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I)), TIEMro íS. Mnteorolósrlco N.).—Probabl« hasta las seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la reglón del Norte y cielo bastante claro. Tomperaturaa: ^ májclma de ayer, 19 en Valencia y Málaga; mínima, 2 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 10; mínima, 3. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-lógico.) 
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comercio con Francia 
E 
Virtualmente, el debate sobre la totalidad de la reforma bancaria ha ter-
minado con el discurso del señor ministro de Hacienda. Con ello la Cámara 
constituyente ha tenido delante de sí uno de esos problemas que son piedra de 
toque de la capacidad y competencia de los legisladores. Por donde resulta in-
teresante hacer un análisis, aunque sea somero, de dicho debate. 
El primer vocal de la Comisión dictaminadora que usó de la palabra fué el 
señor López Franco. Comenzó sentando una añrmación: que la Comisión se 
consideraba liberada de hacer una exposición de los fundamentos del informe 
ante el mag-níñeo discurso pronunciado en la sesión del 4 de los corrientes por 
el ministro de Hacienda al contestar la interpelación del señor Iglesias. Pues 
bien en este discurso sólo hay tres columnas y media del "Diario de Sesiones" 
dedicadas a justiñear el proyecto, con escasísima substancia técnica. Parece ser 
que la materia requería algo más. El primer hecho a registrar es, pues, la au-
sencia de dos verdaderos discursos: uno, de presentación ministerial y otro de 
justificación por la Comisión. 
Con la excepción de algún discurso más levantado y de mayor acier-
to, el tono general de la discusión ha sido mediocre, principalmente por lo 
que a los miembros de la Comisión se refiere. Los oradores más desta-
cados: Alba y Prieto. El señor Prieto es un excelente parlamentario, 
negarlo sería injusticia; buen decidor, pronto en el uso de la palabra certera, 
de intención... combativa, que en este caso no fué más. Claro es que el señor 
PEKIN, 14.—Las negociaciones que se habían entablado acerca de la reti-rada de las tropas chinas de la zona neutra que rodea la concesión japonesa han quedado rotas. Los japoneses exigían: Primero. El general Ma Chang Shan debe retirar sus tropas concentradas en Tsitikar y Ang Anchi, las cuales deberán regresar a sus primitivos acuartelamien-tos, quedando sólo en Tsitsikar su guar-nición habitual. 
Segundo. No debe quedar ningún efectivo militar chino al Sur del ferro-carril del Este de China. 
Tercero. La línea férrea de Taonan 
los mismos y no cree este ministerio |a An& Allchi- será administrada por el 
Prieto, como buen parlamentario y político de partido, está más atento que a la|q-ucpa hacerlo de manera más eficaz .departamento de Ferrocarriles, sin inter-
No habrá dificultades para la ex-
portación española 
LAS NEGOCIACIONES CON LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nota de Estado.—"Con Insistencia In-explicable vienen circulando aún en am-bientes generalmente bien formados, ru-mores acerca de la adopción por el Go-bierno francés de determinadas medidas para crear difleutades a la exportación de productos españoles a la vecina Re-pública. Hablase concretamente de medi-das arancelarias u otras contra los co-lorantes, corcho, naranjas, ácido tartári-co, zapatos, pieles, etc. La persistencia y difusión de tales ru-mores, hace necesario salir al paso de 
En ese tiempo deben abandonar los alrededores del puente sobre 
el río Nonni. Se afirma que el Japón pretende proclamar empe-
rador de Mandchuria al que fué emperador de China 
Pekín presenta esta tarde un aspecto 
desolador. Sólo circulan por las calles 
destacamentos de Policía. 
El ex emperador salió 
de Tien-Tsin 
la, en el acto de la firma del arreglo. El señor Danvila manifestó: "Que Es-paña, dispuesta como se encuentra a cumplir fielmente el acuerdo, abrigaba la certeza de que en momento ninguno se vería precisada a amoldar su actitud a determinaciones unilaterales que Fran 
inspira el más vivo interés." 
Dentro de los términos velados del 
verdad objetiva a la "sensación polémica" de la verdad y al efecto ante lasque dando publicidad por medio de la 
masas. Una más de tantas inteligencias sólidas como produce España, que £R3Í¿ ^ ^ S t ^ L S S ^ á t v S S -
extravían y pierden por falta de formación en el turbión pasional de las luchas ¡da con nuestro embajador señor Danvi-
políticas. 
La Cámara ha tocado los temas principales del proyecto. Destaquemos el 
primero: la juridicidad. El señor Lladó afirmó que la materia era contractual 
y que una ley de esta naturaleza llevaba, como consiguiente, un contrato de 
adhesión otorgado "a priori" o "a posteriori" por el Banco de España. Para el 
señor López Franco no existen leyes paccionadas en el derecho administrativo. 
El señor Carner se preguntaba si un Parlamento que legislaba sobre la familia, 
la religión y la propiedad, no iba a poder legislar en materia bancaria. Según 
el señor Prieto, se trata de una ley de privilegio derogable y raodificable por el 
voto del Parlamento. Ninguna de estas opiniones ha recogido la doctrina ju-
rídica, más pura y moderna en nuestro sentir. La concesión del privilegio de 
emisión de billetes es una concesión de servicio público—Yugoeslavia, ley del lenguaje iplomático, significaba esto cía-
1931-. Como tantas otras concesiones, ésta no se otorga por decreto de lajramen^ 
Administración, sino por ley. Pero estas leyes que otorgan concesiones son para,de Franciai y qUe ésta aceptaba el com-
los juristas que cultivan el derecho público, actos administrativos. Loa cuales I promiso de no tomar ninguna de dichas 
están formalizados mediante la ley aprobatoria de un vínculo contractual. La i medidas, cosa que se había tratado de 
Administración-¿cómo no?-puede unilateralmente modificar el contrato en ̂ « ^ ^ ^ ^ en el curso de 
atención a la mejora del servicio público, compensando al concesionario si el 
mejoramiento aumenta las cargas inicialmente impuestas al mismo. Y en el El embajador de FraP-
caso debatido no hay mejora del servicio público, porque los billetes siguen 
siendo de valor inestable; si hay aumento de cargas para el concesionario, no cia OH Hacienda 
hay compensación. 
El señor Alba suscitó con buen sentido la oportunidad de los artículos se-
gundo, cuarto y 11 sin eficacia, hasta la implantación del patrón-oro. Replicá-
bale el señor ministro: ¿En qué estorban, en qué dificultan estos preceptos que!conferencia 
queremos dejar incrustados en la ley? Don Indalecio Prieto debe saber ya que ^ |os vftjvinjQuItoreS 
el segundo estorba porque no tiene hechura, el cuarto porque es posible que el 1_ 
mínimo de convertibilidad de 50.000 pesetas exija partir los lingotes con una Recibimos la siguiente nota: 
cortadora de baca,ao, y e„ cuanto a! once « m Insercldn se reputa obngada nô Ĵ â celebradô ™ de to-
debe ser menos obligada la ordenación del destino de la plus valia del oro. A la tación de vinos a Franciai asistiendo ca-
n̂'lificadas representaciones de la viticul-
TOKIO, 14 (De la Agencia Rengo). El cónsul genera] del Japón en Tientsin ha declarado que el ex emperador de China ha huido recientemente de Tient-sin, a consecuencia de la continua per-secución de que venía siendo objeto. 
No se sabe adónde se ha refugiado. Noticias de Pekín recibidas a última ho-ra dicen que se ha marchado a bordo de un barco japonés y que la salida se ha efectuado por instigación de los ja-poneses. 
Contra la S. de N. 
Lógica democrática 
Con alborozo aplauden el "Heraldo" y "El Liberal" al Gobierno por haber Jprohibido una campaña de propaganda, nos dicen, en tono algo descompues-to, que ya está consentida la libertad de Prensa, y que ahí está el Parlamen-to, donde también se dice lo que se quie-re. Llegan a desafiarnos a que mostre-mos una galerada tachada por la cen-sura. No hay por qué adopten tan ga-llarda actitud. Sin ningún inconvenien-te declaramos que el Gobierno no ha abusado de la ley de Defensa de la Re-pública en lo que toca a la Prensa de Madrid, y con gusto reconocemos que, tanto el señor Azaña como el señor Casares Quiroga, han hecho honor a su palabra, y la Prensa madrileña que vive a la luz del día, la Prensa honrada, la verdadera Prensa, por emplear ex-presiones del propio jefe del Gobierno, no ha tenido por qué dolerse de ningún 
Asisten más de mil representantes 
ele toda la reqión levantina • 
CUENTA YA CON VEINTE MIL 
AFILIADOS 
Ayer se acordó constituir una sec-
ción obrera 
"Nadie como nosotros en respeto a! 
principio de autoridad" 
vención alguna de las autoridades mili-tares chinas. Si esta intervención llega-rá a producirse, el Japón quedaría en-tonces en completa libertad para adop- ToKIC 
tar las medidas que estimara oportunas. esta tarde al han unas Cuarto. Todas estas condiciones de-berán ser cumplidas antes del día 25 del mes actual. 
* * * 
50.000 personas, se ha votado una reso lución solicitando que la Sociedad de Naciones vuelva de su acuerdo respec-,to al incidente de Mandchuria, que no TOKIO, 14.-E1 general Honjo ha so-!podrá ser solucionado más que median-cia adoptara, modificando el estado de 1.HfnHn ' Hprpq rt«r W« ^ wZílÁñ Má iPoara ser somcionaao ma cosas que se crea por el Convenio". M.|llcltado Poderes de} Jefe del Estado Ma- te la liqUidación de todas las cuestiones Rollín afirmó: "Es propósito de Francia y01"- general japones, para adoptar aeci-jpendjentes desde hace varios años, por no crear dificultades algunas a la Re- sienes por cuenta propia, con arreglo a medio de negociaciones directas entre pública española, que necesariamente la ¡lo que las circunstancias aconsejan. k hiña y el Japón. 
Se asegura que esta decisión del co-j En dicha resolución se solicita tam-
mandante délas tropas japonesas de ocu-ibién el refuerzo inmediato de las tropas 
japonesas en Mandchuria. 
El ministro de Hacienda recibió ayer mañana la visita del embajador de Francia, con el que celebró una larga 
frase de que esto queda para "cuando el caso llegue", podría replicarse 
rio ahora? Y a lo que 
'cuando el caso llegue 
oué estorbaría o dificultaría el hace l q  ahora no estorba ni'tura y exportación de vinos de toda Es-i ..„.,„r,Ĥ  ôĉ  notrno" Ipaña para tratar del arreglo comercial, 
(De nuestro enviado especial) 
VALENCIA, 14.—Por segunda vez, en la aún corta existencia de la Derecha abuso posterior a la publicación de la|Regionai Valenciana, sus representacio-citada ley de Defensa. mes de toda la región levantina se han ¿Quiere esto decir que dicha ley no ¡reunido en esta capital para examinar pese como una traba sobre las plumas ?|las circunstancias políticas y tociales por Desgraciadamente pesa. Insistiendo en que atraviesa España y fijar, en conse-un razonamiento que le hacíamos en!puencia' normai de conducta para una esta misma sección a Primo de Rivera in̂ diata actuación / - i I.TT u J w J IJ« Enorme ha sido el éxito de estaAsam-(no nos negara el Heraldo de Madrid We<1 apenas anunciada. Hecho público el que eso de sostener el mismo criterio¡propósito de los directores de este im-"entonces" y "ahora" es una ventaja portante movimiento regionalista de de-que le llevamos), podemos decir que la rechas de constituir una Sección femeni-amenaza coarta más que la misma apli-jna con el nombre de "Acción cívica de cación. Asi le señalábamos al dictador la mujer", seis días han bastado para como un positivo daño de la censura, l5ue*̂ insc.riban baJ0 sus banderas más nn 1/% foov,oKo i„ 'ide 8.000 señoras y cerca de un millar de no lo que ésta tachaba sino lo que se lmandatarios ha/,le ado de las tres dejaba de escribir por temor de que lo vincias para tomar parte activa en las t chase. Y eso que entonces no se brin- deliberaciones de este Congreso, en re-daban al periodista feraces panoramas'presentación de más de 20.000 afiliados, coloniales o dilatados períodos de vaca- Bastarán estos someros datos para evi-Dos notas japonesas I ción forzosa. denciar que la de la Derecha Regional 
Reconocido, pues, que no se ha abu- Va,enciana es una fue'za viva y palpi-por parte del Gobierno de los re- ^ n í e ' efe<;Uva y aniPlia- * ^ fervido r EẐ li J . • llamamiento de salir en estas horas an-GINEBRA. 14.—En una extensa nota sado ^ dirigida al Consejo de la Sociedad dê sorteŝ  coft̂ citivos"v"nnp" tín̂ hnv vpr Naciones la rielpo-aHAn iannnwa nrit i I J J [ 1 ^' •> Muc— ««¥ "<*y vci gustiosas, piofeticamcnte predichas en naciones, la oeiegacion japonesa cnti- dadera libertad de Prensa, vengamos a UTñ; Wrf^ HDertad de Prensa, vengamos a.otras más aquietadas por el que es al-ca los medios utilizados por la delega-|ia pintoresca lógica de nuestros contra-'ma del movimiento don Luis Lucia, las ción china para defender su causa y i dictores. ¿ Hay libertad de propaganda o iderechas valencianas, sin distinción de desmiente especialmente ciertas infor- no? ¿Qué es eso de haberla en el pe- matices, se han puesto en pie para la de-maciones de dicha delegación relativas! riódico, pero no en la tribuna- de ha-'fensa de lo que son Principios fundamen-a los recientes incidentes sobre el ríojberla en una provincia si y en otra no-|ta!cs e intan&ibles de nuestra civiliza-Nonni, así como otras informaciones del! de prohibir a diputados que hablen en CÍÓn-
mismo origen, según las cuales, las Zaragoza; de no permitir mítines con-| t-i programa fuerzas japonesas hablan sostenido al tra ciertos artículos de la Constitu- zja e a general Chang Kai Chek contra el ge- ción...; qué es todo eso sino el imiSrioii • S d.e tr̂ tar 2£ maS detal 4es de neral Ma Chang Shan y que el mayor de la a?títrariedad ' P̂6"0 la genê s de este partido, sus vicisitudes, „ i.- i. v.- . , / . , . o-i uiLictiitructu . |Su organización, su fuerza actual v sus Hayashi había declarado que el Japón | Y conste que el golpe más duro que ¡posibilidades para un futuro próximo, tema decidido variar la situación polí-¡ recibe la Constitución que se está elabo-lPor hoy «os limitaremos a exponer su tica de la provincia de Heilung Kiangj rando, no se lo ha dado el revisionismo; |Pro&1;ama' que es síntesis de acción, con-por medio de la fuerza, sin tener en se lo da la suspensión de la campaña':creci°n de un Pensamiento claramente cuenta la resolución del Consejo de lapmedida antidemocrática a todas luces'¡eŝ ozad? y orientación de una suma de Sociedad de Naciones y había exigido que se toma cuando falta un mes paral^e^ deber tan ÍneXO" además la dimisión del general Ma aprobar una de las Constituciones más, (-.Qué es la Derecha Regional Valen-Uhang bhan. ¡democráticas del mundo. El golpe se lo'ciana? Nació al calor de un libro ("En En cuanto a la pretendida política ja-'dan al nuevo texto fundamental, ya tan'estas horas de transicción") en el que ponesa de dislocacióTi, la delegación ha-1 herido, en ol propio corazón. Porque los don Lu'9 Lucia, animador del movimlen-ce observar ' ir es ct mpletamente ñor- elementos directores de ésta que quie-to' P|a8mó en loa albores de 1930, algo mal y que por consecuencia de no exis-'re ser democracia, reconocen implícita-:!}ntoide dei;ribada la dictadura de Primo |tlr las antiguas administraciones chi-í mente—a alguien se le ha escapado *' 
dificulta, que podría relegarse para « • Jfirmado recientemente con Francia. 
Concordes estuvieron los señores Lladó y Alba en propugnar en lugar del DpspUég de un detenido y amplio es-' 
tributo especial del artículo tercero, un refuerzo de la escala de participación ltuc]i0 dei refprldo Convenio, se, acordói 
en los beneficios actualmente vigente. Administrativamente es más sencillo. El! por unanimidad pedir la dennmri'íT lnme-; 
señor Corominas reputaba ineficaz tal tributo para después de la estabilización, l̂ atâ mlsmô o ^-T^acion Decía a esto el señor Prieto: ¿Por qué alarmarse ante el tributo si es msignifi- lesivo no gólo para la vlticuitura y Mandchuria ha sido tomada cantemente gravoso? A lo que cabe argüir, y si es de tan escasos rendimien- eXp0,.tación de vinos, sino también para P̂ 100 en ̂ anoenuna na sioo tomaaa 
tos -a oué montar una pieza más en la máquina? la economía nacional. . Por creer que pueae negar a ser nece-.ia formación, por los mismos chinos, deiña no está preparada para gobernarse xima, U 
Tn̂  Añores Alba v Cornide reclamaban mayor participación del Parlamento Se trató de li actuación del grupo par-.sano realizar ciertos movimientos aliorganismos encargados de administrar'democráticamente, o ellos no están pre- multiseculares. No fué elaborada, pues. Los señores Alba y Cornide reciamaoan mayor paruLipaui Jiamentario vitivinícola, acordándose po-.Norte del río Monm, con objeto de anti- y mantener el orden. ¡parados para gobernar democrática-̂  un concepto oportunista de la rea-:s ministeriales sobre intervención de los cambios. Sin duda, ser a su disp0SiCión cuantos elementos ciparse al ataque que el general Maj La delegación afirma al terminar quel mente a España Y en este "ellos" eStán',idad' sino ^ 3UrK10 Por un t̂imo con-les venía a la imaginación .el título prolijo de la Constitución, verdaderamente de juicio estimen oportunos para la in-:Chang shaD prepara contra las líneaslia agravación de la situación es imnu-l "El Liberal" v el "Heraldo" nm-nnp ,nQ vencimiento del deber impuesto ante la 'terpelación que tienen anunciada. j niponas. tahlP a i™ n̂ n̂ ™ anH<o«nn«ac ^! nenó̂ nc r J ^ L ^ i l : : : ĉertidumbre de horas de transición y Fueron trazadas las lineas generales _ .J.t 
Refuerzos chinos a Tsitsikar 
^ afirmación explicita-que. o Espa-̂ o'uí S ^ S o t s ^ ^ V " 
"a disgregación de instituciones en las decisiones ministeriales sobre intervención de los cambios. Sin duda. se:ner' 
les venía a la imagi ación . l título prolijo de la Constitución, verdaderan 
engorroso, sobre la Hacie da pública, td  él hech  de trabas y cort pisas. 
Acertado estuvo el ministro de Hacienda cuando pedia que las facultades,̂  ma ifieslo que ge ha de diripi  aj
que al mismo competerán en la fijación del tipo de interés queden limitadas aipaíg vitivinícola y otros sectores de ja TOKIO, 14.—Noticias de fuente ja-liccn que un tren cargado de de montaña, que se dirige a , ha pasado por Mandchuria. 
Tesoro a fin de que concurriera a la aportación de la prenda a constituir en ei;mentario vitivinícola y al Gobierno. Noticias de Tientsin dicen que granlte délas fuerzas iaoonesa* de Tah ShinV día "de mañana dentro do Tn ̂ r̂ wino" damentada y afirmación de unos mismos Banco de Francia. Algo habíamos oído de esto, pero como oficialmente nada se j Fué nombrada una Comisión ̂ perma-; núinero de soldados y polici¿ ch^ « ^ ¿ { J ^ ^ ^ un' P ^ estivo fu.^ y P^}<>«*» lo ""as, mismas 
table a los ma ejos antijaponeses del periódicos figuran entre los elementoŝ " pei¡„r 
ChI"a- . Í - . , 4 , directores de la sociedad, y porque tan-j L¿ qSe es la Derecha regional valen-Otra nota japonesa relativa a la an- to hace en el caso presente el gober- ciana» lo dicen sintética y claramente es-tertor comunicación da informes sobre, nante que suprime, como eA periódico tas palabras del libro mencionado: "Afir-la situación acerca del rio Nonnl. j que aplaude. mación. acción, diferenci ición y unión". Las tropas del general Ma Chang| La única ventaja de todh esto es qac Afirmaclón de normas de doctrina y de Shan efectúan un movimiento envolven-1 prepara el camino para que actúe el Pr̂ cedimJentos.̂  unión sólidamente fun-
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Charlas del tiempo (Lluvias 
y chubascos), por "Me-
teor" 
La vida en Madrid 
Crónica de sociedad 
Deportes 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast rág 
Información comercial y 
rnuinciera 
CiHMnalógrulos y teatrus... La vaca "Wnta", por G. Re-quejo Velarde. (Dibujos de Homedes) El Consejo de la S. de Na-ciones, por R. L La vida prosaica, por "Cu-rro Vargas" ! Mf« 12 Del color do mi cristal (La máquina administrativa), por "Tirso Medina" rág. 12 Chlnltas, por "Viesmo" l'ág. 12 rallques femenino» (Epis-tolario), por "El Amigo Teddy" Tág. 12 Notas del block rág. 12 
Disturbios en Darmstadt 
ningún otro sector.' 
Mala imprseión en Barcelona 
Colisiones entre racistas y comu-
nistas. Se han hecho dos-
cientas detenciones 
país 
* * • LONDRES, 14.--Comunican de Muk-den al "Daily Telegraph": Los pilotos de los aviones japoneses que efectúan vuelos de reconocimiento sobre las lineas chinas, anuncian que, además de los refuerzos de caballería 
rág. IO 
l'ág. 12 
Barcelona. El señor Boch Labrús presl dente del Fomento del Trabajo Nacio-nal, ha dicho que no hay motivo alguno ... TTTT- i i Ipara que nosotros vayamos contontos a BERLIN, 14.—En Darmstadt se han clonvenio_ E1 Gobierno se dió cuen-registrado colisiones que han revestido! ta( dice( de la mala impresión que ha-graves caracteres entre nacionales so- bía hecho y por ello ha demorado el pu-;cialistas y comunistas, con motivo dejblicarlo hasta el día antes de entrar en 
BARCELONA, 14.—El acuerdo comer-cial firmado por los Gobiernos de Espa-ña y Francia ha causado muy mala im-presión entre las_ clases (PrTod̂ ĉ r3S _de e qUe ^ habló últimamente, los solda-dos chinos han recibido veinte cañones y cuarenta morteros de trinchera. 
Movimiento envolvente 
tuación de las tropas japonesas es pe-ligrosa. 
Aclaraciones a los EE. UU. 
WASHINGTON. 14.—El embajador del Japón ha celebrado esta tarde una entrevista con el secretario de Estado, 
exPedi" Iconductas". Como en la tormenta que se tivos procedimientos. Y si ese momento laVecinaba, decía ayer tarde el señor Lu-ijega, y por cualquier circunstancia le cía, sabíamos que había muchas cosas toca al "Heraldo" salir perdiendo, no buenas que iban a perecer, sólo buscamos se preocupe: con buscar en la colecciónlsalvar los grandes principios que a fojos los artículos escritos en días lejanos de- !nos interesan y que porque nos intere-fendiendo la libertad de Prensa puede san nos unen- La religión, la autoridad, quedar muy bien la familiat el concepto cristiano de la ¡propiedad, la libertad del trabajo, el or-
s Una inexactitud7 den: es decir' todos los grandes princi-pios de la civilización cristiana. Eso sólo 
señor Stimson. comunicándole que enj Dijimos anteayer lo que nos era posible eso -es la Derecha rcsiona1-caso de ataque a las tropas japonesas i en cuanto al fondo del documento dpi Facilmente se comprende con estas quê defienden̂ la cabeza de puente de ^ Comlsléu de Responsabilidades sobr̂  d e ^ ^ aon Alfonso de Borbón. Es decir, nos 
una reunión racista en la que Hitler hizo 
I uso de la palabra. 
A este efecto se reunieron en Darms-
¡tadt hasta veinte mil nacionales socia-
1 listas. 
En el curso de las colisiones han re-
'sultado numerosos heridos, muchos de 
'ellos de gravedad. La Policía ha practi-
cado doscientas detenciones. 
Periódico condenado 
MADRID.— Se celebra la Asamblea 
Nacional de Asociaciones de Padres 
de Familia.—Los propietarios de "ta-
xis" presentarán mañana el oficio de 
huelga.—Hoy, a las once de la maña-
na, asamblea de maestros cursillistas 
(páginas 4 y 5). 
PROVINCIAS.—Se inaugura brillan-
temente la Asamblea de la Derecha 
Regional Valenciana.—Una conferen-
cia en Barcelona del profesor Trias 
de Bes sobre el proyecto constitucio-
nal (páginas 1 y 3). 
EXTRANJERO.—Ultimátum Japonés 
a las tropas chinas del N. de Mand-
churia; un plazo hasta el día 25 para 
retirarse; se dice que va a procla-
marse emperador de Mandchuria el 
que fué emperador de China.—Gra-
ves disturbios en Darmstadt. —Una 
conferencia bancaria para ocuparse 
de la situación de cinco naciones sur-
americanas (páginas 1 y 4). 
vigor. Todos los sectores de la produc ción han sufrido perjuicios, pero el que más, ha sido el vitivinícola, pues la en-trada do nuestros vinos en Francia está sujeta ahora a un contenido y un dere-cho muy alto que no quisimos admitir jamás en todo el curso de las negocia-ciones. El nervio de éstas lo constituían, por un lado, la cuestión vinícola, por otro, la presión francesa para que se de-rogase el decreto de Wais sobre auto-móviles, bicicletas, piezas, etc. Respecto al primer punto, hemos vis-tó cómo los franceses no nos han cedi-do nada; al contrario, han agravado las condiciones que servían de base a las conversaciones. En cambio, nosotros, he-mos cedido en todo y por todo a las pretcnsiones francesas. Aparte de otras cuestiones, ésta de los vinos ha hecho el complemente dnl Convenio de 1923 a 1926 en tiempos de la Dictadura, pues BERLIN, 14.—La Comisión principal de hecho el reciente acuerdo no hace de la Dieta prusiana ha rechazado una sino confirmar |a vergonzosa desigunl-moción del partido del Estado, apoyado,̂ ! que entonces se ¡"¿6̂  y radicar 
, -V . . „,,„ í;, ,., ( a incapacidad nuestea para sostener dig-
por los socialistas en la que «c ^\n!xmcnle una negociación en defensa do revisión de todos los contratos con lo» ̂  intereses del país, antiguos princ.ijtts alemanes. ^ n(>ta adicional del acuerdo sobre| La recaudación ¡las piezas de automóviles con la prome-
i sa de no otorgar a la Industria nacional 
BERLIN 14.—Los ingresos del Reich n nguna clase de prolección, ha sido co-
¡ durante el mes de septiembre se han linearnos en plan de desigualdad con los 
| . S a . a 5,2 ojones ̂  - ^ t f — ' 
i gastos a 569, o sea un déficit de 57 m>- Fl.anc.ia al háéerno? claudicar totalmen 
! dones. te ante su ultimátum. La deuda total se elevaba en 30 de jrj presidente del Fomento del Trahn septiembre del año actual a 10.657 mi-)jo Nacional dice que este importante llones de marcos contra 10.31)5 en 30 de'asunto requiere una reunión de la enti-dad, la cual facilitará una nota en la 
BERLIN, 14.—Los Tribunales de Itze-
hoe han condenado a 300 marcos de mul-
ta al redactor de una hoja agraria que 
acusaba al presidente del Consejo pru-
siano de "alquilar" obreros alemanes a 
Francia. 
Los ex Soberanos 
KHARBIN, 14.—Las tropas del ge-neral Ma-Chang-Shan han tomado po-siciones a lo largo del ferrocarril del Este chino en una longitud de cuatro kilómetros, con intención, según pare-ce, de envolver a las tropas japonesas. 
Informes rusos 
Nonnl, se adoptarían todas las medidas necesarias para rechazar a los chinos. El embajador ha declarado que las i tropas japonesas no tomarán la ofensi-I va que puen del general Ma-Chang-Shan. No se ha adoptado ninguna medida con respecto al avance de 2.000 hombres japoneses sobre Tsitsikar, donde las tropas chi-nas se elevan a 20.000 soldados. 
El embajador japonés ha afirmado además que tenia la certeza de que no había ningún soldado ruso en el Norte de Mandchuria y se ha negado a hablar sobre una información anunciando que los soviets enviaban provisiones y ar-mas a la frontera de la Siberia. 
Una investigación de la S. de N. 
limitamos sencillamente a explicar por qué no podíamos entrar con libertad al examen de ese fondo. Y si volvemos hoy 
La forma de Gobierno 
Proclama en principio como norma íuu 
jumo.
¿ados, 
El primer ministro del 
Canadá a Europa 
NUEVA YORK, 14.—El primer mi-
nistro del Canadá, señor Bennet. ha 
marchado a Europa a bordo del tras-
r¿atIántico "Aquitania". 
que expondrá su modo de pensar. 
Las negociaciones con 
los Es tados Unidos 
La- n«g£iciáCÍonei con los Estados Uni-dos están pendientes, para su comienzo de la consulta que ha hecho la Embajada a su Gobierno. 
TOKIO, 14.—Una noticia de proce-dencia londinense dice que el Japón ha dado su consentimiento para que una Comisión designada por la Sociedad de Naciones proceda a realizar una encues-ta en Mandchuria. 
En los círculos autorizados se preci-sa, a este propósito, que el Japón está dispuesto a dar toda clase de facilidades a las investigaciones que realicen inves tigadores individuales, pero está tam-bién dispuesto a oponerse al nombra-miento de una Comisión oficial. 
RIGA, 14.—Según informaciones pro-cedentes de Moscú, un antiguo oficial del Ejército del Zar, llamado Ukakof, ha sido detenido por las autoridades chinas. 
Parece que se han encontrado en su poder documentos que prueban la exis-tencia de un acuerdo entre los emigra-dos rusos que se hallan en China y las autoridades japonesas. 
Sogún los comentarios de la Prensa soviética, los emigrados rusos que pa-recen estar apoyados por los japoneses organizaban tropas y efectuaban una acción política en Mongolia para deci-dir a este pais a combatir contra los soviets. 
* # * 
VARSOVIA. 14.—Según noticias so-
viéticas. 6.000 soldados japoneses han 
llegado a Mukden y han sido enviados 
inmediatamente al frente de Tsitsikar. 
Un imperio en Mandchuria 
PFK1N, 14.—Se habla de la próxima 
proclamación de un imperio de Mandchu-
ria. Tomaría el título de emperador Suen 
Tong y su tío, el príncipe Kung, seria 
primer ministro. 
La Prensa no protesta contra estas 
noticias. 
• » » 
PEKIN, 14.—Corre el rumor de que 
el ex emperador Haun Tung será pro-ldadana. 
clamado emperador da M nul' hur ia "1 día ' *lrr lo qme a Acción Nacional res-
15 del actual en Mukden. \]úr?5., IJ, campana queda bimplemcnlej 
En Tokín ?e rtof-miente que esta pro->liplazada. La opinión reclama cáda vê i 
clamación forme parte del prograrnC! con más empuje la revisión cunstltu-l 
político japonés, como lo anuncian fasidonal, y contra esta realidad nada pye-j 
informaciones de origen chino. [ jden medidas transitorias de gobierno 
Ái v, v,i ifiouitu. cualquier insiuucion p, f J ? ' Con referencia al golpe de acatamos el poder constituido y será astado de 1923, de las declaraciones de ¡siempre norma fundamental que nuestra algunos generaJes, se hace notar que'actuacion' dentro de la legalidad, sea la las guarniciones adoptaron la actitud'de asPirar en todo momento el ideal su-de "expresar su adhesión al Rev" Fn' Premo' el de conseguir en cada momento círculos notoriamente bien infernados¡ f0iible'ú- t ™ se comentiha nvpr «r, ír*>».*a » . I No lla-v d̂ cho contra Dios ni contra tL/oT y Madnd esta sin- la Naturaleza, que es obra de Dios El nuê  y ̂  rN;nn,;ib?l ^ G ros-|in.Perio del dorlcho. es, en lo hŵ m puesia de las guarniciones fué de slm-|Por su carácter coactivo, la única norma patia al movimiento, siempre dentro de,de asegurar el orden social en nue.-uo n adhesión al Rey, matiz de impor-ldeber colectivo; y tod0:3 debemos procurar 
A C C I O N N A C I O N A L 
Acción Nacional ha visto con sorpre sa el acuerdo del Gobierno suspendien-do la campaña revisioni arrollado ésta dentro de 
spuesta tuvo un carácter parecido'mas preciado concedido por Dios a los al de la que dieron los capitanes gene-:hombres. Pero una cosa es la ¿cuitad rales cuando la consulta que precedió ¡y otra el deber, ni el hombre puede de a la caída del dictador, y al que se!"6,?110 usar de ella conforme a su volun-asignó al movimiento intentado en Va- r ' ni clebe en derecho hacerlo sino con-lencia. en el cual Pe hallaban emnieltos í,°rme a la razón- La ley humana positi-también algunos militares, con el pf6- tííí ff-f^fí**^ yJpor órgano el E9-Pósito de restaMecer la Con.tituHón-!d¡ch¿ iSta^ ê hâ 6 ÍmpedÍr qUe de ñero manteniendo firme su adhesión a. | tifa ¿ l ^ e loíoTo Z y^L aTt̂ n-«onarca. tar contra las instituciones fundampniT 
No m que 1̂  aclaración de este he- ŝ. que la razón nos impone como necc-eho por más que sea Interesante. ten.i8anas Para la existencia de la sociedad ga importancia verdadera dentro de la I I«I • c historia de un l̂ rgo reinado; ñero sirve 's'esia-hamilia-Municipio como una prueba má<? de la lignreza de los dfctaaatoadores. areumeoto que La Iglesia es una sociedad perfecta e independiente. Cualquiera tre otro- uue ayer expusimos, desvalori-1 social y política y .obre eUj . ja e documento ante la historia, ene ¿ Usar el deber de reconucerio a^y de Sta. Se ha des- ÍA'1^? ;̂p̂ mertp s ̂ ns. Y al-|fâ tar ^ í^ntir en 0us leyes ~el ejer-• la más estríe- ^ J/* b̂rá m̂nos pasión v dC'cl° de.fechos y el cumplimiento '"̂ s libertad para nue ca^ UT,o. en usol?a J? deberes que le corresponden. La 
ores 
tos en uso de un perfecto derecho ciu- EI presente número de 
E l . D E B A T E 
consta de 
DOCE PAGINAS 
donr. el hbre y fiel cumplimiento de los |fines que e- razón de la existencia de jlas tnlamaa. Todo poder viene de Dios v se transmite por medíactfri de la co-Imumdad a la persona o perdonas que fe« de ejecutarlo, en este .entido son soberanas todas las entidades nâum" los que tienen un fin social, que cumplan 
|fu precio es de DIEZ CENTIMOS1 sufras¡ví1 inJtl* Vr""' sVxP,etiiór ^ el 
.aunado, î te sufragio ha de ¿er univor-
©omlngo 15 de noviembre de 1931 (2) E L D E S A T E 
,>I \IM:iI).—Año XXI.—Nftm. 
•, ŝ l, de una parte, y de otra, orgánico, en, cuanto que el ciudadano, a más de ser individuo, . es miembro de corporaciones representativas de otros intereses supe-riores al individual. Este doble carácter de la representación nacional debo estar reflejado en Cortes, bien por Cámaras distintas que la diferencian, bien por una sola que en su totalidad lo abarque. 
Necesidad de una Constitución nacio-nal que poniendo dique al absolutismo de los jefes de Estado y a la anarquía del Parlamento, determine la esfera de ac-ción de Parlamentos, Gobiernos y Jefes de Estado y su responsabilidad. 
Absoluta independencia del Poder Ju-dicial,- cuyos magistrados serán los me-jor retribuidos de la nación. Necesidad de la instauración del re-curso con la inconstitucionalidad de las leyes votadas por las Cortes y a lâ  disposiciones dictadas y actos ejecutados por el Gobierno, recurso que deberá en-tender el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, Afirmación de los derechos del referén-dum y recall, si bien sólo debe conceder-se pa'ra asuntos transcendentale» en la . gobernación del Estado o cuando lo so-liciten un número tal de organismos ciu-dadanos que puedan considerarse repre-sentados en ellos la mayor parte de la opinión nacional, regional o municipal. • El Estado tiene el deber de defender • a la familia contra las doctrinas que , atacan a lo que es esencia del sacramen-to del matrimonio, cuales son los de di-vorcio, del malthusianismo y la pública inmoralidad. La educación de los hijos es derecho y deber sagrado y exclusivo de los padres, y como consecuencia aspiramos a la am-plia libertad de la enseñanza. Afirmación de la personalidad plena y soberana en la esfera de sus fines de municipios y regiones. El principio de autonomía de Munici-pios dentro de la unidad regional y la de la autonomía de la región dentro de la unidad intangible de la Patria Es paña. Necesidad de una amplia descen-tralización administrativa; unificación y simplificación del sistema tributario; perfecta delimitación de la esfera de ac-ción de las Haciendas local, regional y del Estado, y coordinación de los inte-reses que den éstas, mediante conciertos económicos con el mismo. 
La cuestión social 
Cast igo a u n maes tro 
comunis ta f r a n c é s 
Había entregado a un niño un fo-
lleto de propaganda 
Afirmación del principio de la más am-plia libertad industrial y agrícola contra el sistema estatista de monopolios, tasas y autorizaciones. La propiedad privada es institución fundamental de la sociedad. Toda pro-piedad tiene una finalidad ciudadana que cumple, sin que nadie pueda abusar contra ella contra el interés general. El Estado tiene derecho, por el bien de la comunidad, a expropiar los bienes de la propiedad particular, pero nunca puede hacerlo sino mediante indemnización de su valor, considerado, no a la vista de las estadísticas tributarias, sino al precio normal de las mismas en el mercado. Tiene el deber de facilitar con sus leyes el acceso a la propiedad a los que de ella carecen, mediante la constitución de p̂atrimonios familiares, el apoyo econó-mico a los sindicatos agrícolas para la adquisición de tierras parcelables entre sus asociados y el régimen de participa-ción ten beneficios y accionariado en las empresas. 
Afirmación del derecho de que el tra bajo sea recompensado con un salario vital, familiar y justo. Afirmación del principio de la sindi-cación libre, profesionalmente represen-tado en la unión organizada, que a ésta corresponde la regulación de las rela-ciones entre el oapital y el trabajo, con respeto absoluto a la libertad técnica y a la autoridad de la empresa y bajo la presidencia dirimente de una magistra-tura social salida del Poder judicial. Necesidad de una política de sano fe-./mmî mó Vcristiano. Aunque deseamos a 
' l^rñÚii'f'v'éiúXégta.ñsi'aX' hogar pára cum-plir la niisión que, por naturaleza le es propia, reconocemos que, dada la reali-dad del mundo económico y político tie-ne en aquél defensa que buscar y en éste muy duros intereses e ideales que defender y, como consecuencia, propug-namos el reconocimiento de su derecho de acceso a todas las profesiones y Cuer-• pos del Estado y en los negocios públi-cos por el sufragio como electora y ele-gible para los cargos representativos. 
No falta a este programa un comple-mento de sana política internacional que se basa en lo que llamó Mella los tres grandes dogmas nacionales, es decir, in-tegridad del territorio español detenta-do en Gibraltar por Inglaterra, y estre-cha unión con Portugal y las Repúblicas iberoamericanas, a la que añadimos hoy el Tánger español, como garantía de una paz permanente en Marruecos. 
Tales son las líneas generales del pro-grama que ha de ser sometido a la con-sideración de la segunda Asamblea de la Derecha regional valenciana. 
L a Asamblea 
Por lo demás, esta tarde ha empeza-do la Asamblea sus deliberaciones con la presencia de más de un millar de hombres entusiastas que llenaban el am-plio teatro de la Casa Social Católica. Ha empezado con un magistral discur-so de Luis Lucia, en el que éste ha re-sumido los dos puntos fundamentales de la Asamblea: reafirmación de los principios de la civilización cristiana, nervio y corazón del movimiento y ne-cesidad de una labor práctica y efecti-va con planes de realidades inmediatas y posibilidades enteramente viables. Somos, comenzó diciendo, una organi-zación esencialmente cristiana. No pue-de, pues, faltar al iniciar nuestras deli-beraciones Una invocación férvida al nombré de Dios para pedirle estas cua-tro cosas: pureza de intención, claridad de conciencia, serenidad de juicio y ente-reza firme para saber aplicar la volun-tad a los acuerdos que adoptemos. 
Con e! principio de autoridad 
(De nuestro corresponsal 
PARIS, 14.—Hace algunos meses el profesor de una escuela primaria, mon-sieur Boyer, redactó un folleto titulado "La escuela laica contra la clase obre-ra", de carácter marcadamente comu-nista. Este folleto fué encontrado en manos de uno de los alumnos que asis-tía a su clase. Inmediatamente se le formó un pro-ce s o administrativo y en el Con-sejo departamental de Allier lo ha es-tudiado, acabando por dictaminar la re-vocación del maestro indicado o sea )' ¡ pérdida de sus derechos. El Consejo de partamental de Allier se componía de 14 miembros, y de ellos tres se han abs-tenido, seis votaron en favor de la pena, y cinco por una pena rebajada. El ministro de Instrucción tendrá ahora que aplicar la pena impuesta por el Consejo departamental. Es frecuente en la Prensa el hecho de denunciar al ministro los manejos de los maestros comunistas en Francia Hasta la fecha, M. Roustan se había mostrado más bien un tanto indiferen-te a estas protestas del público y de los padres de familia y a veces de las Alcaldías, pero el hecho de la condena-ción del maestro Boyer indica proba blemente un cambio de frente. Por lo menos, el ministro se encuentra delante de una condena formalmente formulada y es difícil que se atreva a ir contra ella. 
Si esto fuese el primer indicio de que en las altas esferas de la gobernación del país la campaña contra el comunis-mo va a revestir caracteres de mayor energía, es posible que la Unión del frente francés nacional en contra de las Uniones de tipo socializante avanzado sea un hecho pronto.—Ruiz. 
L A PROXIMA T A R E A D E MACDONALD 
Clausura de la Semana de 
o 
DISCURSO DEL PAPA A LOS 
CONGRESISTAS 
ROMA, 14.—Esta tarde han termi-nado los trabajos de la semana en ho-nor de Alberto Magno con la audiencia del Pontífice, que contestando ai men-saje leído por monseñor Ruffini, secre-tario de la Congregación de las Univer-sidades, pronunció un discurso en el que las primeras palabras fueron para congratularse de la labor realizada por los semaneros. 
"Habéis hecho—dijo el Papa—una obra de justicia y de utilidad. De jus-ticia porque la suma luz de Alberto Magno merecía que en torno a edla se 
f \ m m 
¿QUE HACEMOS AHORA, RAMSAY? 
("Glasgow Record".) 
curso 
sociales en Salamanca 
Para las afiliadas a la Asociación 
Femenina de Educación Ciudadana 
LO INAUGURO AYER EL SEÑOR 
LAMAMIE DE CLAIRAC 
SALAMANCA, 14.—A las seis de la tarde ha dado una conferencia a las afi-liadas de la Asociación Femenina de Edu 
E l arquitecto Fernández 
Balbuena, ahogado 
Cayó al mar cuando iba de Barce-
lona a Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 14. — A la llegada del vapor correo de Barcelona, se ha sabido, que cuando se encontraba el buque a la altura de las costas de Mallorca, cayó al mar el arquitecto del Ayuntamiento de Madrid don Gustavo Fernández Balbuena, que venía a esta isla acompañado de su mujer y una hija de quince años, para curar de una enfermedad. El capitán hizo parar el 
cación ciudadana el diputado a Cortes buque, siendo inútiles cuantas pesquisa por Salamanca don José María Lamamié se hicieron para encontrarle, de Clairac. El salón del Círculo católico de obreros se encontraba totalmente lle-no. Puede calcularse que pasaban de 600 las asociadas que concurrieron a todas las cuales se les exigía previamente la tarjeta de identidad. El señor Lamamié de Clairac entró pre-cedido por la Junta en pleno de la Aso-ciación, y su presidenta, doña Abilia Arroyo, hizo la presentación del orador. Empezó el señor Lamamié felicitando a la Junta directiva por su hermosa la-bor, ya que se encuentra con que en po-cos díasi poco más de quince, la Asocia-ción tiene más de mil afiliadas. Dice que sustituye al señor Gil Robles para hablar, que por diversas causas no ha podido ve-nir, prometiendo hacerlo el lunes. Pasa a desarrollar el tema de su con-ferencia "Objeto y fin del socialismo". 
congregasen las mentes ávidas de saber|Dice ̂  este es ̂  ̂ ue pretende apode-
para reflejar el esplendor. De utilidad rarse de laS c o ™ * ™ * s y ^ necesario ^ , J f j » J í: • Que se sepa cual es su fin. Detalla con porque los argumentos desarrollados han ¿^^¡0^ el programa socialista y ha. puesto de manifiesto todos los méritos !Ce un estudio de todos sus métodos y de esa gran figura, cuya obra puede|procedimientos, que no se basan sino en compararse a un diamante de extraor-; desbordar una tenaz lucha de clases para dinario valor1 y tamaño que aún tenien-!desorganizar todo lo actualmente estable-do en sí mismo gran valor, luce todavía |cido- Hace ver en párrafos elocuentes la mucho más cuando es trabajado poritáctica de un Eŝ do, que ordena a los manos expertas." capacitado-, para una labor de estudio a i-,, c „ ,., •, , , . que hagan oficios bajos o al contrario. El Papa anadió que daba las gracias !Sienta sentencia formidable cómo a la Providencia por haber reservado a ¡esta teoría, falta de estímulo, de trabajo su pontificado y a su persona la ocasión de dar al Beato Alberto Magno una nueva y mayor gloria. 
Estas palabras merecen ser puestas 
iii;niii!ni!iiiiniiii!Biiii»!Mniiin 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
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Dos generales p a s a n 
a l a r e s e r v a 
Se les ha aplicado la lev de De-
fensa de la República 
El señor Azaña, que había pasado la mañana en el ministerio de la Guerra, fué a las doce a la Presidencia, y {"egre-só de ésta al Ministerio después de las dos de la tarda. Luego de recibir a todos los coroneles que asisten al curso de am-pliación y preparación para el ascenso, conversó de nuevo con los periodistas, a los que dijo que al Consejo de ministros del martes llevaría un pruyocto de ley sobre las clases de segunda categoría del Ejército, concediéndoles determinadas ventajas de orden material y mora) y organizando dichas clases en diversas categorías. Dijo luego que había sido nombrado agregado de la embajada de España en el Quirinal el teniente coro-nel de Infantería don José Cicardó, el cual se hallaba presente durante la en-trevista y al que felicitó efusivamente. Luego entregó una relación de decretos firmados por él como presidente del Go bierno de la República, y que son los si-guientes: 
Pasando a situación de primera reser-va al general de división don Manuei González Carrasco, con arreglo a lo dia-puesto en el artículo segundo de la ley de 21 de octubre. Idem al general de brigada don Ma-nuel Llanos, por la misma causa. Ascendiendo a general de división al que lo es de brigada, don José Sánche¿ Ocaña. Idem a generales de brigada a los co-ronelss don Nicolás Molero Lobo, ritj In-fantería, y a don Alejandro Angosto, de Estado Mayor. Nombrando general de la cuarta di/)-sien (Barcelona), en plaza de catf-goría superior, al general de brigada don Do-mingo Batet, que la desempeña interi-namente en la actualidad. Nombrando director de la Escuela Su-perior de Guerra al general de brigada don Alejandro Angosto. Nombrando jefe de la séptima brigada de Infantería al general de brigada don Nicolás Molero. Idem jefe de Estado Mayor, en comi-sión de la tercera Inspección del Ejérci-to en plaza de superior categoría, al co-ronel don Abilio Barbero Saldaña. Concediendo la Gran Cruz de San Her-menegildo al general de brigada en si-tuación de segunda reserva rlon Cándido Pa rdo. Después de conversar con los perio-distas, el señor Azaña recibió la visita del general Goded, jefe del Estado Ma-yor del Ejército, que fué a despachai con el ministro y a despedirse de él por salir el lunes para Granada, domio pre-sidirá las prácticas de viaje de Estado Mayor que allí se están efectuando. 
p ^ r" D , £ 
Visite la gran Exposición de 
Aparatos Philips Radio 
Calle San Agustín, 2 Prado), donde encontrará el snví t ™ completo en aparatos de calidad. 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
iiregtoR; íwtor WÁ aa. ^ m 
«WilKiBÎ ^ 
mesa La mejor agua medicinal y Evita Infecciones, 102 anos de MI TAKI-E WATER 
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Conferenc ia b a n c a r i a 
SON MAS QUE BUENOS: 
SON EXCELENTES 
C I G A R R I L L O S 
de Virginia 
con boquilla dp corcho. 
FABRICADOS POR CARRERAS. UN NOMBRE ESPAÑOL CON UNA REPU-TACION INTERNACIONAL POR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS 
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miníeos, el P. Thery, director de la Ofi-cina de Historia de los Dominicos, va-rios abades benedictinos y otros perso-najes.—Daffina. 
El Concilio de Efeso 
Una ovación cerrada acogió estas pa-labras, iniciadas por el jefe del par-tido, ovación que se repitió cuando el orador, hablando de la accidentalidad de la forma de Gobierno para los católicos, 'afirmó que nadie está más al lado del principio de la autoridad, la encarne quien la encame, que la derecha regio-nal valenciana, que se habían de repetir entre aplausos clamorosos cuando dice que todos los afiliados a ella son libres de beber en cualquier vaso, con tal de qué en él se beba las aguas santas del Evan-gelio. No fueron por la masa subraya-das con tan entusiastas muestras de asentimiento estas frases; lo fueron, si, por una absoluta compenetración d e criterio entre orador y público, que veía perfectamente plasmado en el discur-so sus sentimientos más íntimos y hon-dos. En cuanto al plan de trabajo de la Asamblea, no venimos aquí, declara el señor Lucía, para pronunciar discursos ni para oírlos, sino para fijar realida-• des que es de lo que está necesitada la sociedad española. Y, en efecto, por fijar realidades se ha señalado. 
Y las primeras deliberaciones—sobrias sin discursos, parcas en palabras—han sido encaminadas a la organización de la derecha, que hará de este partido una de las más poderosas organizacio-nes políticas de Valencia y acaso de Es-paña. . . , 
Una sección obrera 
de relieve porque en estos momentos la . r̂ v,̂ ™,™„ÍA„ Un i„ D-4- J iide los Papas que dan, contra la fiebre Congregación de los Ritos se ocupa del¡socialist admir'ableg sacadas de 
reconocimiento del culto de este santo!las mismas entrañas del Evangelio, y que y probablemente sobre esto se publica-jhace que cumpliendo todos sus deberes rá la decisión el año próximo. |se encuentren todos los derechos asisti-A la audiencia asistieron el Cardenal idos. Esa es nuestra doctrina, dice, y eso Fruhwirt, monseñor Ruffini, el minis- hemos dicho mis queridos compañeros tro de Austria, el General de los Do- Gil Robles y Casanueva y yo, en todos 
consigue que nadie pueda tener nada propio y que no pueda aspirar a crear nada que le sirva de satisfacción al tra-
Êstudiâ on̂ gran acierto las Encíclicas T'iwiüiBiiw; i<:Blii:»i:¡'»iiíBi 
w ^ m ñ m m m a m m m »iiiiB!iiiiBiiiiiBiiiattiÉiBiiiiiB!!i!'BiiiiiBi¡ii'B w h1 S 
ROMA, 14. — Las fiestas centenarias del concilio de Efeso serán clausuradas con una misa de pontifical que se cele-brará en San Pedro el día 27 de diciem-bre, fiesta de San Juan Evangelista.— Daffina. 
obreros delegados, entre ellos el señor Moreno Oliveros, que pidió que esto fue-se sin mengua de los Sindicatos obreros católicos. El jefe de la derecha señor Lu-cía pronunció con este motivo un elo-cuente discurso sobre el criterio social de la Derecha regional valenciana que recoge detalladamente la doctrina de las Encíclicas de los Sumos Pontífices. De-dicó grandes elogios a los Sindicatos ca-tólicos y, refiriéndose concretamente al punto discutido, dijo que le parecía muy bien la constitución de esa organización obrera, no en competencia con los Sin-dicatos, sino precisamente para reflejar en el orden político las aspiraciones de éstos y para vigilar que nunca la Dere-cha regional pierda el sentido democrá-tico y social que hoy le informa. Así fué aprobada la enmienda entre grandes aplausos.—Aparicio. 
nuestros actos, incluso en los de las elec-ciones, contra el socialismo, que es ateo' en toda la acepción de la palabra, des-tructor de toda familia, respeto mutuo de hijos y padres, propugnador del amor li-bre, revolucionario siempre, menos cuan-do está en el Poder, hemos de ir los 'ca-tólicos y llevar a toda la sociedad espa-ñola los principios cristianos, limpios de pasiones, haciendo que los más poderosos cedan en beneficio de los humildes de ta) forma, que ascendamos a los de abajo, pero sin descender a los de arriba total-mente, pues eso supondría tener que co-menzar a volver para realizar la misma operación. Por último insta a todos que tengan una verdadera caridad cristiana para sus hermanas y sufran con los que ufren, lloren con los que lloren, sin de-jarse seducir por la perniciosa doctrina del socialismo, que intenta trasformar y hacer desaparecer a la sociedad española El señor Lamamié de Clairac fué muy aplaudido. 
Estudiará la situación de Solivia, 
Chil-3, Perú, Colombia y Ecuador 
BUENA IMPRESION DE LAS NE-
GOCIACIONES FRANCOINGLESAS 
NUEVA YORK, 14.—El día 2 del 
próximo mes de diciembre se celebra-
rá una importante conferencia interna-
cional bajo los auspicios del FederaJ Re-
served Bank de esta capital. 
En efecto, tres representantes de di-
cha entidad bancaria, entre elloa el pro-
fesor Kammerer, se reunirán con dele-
gados de Bolivia, Chile, Perú, Colom-
bia y Ecuador, para discutir los me-
dios pertinentes para remediar la si-
tuación actual económica de los cita-
dos países. 
* * « 
HABANA, 14.—Se ha anunciado que 
eLChase National Bank de Nueva York 
ha prorrogado por sesenta días el cré-
dito de veinte millones de dólares, que 
vencía hoy.—Associated Tres». 
El acuerdo francoyanqui 
PARIS, 14—Varios miembros de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados han pedido al señor Flnndin 
que informe a la Comisión acerca de 
dos resultados de la misión Lacour-Ga-
yet-Farnier a los Estados Unidos, que 
parece haber tenido consecuencias finan-
cieras, como por ejemplo, la suspensión 
de las exportaciones de oro y \a inmo-
vilización de siete mil millones de cré-
ditos franceses. 
Nuevo Banco norteamericano 
WASHINGTON, 14. — El presidente 
Hoover ha anunciado que va a pedir al 
Congreso la creación de un nuevo Ins-
tituto bancario de descuento destinado 
a fomentar el desarrollo de la industria 
y el comercio. 
La nueva entidad contará con un ca-
pital inicial de ciento cincuenta millo-
nes de dólares. 
La situación del Reichsbank 
BERLIN, 14.—Las dificultades que experimenta el Reichsbank para obte-ner de los exportadores alemanes que hagan entrega de las divisas extranje-ras que reciben como pago, causa cier-tas inquietudes en loa círculos financie-ros. 
Se cree que el próximo balance del Reichsbank acusará nuevas pérdidas en oro y divisas. 
Acuerdos alemanes anulados 
BERLIN, 14.—Los acuerdos referen-tes a la preferencia aduanera entre Ale-mania, por una parte, y Hungría y Ru-mania, por otra, y que debían entrar en vigor el pasado día 12, no han po-dido entrar en vigor en la fecha antes mencionada a causa de la oposición de Checosilovaquia, Argentina y Turquía. 
Los Estados que se oponen a dicho acuerdo pidieron a Alemania la con-certación de un acuerdo de preferencia que Alemania rechazó en razón de los compromisos y estipulaciones de Gine-bea, que se refieren al carácter excep-cional de los acuerdos de refereruua. 
En vista de esto, Alemania empezará en breve nuevas negociaciones con Ru-mania y Hungría con objeto de ver las medidas que deben tomarse a conse-cuencia del cambio habido con motivo de la oposición de Checoslovaquia, Ar-gentina y Rumania. 
Francia y Alemania 
P E R H E T E R O D I N O S 
Se hunde una escuela en 
Ñapóles 
ÑAPOLES, 14.—Se ha hundido el piso de un ediñeio en el cual se ha-llaba instalada una escuela particular de niños.—Dos niños y dos mujeres han resultado muertos y tres héridos. 
d i e á m i c o 
Distribuidores exclusivos 
L O R E S , C O D I N A Y R O I G 
T r a f a l á a i ^ 3 *** B A R C E i. 
785 pesetas 
PARIS, 14.—El Comité económico franco-alemán ha terminado esta ma-ñana los trabajos de su primera reunión. El Comité ha comprobado que en to-ldos las cuestiones examinadas se abren ¡̂perspectivas favorables para el desarro-Jmlo de una colaboración económica fran-¡co-alemana. 
El Comité ha reconocido por unaniml-
j iad que deben realizarse esfuerzos en 
'un espíritu de amplia colaboración in-
jternacional con el deseo de llegar, cuan-
¡̂tas veces sea ello posible, a soluciones 
I de conjunto provechosas para el resur-
Igimiento de la economía de Europa y 
|del mundo. 
Se han fijado las siguientes fechas de 
¡reunión para las cuatro subcomisiones: 
La primera, que se ocupa especialmen-
¡te de la situación comercial, se reunirá 
en Berlín el día 15 de diciembre. 
La segunda, consagrada a las cues-
tiones de transporte, en París, el dia 27 
y el 28 de noviembre. 
La tercera, encargada de buscar las 
comunidades de intereses a establecer 
entre los dos países, en Berlín, el 15 de 
diciembre. 
La cuarta, que se ocupa de diferentes 
cuestiones que pueden interesar a la co-
operación exterior de los dos países, en 
París, los días 18 y 19 de diciembre. 
Con volvió 
el teatro completamente lleno a celebrarse por la noche otra reunión Fué en ella discutida una en-mienda' de la Juventud de la Derecha regional a la ponencia de organización del secretariado social, en la que se pide la formación de una sección obrera. En la discusión intervienen vanos 
—¿Qué ha dicho el médico? 
—Pues ha dicho que tiene usted el 
cólera morbo, pero que no se preocu-
pe, que es una enfermedad muy breve. 
("Moustique", CTiarleroi) 
m 
LA SEÑORA.—Has perdido la 
americana.̂  sombrero, la car-
tera y el i/eloj, y [ "obablemente 
hemos pescado unátpulmonía. A 
ver qué nuevas diversiones ima-
ginas para la próxima excursión 
de recreo. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia) 
—¿Has echado agua en el tintero? 
-—Sí, mamá; es que tenía que. es-
cribirle a papá una cosa en secreto y 
no quería que se enterara nadie. 
("Huráorist", Londres) 
a favor de los obreros 
en paro forzoso 
UNA CIRCULAR DEL OBISPO 
DE ZAMORA 
ZAMORA, 14.-E1 Prelado do la dióce-sis ha publicado una circular dirigida a los párrocos pidiéndoles que, ante la an-gustiosa situación por que atraviesa la Oíase obrera de la provincia, originada Por el paro forzoso do numerosos tra-oajadores, den cuenta a los feligreses del contenido de la circular, y que" exhorten a remediarla a medida de las fuerzas de cada uno, recogiendo los donativos, m üebprá.n ser enviados a la Secretaría del Obispado, para darles el destino conve-niente y con la urgencia que el caso re-quiere. 
El Obispo hace un lamamiento a 1» generosidad de los fieles zamoranos pâ  que secunden así los deseos del PaPa; que recomienda a los Obispos procuren Reliar tal sentido de caridad entre su» fliocosanos para atender a los que se en-cuentren en tan crítica situación. 
Suscripción en Vig 
Un 
LA MECANOGRAFA INGENIOSA 
aparato para hacerse el tocado 
escribir a máquina a la vez 
("EverybodyV, Londres) 
VIGO, ll-Sc ha iniciado una suscrlP̂  clón para desempeñar lotes de ropas o« Monte de Piedad. La Cala de Ahorros Pu bhca en la Prensa una nota oficial 
concurrirá a esta suscripción con el 1° por 100 de la recaudación total. g. El párroco de Santa María, don g tmo Ande, pagó 200 comidas entre °¿ tantos pobres, por espacio de con motivo del centenario de la P1" de San Antonio. 
el 1° 
ot di»3' 
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Bonrtngo 15 de noviembre de 1̂ t___ 
Se reducen 306 plazas en la plantilla de Correos 
El estampillado de billetes, prorrogado hasta el 31 d 
Se crea el Registro de importaciones e enero. 
EL MINISTRO DE ESTADO SALIO ANOCHE PARA PARIS 
m f L n f ? L u A Z ^ Permaneció toda la mañana trabajando en su desoacho del 
cno a la Presidencia. 
* * * 
mn̂l1" ¿ 7 ^ f™^™ extensamente t r í o í ^ Goblerno el ministro de Hacienda. Después, el señor Azaña pre-
nrSAREANI0N-DE la Junta Central de Reforma Agraria, que comenzó a las 
^ J r ^ y terminó a ̂  siete. ^ PS68 61 Señor Azaña abando-no la Presidencia. A la salida limitó-
nni.fn ^ q T ^ Residido la re-unión de la Junta Agraria. Los perio-distas le interrogaron sobre el objeto de la entrevista cor. el señor Priet¿: 
—Sencillamente—contestó-, que ha ve-nido a firmar un decreto prorrogando el̂ estampiUado de billetesPque %ent 
—¿Y de detenciones, no hay nada? .IT^O^P11^ de eso- He hablado con ^nnî L fT6-" pero éste no habia co-municando todavía con el director de Se-gundad. 
Lerroux a París 
Anoche en el sudexpreso de Henda-ya salio_para París el ministro de Es-tado señor Lerroux, acompañado de su secretario particular, señor Sánchez Fuste. 
Bajaron a despedirle el subsecretario señor Agrámente, y varios amigos Acompañan al señor Lerroux en el viaje los señores Madariaga, López Oli-van y el doctor Jiménez. La estancia del ministro en París du-rara algo mas de una semana Visito ayer por la mañana al señor Lerroux ei Nuncio de Su Santidad. Visito al señor Lerroux el ex ministro plenipotenciario de Venezuela, don Al-berto Orbaneja, que se despidió del mi-nistro de Estado, porque el 29 embarca-ra en Cádiz, para su país, en el "Maga-llanes". ° 
Anteayer se reunió en el ministerio de Estado, bajo la presidencia del subsecre-tario, señor Agramonte, la Junta del Montepío de diplomáticos, al que podrán adherirse los funcionarios del ministe-rio. 
El fin de la institución es el de que sus asociados (no es obligatoria) perciban al ser jubilados, la diferencia d e 1 sueldo que percibían cuando obtuvieron la ju-bilación, y el que por ésta les quedara Esto se conseguirá por cuotas de los asociados y un sello de peseta, que se impondrá en los documentos. Al fondo de la sociedad irá también el 50 por 100 de los "extras" que perciban los cón-sules. 
El estampillado de billetes 
venciones para la construcción de edifi-cios escolares. 
En Trabajo 
El ministro de Trabajo recibió ayer mañana a una comisión de dependien-tes de comercio de Cataluña, que fué a hablarle de unas bases de trabajo que tienen pendientes. La Comisión desea que se les dé respuesta inmediata a di-chas bases, pues los patronos de Barce-lona, siguen la táctica de despedir al personal antes de que sean aprobadas las bases. El ministro les prometió que estudiaría el asunto para su resolución. 
El Registro de importaciones 
La "Gaceta" de mañana publicará una orden reglamentando el servicio del Registro de Importación, que empezará a funcionar el 23 del corriente. Al organizar esta oficina—dice—, se ha tenido, antes que nada, en cuenta el que su funcionamiento no constituya en modo alguno un entorpecimiento al nor-mal ejercicio del comercio, y que las mo-lestias que a éste se causen sean las me-nores posibles. Por ello, la única obligación que al co-merciante se impone es la de dar cuenta al Registro de una manera sucinta, y en impresos que serán facilitados gratui-tamente por las Cámaras de Comercio y por las Aduanas, que las compras que efectúen en el extranjero. Estos partas se podrán enviar al Registro por correo, y en el inmediato a su recepción, sin ex-cusa alguna, el Registro remitirá al in-teresado el correspondiente certificado de suscripción que, diligenciado por la adua-na al importarse la mercancía, se pre-sentará en el Centro de Contratación de Moneda, para la obtención de divisas ex-tranjeras necesarias para el pago de las mercancías. 
El único gasto que al comercio su-pondrá este servicio será el reintegro de las certificaciones expedidas por el Re-gistro, en el momento en que sean uti-lizadas en las Aduanas. Todas las pequeñas importaciones por mensajerías, paquetes postales, correo y viajeros, quedan exceptuadas de este régimen. No se han previsto en la reglamenta-ción los casos especiales que en la prác-tica se presenten, dada la gran variedad e formas en que las compras y las im-portaciones se realizan, porque la nueva oficina, a la que se ha dado una orga-nización moderna y puramente comer-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
P O R I A L I B E 
Los profesores alemanes Friedrich Bergius y Ka rl Bosch, a quienes se ha otorgado el premio 
Nobel de Química para 1931 
Abjura antes de morir el Reapertura del culto en 
patriarca mejicano 
En sus últimas ediciones la Prensa mejicana dedica algunos comentarios al fallecimiento del patriarca cismático J. Jorge Joaquín Pérez, jefe de la igle-sia cismática mejicana. El referido sacerdote, que sufría un ataque de ure-mia, ha fallecido en un hospital de la 
un templo de Cádiz 
Más de doscientos comerciantes 
multados en Bilbao por cerrar 
durante los funerales del 
sacerdote asesinado 
Intensa actividad de los católicos barceloneses. Se trataba 
de envhar misioneros protestantes aprovechando el veto a 
los reliígiosos católicos. La U. G. T. declara que el puesto va-
cante en la Generalidad no puede ocuparlo ninguna otra 
organización. El dueño d/3 una barbería, atropellado al huir 
de huelguistas que coaccionaban 
TODAS LAS TIENDAS DE UN MERCADO, MULTADAS POR 
NO TENER BIEN LAS BALANZAS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA., 14.—El desborda-miento demagógico, tan acentuado en estos 
i meses, ha tenido la virtud de espolear los sentimientos católicos de muchas ĝn-
'tes y hacerla reaccionar de un modo saludable. En Barcelona se nota en este 
I sentido una actividad desusada, un afán en las clases conservadoras por sacudir 
su secular y demasiado cómodo estatismo. 
Esta actitud de diferencia se acentúa, como es lógico, en lo que se refiere a 
recuperar el dereetho a la libertad de la enseñanza, postulado esencial de todos 
!os pueblos libres y que pretende ser vulnerado en la Constitución que se esta 
elaborando. 
En cada uno de los Colegios particulares de Barcelona se organizan asocia-
ciones de Padres de Familia en defensa de los Colegios religiosos, que se unirán 
en una Federación para aunar sus esfuerzos y actuar con la máxima eficacia. 
Serán más de cien Asociaciones de Padres de Familia en Barcelona, con una 
matricula de 30.000 niños; en el resto de la provincia quedarán constituidas 
otras 200 de estas Asociaciones, a las que se adherirán por sentimiento de jus-
ticia algunos Colegios de seglares. 
Claro es que la solid-aridad absoluta de todas las escuelas privadas es im-
posible, pues las escuelas protestantes, teosóficas y racionalistas ven con tan 
lógica simpatía la orientación constitucional en materia de enseñanza, que ya 
se ha tratado de enviar a misioneros anglicanos a Barcelona y suponemos que 
también en el resto de España, para realizar una activa campaña evangeliza-
dora por medio de la enseñanzaj aprovechando el veto constitucional a las Or-
denes religiosas. Por otra parte el Sindicato Unico se prepara también para 
aprovechar tan exceletnte coyuntura, creando escuelas, la primera de las cuales 
se inaugurará el luneis y que a falta de enseñanzas religiosas se educarán los 
niños en las prácticas anarquistas. 
Ante esta realidad dolorosa intensifican su actividad los elementos católicos, 
impulsando la obra de las juventudes masculinas y femeninas. 
Está en vías de formación con extraordinario entusiasmo una Federación de 
jóvenes cristianos, que organizará un Circulo de estudios, publicará una revista 
y procurará subsanar uno de los más graves defectos de nuestra juventud: su 
supina ignorancia en todo cuanto se refiere al conocimiento básico de nuestra re-
ligión y a la orientación de la Iglesia católica ante los problemas del día. A co-
rregir este defecto tenderán también los cursillos de religión para adultos, apo-
logética y otras materias de carácter religioso, que organiza la Junta diocesana. 
La prohibición de la campaña revisionista ha dado al traste con una serie 
de actos que debían celebrarse en las barriadas de Barcelona y en la comarca. 
^ |Se tratará también de contrarrestar la labor dem-ngógica que está realizando 
•Radio Barcelona, monopolizada por la Esquerra, y es fácil que se instale frente 
LOS preceptos antirreligiosos, aten-̂ a ella una nueva emisora católica. Otro aspecto de la Acción Católica es la intensa 
El profesor Trías de Bes 
habla de la ConstiUidón 
tado al derecho, a ia libertad, 
a la democracia y a la 
conciencia universal 
Cruz Roja completamente âbandonado Actos de propaganda en Zaragoza EXCEPCION EN EL MUNDO 
CUANTO A LA FAMILIA 
CADIZ, 14.—Esta mañana, ante nume-
cial, resolverá rápidamente y con la ma-î e sus amigos, siendo atndido en sus yor amplitud de criterio todas las dudas, últimos momentos por una efermera del que en su funcionamiento puedan pre- egtablecimient0 y el reverendo padre, 
sentar6e- Bernardo Portas, S. J., ante quien hizo [oslsima concurrencia, se ha verificado Ponctit, ,oinn a|™Ma Ua„Ua * * * 'acto de retractación de sus hechos co- la reapertura del culto e  la iglesia del La Constitución alemana, hecha 
¡propaganda ya iniciada para divulgar el deber ineludible de sostener las nece-sidades de la Iglesia ante las leyes aprobadas, y también los mítines comenzarán jen favor del voto fBmenino, que iniciarán esta semana el propagandista de Ma-¡drid don José María Valiente y el catedrático catalán don José María Trías de Bes. Y si todo este programa se realiza y es un hecho el resurgir en todo su es-EPJlplendor del espíritu ciudadano de las masas católicas de Barcelona, habremos de [reconocer que algunas ventajas positivas ha traído este desbordamiento dema-igógico que se manifiesta en las alturas.—Angulo. 
Nota de la Cámara de la Industria: ; mo cismático, pidiendo hacer estas ma convento de San Agustín. Bendijo el por un Parlamento violentamente socialista, garantiza mejor 
la propiedad 
"Crea a por decreto de 2 de octubre nifestaciones p¿r escrito. Ante la impo- lemP'0 el Vicario General de la dioce-último, en la Dirección general de Adua-¡ sibilidad de poder firmar sus declarado- 31S- Inmediatamente después dijo una ñas, una oficina denominada "Registro! nes, dado lo avanzado de su enferme- misa el Superior de la comunidad, co-de Importaciones", los importadores de- dad, hizo de su propio puño una cruz al rnulgando millares de almas, berán presentar unas declaraciones des- ünal de éstas y luego estampó sus hue-l Documento del O. de Cuenca cribiendo las mercancías pedidas, con . Has digitales; a este acto estuvieron pre-| los datos precisos para que dicho Re-isentes numerosos doctores, practicantes! CUENCA, 14.—El Obispo de Cuenca1 REAL DEL PUEBLO ESPAÑOL gistro las clasifique por clases y grupos ¡y enfermeras del hospital donde se ha-'ha publicado un documento en el "Bole del Arancel. i liaba. • itín "del Obispado, para que se reciban La Dirección general tiene el propó-| El texto del citado documento, cuyalcon viva gratitud las manifestaciones de 
dia de la noche ha terminado la reunión del Comité ejecutivo de los socialistas de 
DEBE ACOMODARSE A_LA V J O A j ^ n ^ 
Ha facilitado una extensa nota en la que se dice que el Comité esperaba que se notificase por el presidente de la Ge-neralidad el acuerdo tomado de que la BARCELONA, 14.-En la Sala Mozart 
El ministro de Hacienda ha firmado una orden, derogando la que disponía el traslado de la Comandancia de Carabi-neros de Jaca a la capital. La Coman-dancia continuará en el primero de di-chos puntos. 
La "Gaceta" anunciará un concurso para la adquisición de dos barcazas de mil toneladas con destino a la Campsa. Hoy publicará el periódico oficial un decreto con el articulado siguiente: 
Primero. El plazo señalado nam iJmenores molestias posibles, y desde lúe- iglesias de Méjico, y dice literalmente lo sacerdotes y religiosos, para que con lal*","5*'"»̂ "0,1 c't] .iíX u« -r-;ctI"| todavía no se ha recibido; pero entera 
j„ celona. Desarrollo el tema Las tachas , , , i s de la Generalidad y i i TT • - /-i i i -mi - de oír al señor Vidal, hace constar qur, por la Union Catalana. El pu-1. , , „ J.,,-," , r^c^ HrT ia "MViHnri ii0r.oho +r,fnirv>enfQ i0 i habiéndose constituido el Consejo de la gación impuesta al Banco de España de1 dos el m'lsmo dia ^ en el Registro [ Romana, un ca verdadera. Me arrepiento, sino que se • trabaje para que resurja Dlco lienaDa l0taimerue Ja oaIa- ¡Generalidad por los representantes de entregar en sus pagos billetes estampi-;36 reciba el aviso de la importación aj.de todos mis_ pecados y pido perdón a, potente, evitándose con ello, no sólo 
La U. G. T. V la Generalidad |iníormac5ón relativa a relaciones de ca-
2 | ráeter financiero, principalmente sobre 
BARCELONA, 14.—A la  doce y m -¡especulaciones en Bolsa, entre dicho se 
sito de; organizar este servicio de ma-1 autenticidad ha sido acreditada en dc-¡ternura del Santo Padre para la igie-i|la.dado una conferencia, don José Mana Un¡ón General de Trabajadores nombre 
ñera que su funcionamiento cause las- bida forma, ha sido leído en todas las sia española. Exhorta a los diocesanos,¡f1"13̂ 3 df B,es' catedTratlC0 de, D1erê no,un sustituto del señor Vida!. Dice qúk 
internacional en la Universidad de Bar-1 
liados. 
Tercero. La. fecha fijada para la ad-misión, con carácter obligatorio de bille-tes estampillados por las oficinas públi-cas será la del 20 del mismo mes. 
Se reducen las plantillas 
de Correos 
El ministro de Comunicaciones facili-tó copia de un decreto, aplicando el de funcionarios en lo que afecta a los fun-cionarios técnicos. En cuanto al proyec-to de ley de bases de reorganización, di-jo que tiene grandes esperanzas de que ha de ser aprobado. El decreto dice así: "Mientras los servicios de Correos ado-lecen globalmente de una aguda escasez de persona!, el Cuerpo técnico que acu-mula tareas secundarias sin ningún ca-rácter de tecnicidad, ha adquirido exce-sivo desarrollo, con mengua de la efica-cia de su función propia, y daño para los intereses tanto públicos como de los mismos funcionarios. 
Es preciso reducir el Cuerpo técnico, en número y en misión, a sus verdade-
ReligiÓn los grupos que formaban el Comité re-
fectuar. :Dios, a mis Prelados y a todos aquellos el" mal supremo de muchas almas, sino, i volucionario, la Unión General de Tra-Para la mayor facilidad de los Inte- a quienes he escandalizado con mis erro-1 igualmente los peligros que también en En primer lugar, el conferenciante se bajadores entiende tiene perfecto aerc-resados, las declaraciones se redactarán res y mi conducta. Protesto que quiero España amenazan al mismo consorcio ocupó de la cuestión religiosa. Dijo que'cho sin necesitar el "placet" de los otros en impresos especiales, que pueden re-i morir en el seno de la Santa Iglesia!civil. Un las Constituciones del mundo se ob-grupos a d:sponer de los lugares reser-coger (los industriales) en las oficinas]Católica, Apostólica, Romana, confiando1 
ñor y algunos significados políticos ca-talanes. 
La huelga de barberos 
de la Cámara de la Industria (Co de i en la bondad de Jesucristo N. S. y de de Peñalver, 24)." |mi Madre amorosa la Santísima Virgen £• • , . , . . ¡ de Guadalupe; creo todo lo que la m;s-tl Cierre Cíe inCIUStriaS ma Santa Iglesia nos enseña, y exhorto a todos a no apartarse de ella, porque 
BARCELONA, 14—Continúan en huel-ga los dependientes de barberías. Algu-nos patronos han firmado las bases en contra de lo dispuesto por su Federa-ción. Durante todo el día ha habido al-gunay coacciones Los patronos no some-tidos han trabajado en sus estableci-mientos; en otros se han presentado los representantes del Sindicato Unico y han impedido trabajar. Todos han obedecido las órdenes del Sindicato y no hay que lamentar más que un caso de coacción ocurri o en la calle de Talleres, donde trabajaba el .dueño y un .encargado. Se preseíitó un grupo de huelguistas y em-puñando unas pistolas asustaron al due-ño del establecimiento, el cual salió hu-yendo precipitadamente y tuvo la dea-En favor de la ense-iserva que el hecho religioso está trata- vados a los que trajeron la República. „ - - d - trknvin ¡do de dos maneras: como un hecho in-i Considera fuera de las normas de con-¡ 5.racia r!. ..i. .arr,01,aao Por.Vn tf31̂ 13-
es la única arca de salvación". 
«in;iiiH!i:iiiiiiini!iai«i'La;,'i«i.!!i:í;i.S!;!;«,i lauiiw 
La "Gaceta" publica ayer el siguiente d'ecreto: "La crisis industrial y de trabajo que hace sentir sus efectos en la economía española produciendo el paro de fábri-cas, disminución en el ritmo del trabajo de las mismas y por ende de la mano de obra, que produce como consecuencia I jefe de la minoría Al Servicio de la Re 
TARANCON, 14. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
el aumento del problema del paro forzo-so, teniendo además el inconveniente de la dispersión de la mano de obra especia. 
pública, está organizando un acto poli-tico, al que se atribuye gran importancia. Tiene el propósito de que se celebre en fizada, que a toda costa conviene evitar, un teatro de Madrid, y en él se trazarán puesto que su desaparición pueda traer |normas, si no de Gobierno, por lo menos, perjuicios irreparables para el funciona-¡que puedan servir para la formación de miento y buena marcha de las industriasjun partido político, en el cual tengan aco-sobre todo de las fundamentales para la plamiento fuerzas republicanas dispersas. economía y defensa nacionales, una vez que hayan disminuido los efectos de la crisis industrial existente. Por ello es evidente la necesidad de buscar remedio que evite la desarticu-ros limites, y al mismo tiempo construir|lación industrial estudiando las causas a un Cuerpo auxiliar, lamado a recogen obedece el paro en cada caso ceñ-ios cometidos que el Cuerpo técnico|creto y buscar soluciones que lo eviten abandone por serle impropios, y a resol-ver con eficacia y adecuación el proble-ma de la carencia de brazos. Como no es posible improvisar auxi-liares aptos en número bastante y una inyección en masa de personal práctica-mente preparado desorganizaría los ser-vicios, la medida expresada ha de lle-varse a cabo gradualmente. Para iniciarla, el Gobierno de la Re-pública, a propuesta del ministro de Co-municaciones, decreta: Artículo primero. Se reducen en 306 plazas la plantilla actual del Cuerpo téc-nico de Correos. Articulo segundo. La citada reducción se ejecutará con arreglo a las siguientes normas: a) En un plazo de quince días, con-tados desde la inserción de este decreto en la "Gaceta de Madrid", los funciona-rios técnicos de Correos podrán solicitar la jubilación, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto del decreto de 28 de octubre del año actual. b) Si el número de jubilaciones soli-citadas no alcanzare a cubrir las reduc-ciones que se decretan, serán declarados excedentes forzosos tantos funcionarios como sean precisos para completar las 306 plazas amortizadas. Los funcionarios excedentes forzosos tendrán los derechos 
Seguramente el ex ministro de la Go bernación don Miguel Maura será uno de los dirigentes de este partido. En dicho acto político sólo hablará ei señor Ortega Gasset no estando aún de-cidido si se verificará antes o después de aprobada la Constitución". 
atenúen. A tal fin procede constituir una Comi-sión interministerial que, reuniendo los datos necesarios al efecto y sacando con-secuencias de los mismos, informe al Gobierno acerca de los medios a emplear para conseguir el resultado antes men-, clonado Como indicaba el "A B C" de ayer. Por lo expuesto, como presidente del a fines del mes de septiembre, y recti-Gobierno de la República y a propues-!ficando la referencia de la declaración 
Otras notas 
La declaración del ge-
neral Miláns del Bosch 
ñfl7a rplio-in<?a ¡diferente para el Estado y como un he-|vivencia política lo hecho por los áctua-religiosa cyio que interesa al Estado y está reco-iles miembros da la Generalidad al plan--Un r ' ñ ñ oido eIí las Cartas constitucionales. La tear el caso del señor Vidal por unas n̂i a ^ omisl f1 se" primera categoría de Constituciones es-imanifestaciones de éste, pubicadas en la P«oHfn im:tablece un principio general de libertad Prensa, de las que discreparon los de-fvJlc-tful n;maa ai alcaiae paraide conciencia y en leyes especiales se re-¡más consejeros y dieron lugar a la di-ITn Lf'ni rt Prudente del Con- la el heCho religioso para protegerlo misión. Lamenta también que los demás H^no^? respetuosamente de as* bien abajarlo. Tal sucede en loslmiembros se creyesen en el caso de ad-disposicionea aprobadas por las Cortes Estado/Unidos Jy Francia. La segunda mitir la dimisión. Mientras el Consejo 
categoría de Constituciones ofrece dosíde la Generalidad no sea nombrado por puntos diametralmente opuestos. En eljuna Asamblea elegida por sufragio uni-primero el hecho religioso es recogido'versal, la Unión General de Trabajado-por el Estado e incorporado en su Cons- re? no reconocerá a los otros grupos 
Constituyentes en materia religiosa y ro-gando sean respetadas las Ordenes re-ligiosas dedicadas a la enseñanza, como las religiosas Mercedarias, que dan ins-trucción en esta localidad a 349 niños de ambos sexos. 
Se organizan actos 
en Zaragoza 
ZARAGOZA. 14.—La Asociación ins-tituida para la defensa de los intereses 
religiosos, está organizando diferentes ac-|ejji Alemania. El segundo grupo consti 
titución y, dentro de un régimen de li bertad y tolerancia, ofrece diferentes ma-tices, estableciendo una religión del Es-tado, como Italia; estableciendo el he-cho de una religión, subvencionando los cultos, como en Bélgica; cuidando escru-pulosamente de todas las manifestacio-nes del fenómeno religioso, como ocurre 
tos públicos por todos los pueblos de la región. 
Más de doscientos co-
y hombres que constituyen el Consejo, 
que le ocasionó algunas heridas de con-sideración. Los coaccionadores se dieron a la fuga. 
Las huelgas a causa de! 
seguro de maternidad 
BARCELONA, 14.—En la fábrica de las Hilaturas Rosal, de Berga, desde ha-ce dos días los obreros se habían de-clarado en huelga de brazos caídos como protesta contra el pago del seguro de maternidad. Al presentarse un delegado del gobernador, y después de resolver el más pequeño derecho para disponer j este conflicto, pues los obreros estaban del lugar que hasta ahora ha ocupado, divididos en dos bandos, no ha podido la Unión General de Trabajadores. Aña- resolverse la huelga, porque se exigía el de que están de acuerdo con las decía- despido del encargado de la fábrica, a raciones de Vidal Rosell, y en vista de i quien acusan de haber maltratado a una ello, procede que el Consejo de la Gene-1 obrera, no estando dispuesta la geren-ralidad, notifique pronto a la Unión Ge-1 cia a acceder a la petición, neral de Trabajadores su decisión dê  Los obreros afectos a la industria fa 
merciantes multados 
hecho religioso, más que interesarle, le obsesiona, y si lo recoge es para com-batirlo. La vida religiosa está reducida en lo más íntimo de la conciencia, y toda manifestación, culto externo, orden reli-giosa, enseñanza, vida religiosa, es sis-BILBAO. 14.—Los comerciantes afee- temáticamente proscrita. El pequeño tados por las multas del gobernador, |grUp0 iberoamericano de Portugal, Mé-
tucional es el del Etado en el cual el que el grupo nombre el sustituto del jbril_y textil de Manresa han entrado ests '" dimisionario. ,mañana al trabajo como de ordinario; —De Madrid han llegado la mayoría ¡Pero se han declarado en huelga de bra-de los diputados catalanes que asisten |zos caídos como protesta del pago dei seguro de maternidad. Los patronos le 
por haber cerrado sus establecimientos al celebrarse los funerales del sacerdote asesinado en La Arboleda, son más de 
ta del ministro de Economía, Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1.° Se constituye una Comi-sión interministerial integrada por un representante de cada uno de los minis-terios de Fomento, Trabajo y Economía, presidida por el director general de In-dustria de dicho ministerio de Economía. Art. 2." Que por las Jefaturas de In-dustrias de las provincias, conjuntamen-te con los delegados del ministerio de Trabajo en las mismas, se formulen y remitan a la Dirección general de In-dustria del ministerio de Economía in-formes acerca de las fábricas que paren en lo sucesivo o disminuyan su ritmo de trabajo, con expresión de las causas que lo motiven, a fin de que por la citada. Comisión se eleve al Gobierno el infor-me procedente. Art. 3.° Que por la Dirección general de Industria se dicten las disposiciones 
presentada por el general Miláns del Bosch, que se publicó en un diario de Madrid y reprodujo otro de Barcelona, se hizo constar que el citado general no había comunicado a ningún periodista los términos de su declaración, y que las manifestaciones que se atribuían eran inexactas. La declaración está escrita y se publi-cará oportunamente. 
jico. Honduras, Guatemala, Salvador y la roja Rusia, forman este grupo. 
La Constitución española está empla 
que define el mencionado_ decreto de 28¡para el cumplimiento de este decreto." 
Una petición de los practi-
de octubre del corriente ano Artículo tercero. Se faculta al minis-tro de Comunicaciones para dictar cuan-tas medidas conduzcan al mejor cum-plimiento de este decreto.' 
En Instrucción 
cantes de Medicina 
La Federación Nacional de Colegios de Practicantes ha dirigido a las actuales Cortes Constituyentes un escrito expo-
200. Casi todos ellos han declarado que zad  en esíe sector de exc pción. Co-no cerraron por coacción, sino volunta- menta su contenido como atentatorio al riamente. ^ ¡derecho, a la democracia, a la libertad 
Nueva Junta Católica | y a la conciencia universal manifestada . por los pueblos libres. Añade que es con-En la parroquia de Santa Cruz de Ma- I tradictoria con la misma Constitución, drid se está organizando la Juventud ! con las definiciones del Estado español Católica de aquella Parroquia, y los que ¡expuesto en su artículo primero, con el sean simpatizantes con la idea, pueden I principio de igualdad contenida en el inscribirse en Santo Tomás, 5, de diez a segundo, con la afirmación de libertad doce de la mañana, o en la sacristía de i de profesión y de vida económica, en el la iglesia. 
al Parlamento, 
Todas las tiendas de un 
mercado, multadas 
BARCELONA, 14.—Los fiscales muni-cipales de los distritos del Hospital y Audiencia han comenzado una intensa inspección contra los vendedores que no tienen en condiciones las balanzas, y han impuesto ya innumerables multas. Se da el caso que en el mercado de Santa Cata-lina no ha quedado ninguna tienda por ser multada. 
El marido de Marta Hanau 
instaron a abandonar las fábricas, lo que hicieron sin la menor protesta. Esta lar-de los obreros presentarán al alcalde de esa localidad un escrito en el que razo-narán sus peticiones. 
La casa de metalurgia Roses, de Ba-dalona, que había cerrado SUÍJ talleres por falta, de materias primas, ha reanu-dado el trabajo nuevamente. 
El autor de un crimen 
33, con la libre asociación en el 39 y 
con la proscripción de la confiscación | h.alla en̂  Barcelona, desde hace ̂ quince 
de bienes en el 44 
F1 ministro de Instrucción manifestó niendo que al suprimirse los Cuerpos Po-n loq periodistas que había recibido eljiíticos Militares que serán disueltos con informe de la Conferencia internacional arreglo al proyecto de ley publicado el nara el estudio de los problemas relativos 5 ¿el actual y crearse el Cuerpo Auxiliar a la restauración y conservación de mo-numentos artístitcos e historíeos celebra da en Atenas, con representación espa-ñola El acuerdo más importante que se L tomado se refiere a estimular la ten-
Subalterno del Ejército, que al igual de como se hace con los Ayudantes de Obras Militares, Ayudantes de Taller de Inge-nieros y Pericial de Artillería, se exija en el citado nuevo Cuerpo Auxiliar de 
Revista semanal ilustrada para niños 
Ha abierto un concurso entre sus pequeños lectores, 
que premiará con ESPLENDIDOS R E G A L O S 
Todos los niños deben leer 
, kT sacrificio de los propietarios Subaiterno3 del Ejército, a parte de las nue en cada Estado la autoridad miblica no encuentre oposición en los ca de urgencia en pro de la conserva-rión de las obras artísticas. Destacaba Lte acuerdo, porque avalora lo hecho hasta ahora por el Gobierno de la Repú-blica en ese sentido. Otro de los acuer-dos es el de recomendar que se respe-te en la construcción el sello caractens-üco de cada región o ciudad. 
Luego dijo que le había visitado el mi-nistro de Suiza para pedir la protección 
condiciones generales que sean necesa-rias para su ingreso, la presentación del título oficial de Practicante de Medicina, extendido por el ministerio de Instrucción pública. También exponen la convenien-cia se les conserve la consideración de oficial precisa para los que han de con-j vivir y estar en contacto directo con la¡ tropa en cuarteles y campamentos. 
¿Un nuevo partido político?! 
Familia 
Pasa a tratar el aspecto familia. Ex-pone las corrientes de la post guerra que establece en las Constituciones de los nuevos Estados una protección a la familia, como institución esencial de la vida de los pueblos. Cita varios textos. Explica el alcance del artículo 43, que va a desvirtuar aquella protección, es-tableciendo el divorcio en términos ra-1 dicalisimos y lo referente a familia le-I gítima e ilegítima. Es la única Consti-tución del mundo que contraría aquellas normas. Saca las consecuencias de la vi-1 da social, relacionando la unidad fami-liar con la legislación de la enseñanza, y hace resaltar la diferencia, de cómo es tratada esta cuestión en varias Cons-tituciones, especialmente la alemana. 
Propiedad 
Comenta el artículo 44 y dice que es ¡una excepción entre las Constituciones, 'pues en todas ellas hay la afirmación ro-I tunda del derecho de propiedad limita-da solamente por la expropiación indem-nizada. Dice que España está inspira-da entre los criterios ruso y alemán, que, en este sentido, son las únicas en 
BARCELONA, 14.—El Juzgado de Con-cepción ha dictado auto de procesamien-to, sin fianza, contra Joaquí Aubir, acu-sado como uno de los autores del asesi-nato de Ramón Mayafré, ocurrido en Ba-dalona el 17 del pasado mavo El Anhír BARCELONA, 1.4.-Como ĵ e sabe se y otros se presentaron en casa def ase-sinado y dijeron que eran guardias cí-vicos, y no dudándolo el Mayafré salió ;on éstos, y a los pocos momentos apa-reció su cadáver en el campo. Como se •K^A^!:?^ el Aubir ^é detenido como 
al Banco de 
días, el marido de Marta Hanau, director de "La Gaceta del Franco", de París, | con ¿stos, y a los M. Lazare Bloch 
publicará el diario "La Publicitat" una complicado en el asalto 
iiiiniiiniHiliiniiiiiniiiiiiiiiÉiin 
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Soldado muerto m m 
ataque card iaco 
El soldado de Artillería a caballo. Hi-
ginio de! Prado, falleció repentinamen-
te en el cuartel de su regimiento. 
El cadáver íué trasladado al Hospi-
tal Militar de Carabanchel, donde el 
doctor don José Sánchez Galindo y el 
ayudante don Jo?é Moliner, le han prac-
ticado la autopsia. De ella se desprende 
que la causa de la muerte fué un ataque 
cardíaco. 
El entierro se verificó ayer por la 
mica del individuo, cosa que no hace la española, y, finalmente, la alemana es-1 tablece la garantía del derecho suceso-rio, que queda en silencio en la espa- , tarde, ñola. 
Estos lunares, dice el señor Trías, de: ¡Ojo con lo que se come! 
la Constitucon hace que el texto sea' Por haber inp-pHrln = ^ 0 = recusable, y teniendo en cuenta unas r 'f ri^e' "ff ^ setas en malas a pronunciada-1 ' sufr10 intoxicación de rela-ue decía que la tiva imPortancia Gregorio Izquierdo Val-
DIEZ CENTIMOS EN TODA ESPAÑA 
el mundo. A pesar de que la Constit'i- .
ción alemana fué hecha por un Parla-1 palabras'del señor Azaña mentó violentamente socialista, no tiene i hace pocos días en las qu las caractensticas agudas que acusa el | Constitución no es lo que eŝ siVo" ioivorde- de cuarenta y cuatro años, que 
lC¿rZ*^P \ Comenta la Constitución,que debe ser, afirma el señor Trías que ¡habita en Juan Bautista de Toledo, 50 na, en la cual si bien es verdad' nosotros queremos vivir nuestra vida, j 
pueblo y que Caída de importancia 
a este debe acomodarse la Constitución AI , ^ , ^ Termina d-ciendo que expone una acti-L. Se en 'a EsCUela SuPerior do tud sinceramente democrática, a la cual' LrUerra' victima de un ataque epilépti-deben sumarse todos los que no sientan I co' se Produj0 ieáiones de consideraciór 
- quere os vivir nuestra S ? . 6 - . ^ Posibilidad de la expro- ia vida real de nuestro piacion sin indemnización, como la Cons jtitución española, el alcance del princi-pio alemán está restringido, por cuanto en su texto contiene asimismo un prin-cipio constitucional de garantía de la propiedad que no tiene la española. Af r ma categóricamente la libertad econó-
a locura de lo esconcido e  España y conocido por los demás países. El ora-dor fué muy aplaudido. 
Eduardo Carrasco Légaña, de ci cuet y dos años, que vive en Blasco ¿e Gi. ray, 24. 
V 
Uumingo 15 do noviembre de 1931 (4) F L D F B A T E JIADKID. Año XXI.—Xfim. fi.Ofil 
Se h a n real izado m á s Varios muertos y heridos'Hoy, Asamblea general de [OS 
detenciones 
El director ele Seguridad quita im-
portancia a este asunto 
Dice que han sido detenidas seis 
personas más y que.conti-
nuará el servicio 
en un vuelco de "auto" 
GRANADA, 14—Bn la carretera de Pi-nos Puente, la camioneta 4.281 de la ma-trícula de Córdoba, que procedía de A'a-medilla, al llegar muy cerca a la barria-da de Buenavista, volcó al hacer un vi-raje para evitar atropellar a una niña que cruzaba la carretera. A consecuen-cia del vuelco resultaron muertos el ca-
maestros cursillistas 
A LAS ONCE DE LA MAÑANA, EN 
EL SALON OLIMPIA 
Un escrito al M. de Instrucción 
La Asociación de Maestros aspirantes al Magisterio Nacional convoca a los rabinero Francisco Martínez Prwta-cursillistas a la Asamblea gene-
An.n i u.15 S V a? * ff ^ c°ho,era ,?e ral que se celebrará en el salón Olim-
An e la expectación motivada por la San Fernando, y otros individuos aun ^ d Lavapié3)i a \u once de noticiâ  que publicaban los periódicos de i no identificados, de aspecto jornalero. mañana de hoy 
a oficio de m m 
Piden que el Ayuníamiento cumpla 
un acuerdo interministerial en 
el sentido de regular el 
número de coches 
L a re forma a g r a r i a y Animación en el m e r c a d o l U L T I M A H Q M 
el Atenee 
Invita a las entidades agrícolas y a 
los diputados agrarios, como 
competentes en la materia 
de trigo 
Cereales y pienso».-Continua anima-do el mercado de trigos y se hacen con facilidad bastantes transacciones a los precios que más abajo se indican. El centeno ha experimentado un alza de dos pesetas en los 100 kilos. 
la mañana, referente a importantes de-1 Un "taxi" de Granada que acertó a tenciones practicadas durante el día de pasar por el lugar del accidente, recogió anteayer y la noche del mismo, los in- a los heridos, llevándolos al hospital; és-formadores de la Dirección de Seguridad ¡tos se llaman Francisco Naya y Valeria-
Un escrito al ministro 
Los maestros cursillistas de España trataron de ver ayer temprano al direc-¡no Molina, este último conducía la ca-|han dirigido al ministro de Instrucción tor de Seguridad. No lo consiguieron has-jmioneta y el estado de ambos es grave, pública un escrito, en el que, entre otras ta las dos de la tarde, y a esta hora ¡En el pueblo de Pinos Puente tuvo que jcosas, hacen constar: 
En el Congreso "ni están todos IOS Hay, en general, mucha demanda de 
que son ni son todos los que están''l^^^^^ndo S^tínlf^meza. 
• Damos a continuación los precios que Recibimos el siguiente escrito: 'rigen por pesetas y por 100 kilos. 
Acción Nacional en Oviedo 
Conferencia del señor Alonso Vega 
acerca de "La muier en 
la Constitución" 
El acto de afirmación católica en 
Gijón, suspendido por las 
autoridades 
celebraron con el señor Galarza una bre- ser asistida la niña que intentaba cruzar ve entrevista, durante la cual el direc-,la carretera, porque a pesar del viraje tor de Seguridad dijo: de la camioneta, fué atropellada, sufrlen-—No puedo decir nada. Estoy toman- do la fractura de un brazo do declaración. Los periodistas quisieron modificar es-te criterio de reserva del señor Galarza dre Campos, jesuíta, prefecto del conven-e insistieron para que les diera noticias! itode Chamartin; don Antonio Torrejon Entonces el señor Galarza, dijo: —No puedo decir más, sino que de ayer a hoy han sido practicadas unas seis detenciones; el asunto no tiene a mi juicio y por lo que conozco hasta 
cilios y don José María Sol Jaquotot Además sabemos que se ha dado or-den de detención a San Sebastián de dos personas de la aristocracia, y a Bil-bao detención de un significado jalmlsta, de un fabricante de armas, de un ferré 
No tiene importancia, 
dice Azaña 
ahora, la importancia que incluso algu-, 
no de los detenidos pretende dar alífero V de un comandante que reside en asunto. Por lo declarado hasta ahora se Durango. ve que los que se podrían considerar o se consideraban a si mismos directores re una organización de lo más complejo que en política pueda sospecharse, uti-lizaban nombres de algunos personajes, no ya sin autorización de éstos, sino se-guramente con la repulsa de los mismos cuando lo sepan, y quizá sin haber cru-zado el saludo con los que querían in-fundir confianza en la organización, alar-deando de un contacto íntimo con aqué-llos personajes. Por esto no se trata de nada que deba alarmar, ni tampoco de lo que vulgarmente se llama "una plan-cha policíaca", puesto que a estas horas, en las declaraciones prestadas y firma-das por los detenidos y a pesar de la in-comunicación en que se les ha manteni-do, existen coincidencias que parece co-mo si al declarar hubieran traído una nota escrita para atenerse a ella. Conste que no son declaraciones de evasivas, sino confesión de cuanto se venía haciendo o por lo menos de parte de ello, aunque como es natural, trate de atribuirse cada uno la más mínima y secundarla participación, Con esto terminó sus declaraciones el director de Seguridad. Quisieron saber los periodistas los nom-bres de los detenidos, a lo que contestó el señor Galarza que le era imposible facilitarlos. Entonces se le argumentó que podían conocerse por otro conducto y publica-dos, por consiguiente, a lo cual repuso que en este caso bien pudiera suceder que el ministro de la Gobernación Im pusiera una sanción. Se insistió todavía más, diciendo que se conocía de un modo cierto que uno 
El señor Azaña. al abandonar la Pre-sidencia, dijo a los periodistas que había recibido al embajador de Francia, con el que había hablado de la aplicación del "modus vlvendl", recientemente puesto en vigor y también recibió a una comi-sión de olivareros de la provincia de Jaén, que fueron a exponerle las dificul-tades con que tropiezan para efectuar las faems de recolección de la aceituna —¿Y del supuesto complot?—le pre-guntó un periodista. —Yo no sé nada; pero no tiene ningu-na Importancia a no ser la que afecta a los propios detenidos, pues se trata úni-camente de unas detenciones policíacas. —;.No tiene usted nombres?—se le pre-guntó. —No, porque he querido hablar esta mañana con el director de Seguridad y no lo he conseguido, pues estaba ocupa do en las investigaciones. Lo único que sé es que está detenido un fraile. 
Dos oficiales detenidos 
"Que el movimiento o actitud absten-cionista, con respecto a los mencionados Cursillos, se ha llevado a cabo por con-siderarlos, por muchos conceptos, desfa-vorables, y en cierto modo perjudiciales a los concursantes o cursillistas, siendo, por tanto, única y exclusivamente una actitud o movimiento de carácter pura-mente profesional. 
Que los cursillistas lamentan vivamen-te el haber tenido que apelar a tal acti 
Se quejan de que la contribución ¿ u T O ^ c ^ f ' Í Z ó n ^ I' ^ W . M ^ | ^ ^ ^ . ^ « i í . ' " . " ^ 
de cada "tax.s" ha aumen- ^ . ' T a T ? ¡ ST. ^ ^ H a S V ^ ^ ^ ^ ^ X ^ t £ ¡ 
subsiguiente análisis, el dictamen presen- a 50; la harina corriente a 6050; la ̂  • (.La mujei. en la constitución", tado en el Congreso sobre el problema de pedal a 64; los salvados, de 37 a á», w • amDios salónos de Acción Nacio-t̂'erra. maíz amarlllo Plata a 50; el del P̂nsrpa!naY estaban por completo abarrotados 
Al efecto, y sin tener en cuenta la es-|48; ia pulpa seca de remolacha a » <P«̂  DersonaS observándose entre ellas nu-p̂ecialmente cio nada más que sostenido por haberle pers . . 
tado en 767 pesetas 
Censuran la actitud del Ayuntamien-
to, y especialmente la de la 
minoría socialista 
En el salón de actos de La Unica se celebró anoche una asamblea de la In-dustria de propietarios de "taxis". El ob-jeto de la reunión era dar cuenta de las gestiones realizadas por la Sociedad ma-drileña de propietarios de automóviles de alquiler en relación con las peticiones 
cuela económica, en que especlahncutc • clo naoa mu.» que r— |-,n¿o.i comulga cada una de las Entidades res-len el mercado ya de la nueva0fKabrica' m„lzo la presentación del orador don pectivas, solicita la cooperación de todas clón). y la alfalfa seca, de 24 a ¿5. ¡RNMAN González quien después de en-las personalidades entendidas en la ma-1 Ganados.—No hubo que registrar jiin- JJJ^J* la personaiidad del señor Alonso, ha ocurrí- dedica algunas palabras a la situación nara am-'por que atravesamos y hace un llama-iyaotos a miento a las mujeres, cuya influencia 
terla y de las distintas corporaciones yjgún cambio en la marcha del mei organizaciones cuyas ramas de actividad de ganado vacuno y lo mismo está en consonancia con la índole del te- do en el de lanar; los precios ma- rogando a las primeras que concu- bas clases de ganado fueron exacto3 a , . - hag poiuicas es cosa decisiva, rían a los debates, y a las segundas que ios publicados en nuestra OlUmj }rnp :̂,£ 'x mUv aplaudido.) envíen personas capacitadas que las re- gión, y en cuanto a la marcha del mer-jvru uVant»rM a h;lblar cl conferen-formuladas al Ayuntamiento por acuerdo 1 ^ , ^ / ^ ^ ^ J ^ u J ^ S L I ^ Í de SSÍ^ÍtíH^ÍÍ?tfmíS «Mt¿ se le acoge con una_ gran ova-de la Asamblea celebrada en octubre del P°s'̂ 0" de ?.nas * d« 0ty.allâ r0pf?art"; fe han [ ^ ' H ! pn,tülaP) se eíán pagan-! clón. La conferencia del señor Alonso tud, al no haber sido atendidos por la añ0 pagado ñas tarjetas "nominativas" de entrada al ómenos las de CastlllaV / " ¡n ,Veira fué breve, pero trató con gran ha-




las gestiones realizadas ante el Ayunta miento y diferentes ministerios. Dice a continuación que como consecuencia de estas gestiones se nombró una comisión Interministerial encargada de fallar so-bre las peticiones de los taxistas—regu-lación de la Industria, tarifa única de sesenta céntimos con bajada de bandera de 400 metros—, y lee una orden del mi-nisterio de Hacienda comunicada al Ayuntamiento, trasladando a éste el acuerdo de la Comisión Interministerial en el sentido de que es preciso regular 
¡salón. Estas corporaciones y organizaciones son las que siguen: Asociación de Agri-cultores de España, Asociación de Gana-deros del Reino, Cámaras Agrícolas, Aso-ciación de Olivareros de España, Confe-deración de Viticultores, Confederación 
do con una pequeña DaJa "e Prt,:1ru- sta .¿ufdad los temas referentes a la actual La situació  del mercdo al dar e3ta 1̂  Utaa litica e hizo una amena crítica Impresión es la siguiente: En ganac tenclas, y J< mes como en los días anteriores, y 10;deR̂ ata X en las épocas primitivas mismo ocurre con las terneras; regulares |de la ûjer̂ e ̂  ^ ^ 
 l  si i i . - , í.istorla de la mujer a través de .do vacuno hay bastantes exls-1 de la ^ stona ̂  'a ¿humanidad. 
los precios no I ̂ f ,^ d. míner! brillante la vida 
la industria de los automóviles de alqul- to Geográfico CftastI,al„ yln ̂ ' fn íe ler, limitando su número en atención a Profesorado de las Escuelas de IttJJ las necesidades de cada localidad. nieros Agrónomos Montes ^tfr narS Censura la actitud del Ayuntamiento Profesorado de la Escuela de Veterinaria 
Católico-Agraria, Federación de Traba- hay en cerda y lanar y los precios que-jadores de la Tierra, domiciliada en la dan bastante sostenidos. Casa del Pueblo, Ateneo de Divulgación | En la actualidad rigen los siguientes Social, Asociación de Propietarios de Fin-1 precios por pesetas y por kilo canal - tYem 08 lejano3 en que ni los cas Rústicas. Asociación Nacional de la I Ganado vacuno.—Vacas andaluzas b u e - ¿ n m,.nfn 
Propiedad Inmueble de España. Sociedad Económica de Amigos del País. Institu-
¡nstitución del matriarcado y describe después la esclavitud verdaderamenle servil a que estaba sujeta la mujer en 
lesrado a momentos 
a ^ ~ m l W ' , í¿¡m1d:"reguTa7eS: de! hijos le Pfenecían pues, cua^ 3 04 a 3.07; ídem extremeñas buenas, deslían de la pnmera edad se ̂ f1"0.̂ ' 3,11 a 3 15 ídem id. regulares, de 3,04 a ban con sus padres en bwpM^« «Jer-3 11; ídem gallegas buenas, de 3.00 a 3.06; ele os y de la guerra. As! mismo en a 
iáem id. regulares, de 2.90 a 3,00; cebones'época griega, en que nada mejoro la - gallegos buenos, de 3,09 a 3,13; ídem ídem kond-ción servil de la mujer y pasando de Comercio, regulares, de 3,04 a J,09; toros gallegos, ¡por la romana, en que también vivía • enas, de esclavizada por sus padres y esposos, 3,00 a Idescribe las condiciones de vida de los 3,05 a ¡primeros habitantes de la Península. 3,05; | El cristianismo fué lo que vino a sal-
tusiasta concurso a la obra de consoli-1 ¿"['¿'"porque la indutria de los taxis nolyecto de Ley presentada a j,^ | Xf̂ 3.Jse dación y afianzamiento del nuevo régi-1 ge pUe(je desa 
11 1U. icgumico, u.vru c» "1̂" I —- - « n i 
rranas buenas, de 3,04 a 3,13; var a la mujer de esta seml esclavitud. 
Otras notas de Escuelas 
y maestros án' el día 16 del i ' xérneras.—De'Castilla fina de primera, .mujeres en la vida del Estado, cree puc-.J*^^í^'nfJ^nu^aStá^ corriente me! y se celebrarán en días de 4,78 a 5,04; de ídem de segunda, de ¡de hacerse estando soltera o viuda, pues cir, con 767 pesetas mas que nasta la CUHHHLC eo, j ^ ^ :Í_J„_„ I .,„..'_ ,„... _ .. mn«foñaaoo J i „_ ir.,™aa doho Concurso.—El Patronato de los Asilos j actualidad, lo que constituye un es-de San Juan y Santa María de El Pardo |Carnio da,do el estado ruinoso de la In-ha abierto concurso entre maestros pro-! dustrla. Al recibir esta madrugada a los perlo distas el ministro de la Gobernación. Medentes del Escalafón general del Ma d'jo que los dos militarê  detenidos enlglsterlo primarlo para proveer cinco pia-|Varío£ Después hicieron uso de la palabra i pía-1 vs Valencia son: Don Luis Bernac Aldaso-jzas de maestros y tres de maestras. 'coincidieron 
Se le preguntó al señor Casares Qulro-de los detenidos era funcionario d'el Mon- ga si podía dar los nombres de los de te de Piedad, cajero de una sucursal, y entonces el señor Galarza lo confirmó, diciendo que se trataba de un Individuo que había sido citado en sus declaracio-nes por el señor Las Marías, y detenido a raíz de aquellas declaraciones, pero también puesto en libertad, porque negó terminantemente su participación en na-da. Sin embargo, en un registro, practi-cado en casa de otra de las personas detenidas, apareció una tarjeta del señor Las Marías, en la cual se decía, aludien do al funcionarlo del Monte: "Ahí le en-
mlna dlclendc del aumento y del impuesto cada automóvil de alquiler contribuyen anualme 
aRernora'íâ 'mlsma hora; recogiéndose ¡ 3̂5 ' a 4,61; asturianas y montañesas ia mujer al contraer matrimonio se debe en ponencias y votos particulares, los de primera, de 4,04 a 4,22; ídem id. de por completo a sus hijos y al hogar, principios sustentados y haciendo el re- segunda, de 3,65 a 3.91; gallegas de prl-1 Ataca duramente el concepto de llber-íiimen en un discurso de conclusiones, mera, de 3.69 a 3 83; ídem de segunda, de ¡ tad en las llamadas mujeres modernas, íamb^stL Todos' ios duales ê Sldentc de la Sección. Las concre- 3 26 a 3.48; de la tierra de primera, de qUe c&uncSL áe atentado a la moral, y ^? ^n^dMtlS««dá laltaciones resultantes se elevarán, en con-;3,61 a 3,78; de ídem de segunda, de 3,17 defiende el matrimonio cristiano, dlcien-ro, de quien desconocía la graduación;! Los concursantes deberán remitir al Isituación de la industria y en dirlglrjcepto de Información recabada y valga ^ 3,39 0>1sltnq do ̂  el matrimonio debe hallarse re-éste ha sido confinado en Purjosa (Za-¡administrador de dichos Asilos, antes del dürSSÍtó cen-.r̂  «i Avnir.tflmiento vlnor lo que vallera, al Congreso dé los di-1 Ganado de_cerda._B1anCos y chatos, guiado por la honradez, la virtud y la re-
día 30 del presente mes, los siguientes'eSpeciaimente documentos: Ija actitud que Instancia solicitando el concurso acom- blema. pañada de la hoja de servicios certifica-da por la Sección Administrativa; una Memoria no superior a 30 cuartillas ma-'nombre de ésta a las bases presentadas ma, sí puede» ^-^-..^ ------- o l i l ú " ' » ¿K. ÍHATTI Pnnbritad nuscrltas o 15 mecanografiadas contes-™ la Sociedad madrileña. |neo.-Madrld y noviembre de J f̂c™ 'd̂ o ídem fd de sejunda, tando a los siguientes temas: "Lo que 1 Después de largos debates se tomó ¡presidente, Antonio Bartolomé̂  y » i teíSeSTS he hecho en mi escuela por la educación |el acuerdo de solicitar del alcalde que¡El secretario, José de Benito. de 2,80 a d,uu, mem ia. de los niños durante los tres últimos ¡se aplace por tres meses la revista de, j^iiai!!^ añr,c" "Obstáculos que he encontrado !"taxis", anunciada para mañana. Tam-i 
ragoza), y don Lorenzo Díaz Prieto, co-mandante, en Avejuela (Teruel). El confinamiento de ambos durará cuatro meses. 
más detenidos y contestó que no ha-sta que esté todo esclarecido, ni tampoco las determinaciones que se van a to-mar. 
Se aplicará la 'ey de Defensa 
Los periodistas pidieron al ministro de Comunicaciones noticias acerca del su-puesto complot, y el señor Martínez Ba-rrios dijo que, aunque carecía de noticias 
pueden agruparse i El presidente de la Unión Patronal de'las personas entndidas en la mat!ria'¡2,20 a 2.23. - . „ 
propietarios de "taxis" se adhirió en las cuales, conforme al antPtdlch,0.siAs ' ^ ? ¡ ^ &• L̂ hrp HP ést* « la., base  nresntadas ma. sí pueden realizarlo dentro del Ate-,carneros, de 3,00 a 3.25 
de 2,70 a 2,85; corderos, de 
ligiosidad de los que lo contraen. Termina diciendo que para conseguir que todo esto no sea disuelto, se debe Ir dispuestos para luchar con toda ener-gía y dispuestos al sacrificio. El orador fué largamente aplaudido. 
Acto católico suspendido 
para realizar mi labor y cómo los he bién se acordó por unanimidad presen-vencido", "Concepto que tengo de la ac-̂ tar mañana el oficio de huelga para sus-tuaclón de un maestro en una casa de pender el servicio hasta que el Ayun-huérfanos". Y, por último, referencias itamiento cumpla el acuerdo lntermln¡s-i personales del concursante. terlal, que ha sido aprobado por las re-
concretas, tenía la convicción de que no I ôs maestros elegidos en este concur-1 presentaciones patronal y obrera de la tenía el alcance que la gente le había'30 disfrutarán sobre el sueldo oficial que industria de "taxis". dado. Lamentó que por bien general de|'es corresponda por su categoría del Es- Para Intervenir en todo lo relacionado " con este problema se nombró una Co-misión, compuesta por dos miembros de ^vi^ un elemento valiô ü.'' De modo que, ESpañrocurriesen esas cosas que eran calafón, una gratificación de 3.000 pese-JŜ pBTesta causa, Ha sido vuelto a detener. ÍT p ocurriesen esas cosas que eran. an ' iP<! hahitnHón nan hi7 v tr*-r*,h*á* .<.».i -jint.̂ i/î . ... ,̂«..«„̂ „̂ lde una gran insensatez. Termino dlclen- tas anuales, casa-naDitacion, pan, mz y Tambre» esta-detenido un mercedano . • 6„1 ,„ IA 'ipfia pn i* cuantía nrecisa a las necesi-ifVy un militar, cuya graduación no quiso decir el señor Galarza. Los informadores agregan que corrían graves rumores sobre detención de per sonajes muy conocidos; el señor Galar-za terminó diciendo que es completa-mente falso todo rumor en este sentido. 
do que el ministro de la Gobernación lê a en la cuantía precisa a las necesi- las directivas de cada Sociedad de pro aplicaría las facultades que le da la leyldades de su hogar, servicio médico y de -de Defensa de la República con todo ri- farmacia, prestado por el facultativo del gor. Establecimiento. ,, . . ' J A - Construcción de Escuelas.—Por el ml-
Un registro y mas detencionesinigterio de instrucción pública se han 
aprobado los proyectos de las escuelas Después de las cuatro y media de ja graduadas de Madrid que el Ayuntamien-sonfies l i nn n u ? * á u ™ *a pi, H Pfr* S ^ l - Í * "cibio.el director general de,̂  de esta ital ienga construir con-î vuntatniento. y los asambleístas le ll nfmfcj^^ ellüS ha fa- Sesruridad a los periodistas, a quienes .untamente ^ el Estado en log batripa croaron amenazándole con la expulsló manifestó que se había practicado un re- J glstro en la iglesia de la Concepción, en 
cilitado el servicio policíaco. Finalmente dijo que después de comer sê  constituiría nuevamente en la Direc-ción y ampliaría las declaraciones de los detenidos. Celebraría algún careo entre el mercedario y otras personas y tal vez podría dar una lista de los detenidos. En cuanto a la organización de los supuestos conspiradores, parece que és-ta descansaba sobre grupos de diez in-dividuos mandados por un jefe, y a su 
donde se practicaron varias detenciones de señores que se encontraban reunidos. Aun cuando esta diligencia no se rela-ciona directamente con el complot muy bien pudieran sacarse de él derivaciones que probarán lo contrario. El señor Galarza dijo que esta reunión parece que tenía por objeto la defensa lm u iu i , ueie s  . , „̂,.,,_i„I. ioc, „i j , 1. , • , ^ construcción de escuelas las siguieniefa del templo, porque suponían que el Go-100"311 ut:l'U11 a0 Mana subvenciones: Ayuntamiento de Mana-
pletarlos de automóviles de alquiler y otros dos en representación de los pro-pietarios no asociados. El presidente dió cuenta de que diversas Sociedades "ta-xistas" de provincias secundarán el paro. Un asambleísta hizo uso de la palabra para defender a la minoría socialista del in-j  con l JbJsta   i s Danos ¡ceparon l   l  l i n de la Elipa, Carrera de San Isidro, calle jd€i local. Restablecido el orden por el de Vinaroz (Prosperidad) y paseo de los |presidente, hablaron otros industriales Olivos (Carretera de Extremadura). En ¡para decir que al atacar a la minoría las órdenes de aprobación se determina el Importe total de las obras y el líquido que en tres anualidades satisfará el Mi-nisterio equivalente al 50 por 100 del pre-supuestó de cada uno de los edificios. También se concede en principio para 





• • H 
GIJON, 14.—La comisión organizadora del acto de afirmación católica, que se w-. kr/'^\\7APIkr liba a celebrar mañana domingo, se ha r UCnsanta IVW W iA.r\.irw visto sorprendida, con que el mismo ha Presenta su colección de vestidos y abrí 'sido suspendido por orden de las autori-gos para invierno en sus nuevos salones i dades superiores, a pesar de que este 
GENERAL CASTAÑOS, 3 y 5 j mitin no entra en los de carácter revi-
• m m m m m m n ${.., i i! jiíiili ¡ti m ffiímmv ^tel t^^ 
Ya no lo decimos nosotros.contra esta suspensión. 
Ahora lo dice el público. Felicitaciones al gobernador 
E l Café María Cristina tie-| de Sevilla 
ne el mejor cocinero de SEVILLA, 14—EI gobernador está 
_ _ j . j ' c siendo felicitadislmo por todas las C;Í-IVladria. y SU atmósfera eS sea sociales con motivo de su discurbo |, , 1 ri ayer nocbe También han ido a vi i-iimpia, agrada.ble. Itarle algunos jueces y magistrados de lésta, para agradecerle las palabras de llilllWinilllliHIlllHliin 'afecto que tuvo para la Magistratura. El gobernador ha manifestado que la reacción ciudadana en Sevilla es comple-ta y es esto precisamente lo que hace M A D R I D - B I L B A O 
vez los jefes se relacionaban entre sí̂ ierno descuida esta atención, lo que e s ^ - pesetas; ídem de 
completamente infundado, puesto que es- c' • V̂ "̂  F > F 
socialista no lo habían hecho teniendo Autocar lujo. Salida de Madrid, lunes 16, ocho y media mañana. Precio, 35 pesetas. |fa!ta que subsista. en cuenta ninguna idea política, sino AGENCIA TURISMO MAURI. CONDE DE ARANDA, 23. TELEFONO 67359. También manifestó que la cosecha de por considerarla la dueña del Ayunta- !la aceituna se está verificando en toda 
minnf̂ , \r lo /mo TVl-ja nh c f á P11 n S nrPSPTI- " miento y la que más obstáculos presen taba para resolver la cuestión de los "taxis". A la asamblea asistieron más de 500 in dustriales. 
iiBüniHüiíiniiüaii 
sin que los de un grupo tuvieran con tacto con los que integraban los restan-tes ni con otros jefes que el suyo res-pectivo. Parece también que muchos de los que figuraban inscritos en estos gru-pos no habían dado su consentimiento para ello y que habían sido tomados sus nombres en forma completamente gra-tuita. Además se han observado algu-nas irregularidades; así uno que tenia a su cargo la custodia de los fondos, al preguntársele por el paradero de una 
tán adoptadas todas las medidas de de-fensa. Fueron detenidos don Fernando Cobián 
Nieves (Pontevedra), 20.000; Benifayá (Valencia), 120.000; Vigo (Pontevedra), 80.000; Oviedo, 80.000, y Cindadela (Ba-
y Fernández de Córdoba, abogado y co- leares), 6J.000. Como f«^fr« " f/ mandante de Intendencia de la Arma- jan las condiciones mediante el cumpli-da; Alfonso Cordón y Rodríguez Casa- miento de las cuales podran hacer efecti-nueva, licenciado en Derecho; Joaquín i va la subvención. Moreno Davila, de veintitrés años, estu-1 Direcciones de Normal e inspección.— diante; Clemente Peláez Latorre, de veln-¡Es proyecto del Ministerio activar cuan-tidós, licenciado en Derecho; Fernando to antes el nombramiento definitivo de Melgarejo Cobian, de diez y nueve, es- los directores de Escuela Normal y en ai pxeguiiLaiseie por ei paraaero ae "«a ^ j"™ ¿octsch Sundheim de'seguida reunii-a todos ellos en una cor-importante cantidad en metálico contes-1 . f. J»1̂  -uociscn ounaneim, ae jŜ um.* i . or:entacio 'veinticuatro, estudiante; Joaquín Itu-ifercncia en Maana para njar oíle-n-aŷ  
Quince premios Nobel de 
Química en Alemania 
BERLIN, 13. — Los periódicos sub-rayan el hecho de que el premio "No-bel" de Química, que ha sido conce-dido veintisiete veces, desde que se fun-dó, lo haya sido quince veces a per-sonalidades alemanas. 
Los dos laureados de este año, doc-
Los detenidos allí para servir de testigos a la diligen Esta madrugada los periodistas pre-f,a d,e reglstro ^ se practicaba en el tendieron entrevistarse con el direkori\emPlo\Este "glst50' a la¿ y .me" general de Seguridad. El señor Galarzald-ia de la madrugada, no había termina no les pudo recibir por hallarse ocupadô 0 y presumía que aún iba a durar i_ j . jí..! ! I largo rato. 
organizac.„. 
el estilo se hará con los inspectores de Primera enseñanza, convocando previa-mente a los inspectores-jefes 
el segundo por la fabricación sintética del amoníaco. El doctor Berglus nació en 1884 en Î a Asociación Nacional del Maglste-! Goldschmienden (Silesia) y el profesor Bosch el año 1874 en Colonia. io rrimarlo.—La Comisión permanente 
en la práctica de declaraciones referen-1'"í,»" Z310- . .. .... de esta Asociación ha. dad° tes al complot descubierto. N<? ̂  que olvidar que un pueriodi- diciendo que le es grato consignar ûe A pesar de la reserva con que se tra- co de la noche habla de la existencia ¡en ia distribución de las 7.000 escuelas, mita todo lo que se relaciona con este de estas reuniones y de que existieran hecha por decreto de 6 de los comen-asunto, hemos podido averiguar que loslarmas 6n la tel*>ia, afán Informativo |teS) se han tenido en cuenta las aspira-detenidos son los siguientes: Don An- ̂ û ûy bien Puede.haber malo&rado un i clones de la Asociación, que en nota en-
tregada en manos de los señores minis-i las ooras oei i-uar, suma 4.û .iou,du 
L A S OBRAS D E L PILAR 
ZARAGOZA, 14.—La suscripción para 
drés de las Marías, beneficiado de la Ca tedral de Madrid y el comandante se-ñor Rosales Useleti, de que ya tienen, , 
conocimiento nuestros lectores; coman- detenidos y vea si tienen o no algo de 
servicio. Yo procederé en justicia a medida que 'tro de Instrucción pública y director i pesetas vaya sometiendo a Interrogatorio a los general de Primera Enseñanza, en 7 de JCTmjmmimijm̂ mmmumxi 
da te do  Eugenio Esquiroz Piudo; el padre mercedario José Migueles, el ca-pitán señor Batalla, el cajero de una sucursal del Monte de Piedad, don Pa-blo Martín Carrera; don Vicente García Rodríguez, que se conceptúa como uno de los jefes de grupo; don Alfonso Ber-múdez Várela, conde de*Ramiranes; pa-
llctlvo. 
* » « Por noticias particulares parece que entre los detenidos que se han quedado en la iglesia de la Concepción para ser-vir de testigos a la diligencia de regis-tro se halla el ex comisario de Policía don Juan Arcentales. 
octubre último, cocretaba sus deseos en!en e] nuevo presupuesto, o al hacerse la dos puntos fundamentales. Primero.|futura distribución de las 7.000 escuelas Creación de las 7.000 plazas con sueldo :para el año 1932, se acometerá la crea-de 4.000 pesetas en adelante. Segundo. ci6n de categorías superiores a 8.000 pe-Que estas plazas fueran cubiertas enj setas y desaparición de la actual de corrida natural de escalas, suprimiendo, 3.500, en la cuantía y proporcionalidad a las oposiciones restringidas que la cía- las escalas que hoy perciban los demás se, en su inmensa mayoría repudiaba, funcionarlos públicos, de formación aná-Conslgna también su creencia de que|loga a la de los maestros. 
lllllinililHliniHlllini la provincia. 
T O S Sa ,T . P A S T I L L A S C R E S P O Má8 P^teslas contra el 
llIRIIIHlHIinil!! 
Como potente sol generador de 
vida, que filtra en los organismos 
sus rayos de vitalidad. 
r v 
El sin rival Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
reconstituye los organismos 
depauperados, librándoles de los 
estragos del 
RAQUITISMO, ANEMIA 
CLOROSIS Y DESARREGLOS 
DE LA SANGRE 
Este gran tónico « de efectos rápidos y seguros 
y se puede usar en todo tiempo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No tevende a granel. 
Convenio con Francia 
SAN SEBASTIAN, 14.—En la Cáma-
ra de Comercio se ha celebrado esta 
noche una importante reunión de fuer-
zas vivas, a la que han asistido repre-
sentantes del Círculo Mercantil, Cáma-
ra de Comercio y de la Propiedad, Fe-
deraciones de la Patronal, Exportadores 
de Vinos y otros representantes de dis-
tintas entidades económicas. 
Se trató del Convenio hispanofran-
cés y se acordó elevar un escrito, que 
será entregado mañana al seftor Lc-
rroux a su paso por ésta. En dicho es-
crito se protesta de la forma lesiva pa-
ra los intereses de los viticultores que 
contiene el Tratado francís, diciendo que 
es inadmisible e inconsetible en lo 
que afecta a los vinos españoles. Ex-
ponen las razones por las que conside-
ran que los derechos arancelarios fran-
ceses son totalmente prohibitivos, y la-
mentan que no se dé a España el mismo 
trato que Francia da a Grecia y a Ita-
lia. Dicen que hay que conseguir & to-
da costa, por todos los medios, la igual-
dad de trato que Francia da a laa cita-
das naciones. El escrito es muy ext'énso. 
i H w m m m t m m m m w m m a m a m 
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Legislación Social Agraria 
Recopilación de todo lo legislado has-ta primeros de noviembre, por Francis-co Gongora. Ediciones "Revista de loa rrlbunales". Dos volúmenes. 5 pesetas, oan Bernardo, 50, y librerías. 
C H A R L A S D E L T i 
LLUVIAS Y CHUBASCOS 
Ques es machaconería volver a hablar aquí de las 
lluvias, lo sabemos muy bien. Pero, ¿qué tema va a 
elegir en estos días uno que se 'ocupe en estudiar el 
tiempo si no es el del agua que nos cae abundante de 
las nubes? Lluvia y más lluvia pronosticábamos la se-
mana última, y los labradores no nos dejarán por men-
tirosos de que se ha cumplido nuestra predicción, pues 
en algunas regiones ya empiezan a encontrar excesiva 
cl â ua. 
Esla abudancia confirma más el supuesto de invier-
no lluvioso que lanzábamos para el próximo, pues ha 
de "formarse bodega"-que dicen los campesinos-en 
¡«l, capas bajas del suelo y ha de haber reservas de 
humedad duraderas para todo el año. 
X s no sólo los agricultores están de enhorabuena, 
qeíummonte que la salud pública mejora por a im-
S dHtmósfera que están realizando las lluvias, 
íambién habrá industriales, tales como os fabncan e 
HP imnermeables y de paraguas, que se estaran aie 
graZ dTque llueva con tanta constancta, y les Pa-
recerán de perlas nuestros pronósticos para el próxi-mo Invierno. Mas—para curarnos en salud, que nunca faltan maliciosillos—hemos de declarar aquí, bajo nues-tra honrada palabra, que de ello no hemos recibido la menor comisión por vaticinar un largo período lluvio-so. Que conste. 
Casi toda la Península ha sido bien regada en la úl-
tima semana. Decimos casi, porque la cuenca del Ebro. 
en su parte baja, no ha recibido tantas lluvias como 
el resto de España, y la costa levantina apenas si ha 
obtenido agota del cielo. Aparte del máximo de Galicia 
—Santiago con 90 milímetros de lluvia y Coruña con 
77—el resto de nuestro territorio ha registrado can-
tidades muy desigualmente repartidas. Aunque los da-
tos con que está dibujado el adjunto gráfico son pro-
visionales, «porque son los recibidos vertiginoaamente 
por "radio" o por telégrafo y publicados en el "Bole-
tín del Servicio Meteorológico Español", se puede apre-
ciar que entre poblaciones próximas hay diferencias 
muy notables de número de milímetros. Junto a Fa-
lencia, con 34, aparece Burgos con uno sólo; inme-
diato a Jaén, con 29, se encuentra Baeza con 60; al 
lado de Murcia, con 48, se halla Alicante con ninguno. 
En general, sin embargo, se puede destacar el he-
cho de que las mayores cantidades de lluvia corres-
ponden a las regiones de las cuencas altas de los ríos 
y van disminuyendo hacía aquéllas de desembocadura. 
Que como consecuencia de ello se ha de producir un 
aumento en el caudal de los ríos no es cosa difícil de 
(medidas en milimciros de a lhraW^/W,/ 
deducir. Es. pues, probabilísimo que en crios días lle-
fê s nSes'6 CreCÍdaS de nUeStraS -
r AC,tf̂ 0 "BoletIn" aParece en estos días, como prcdicc.ón del tiempo, unas veces la palabra: luviTs 
dlf£S¡ VCCeS chubascos- Q"e ambas no son tn diferentes y están muy bien discernidas por los me-' 
FTrmâ 'rarct1"63 f ^ Pron^os-señores Sama. Fariña y García-es cosa que merece explicarse. 
Lluvia es término genérico, aplicable a todos los 
casos en que cae agua de las nubes. Chubasca ¿r e 
contrario, para la gente de tierra equivale a Huvia 
v.olenta y de corta duración. No así para los marinos 
quienes la aplican más bien a los víentos repentinos 
fietTvrV0" 0 ?UV̂  MaS aC,UÍ ̂ í̂mos d nemos. * sî ificado ŝ ate-
JÜ^u ta a?aracIón ya P̂ de verse que lo que en estos días se ha registrado han sido lluvias unas veces de mucha duración y otras entremezcladas con rafos 
muy'SoíanU.011^0 " daraS' de ^ 
Y no sólo en el tiempo, sino en el espacio también 
han sido repartidas las lluvias con cierta irregulari 
dad como declamos antes. La distinción entre lluvia 
aplicada800 ha ,Sid0• COm0 86 ̂  ^ necesaria y bien 
Aunque la explicación científica del caso interesa 
aquí poco, no es supérfluo decir que esos chubascos 
f ff0,lucuen a '̂ guardia de las borrascas, y como 
de éstas han pasado sobre nuestras cabezas varias en 
rápida procesión, después de ir ellas produciendo "llu-
Wos" d L i J f ' 0 / SU espalda una ̂  ^ "chu-lo TnestaWe 8 bTTCaS dc â a ocasionadas por 
barrido un. T * qUef,a la atm^ra cuando la ha Del otío elelnf8 P«rturt«<*¡Wi barométricas. 
ha dpĉ mn/̂  recordar en la semana ultima que 
^eií eTdnnd/ hal,f Profundamente en Castilla la 
vieja, en donde ha llegado a helar Que la rosta le-
" ha mantenido en los tantas veres aquí re-
yl^lO Toí03 61 máXÍra0 confort. Tos 20 
raiez en e.f. 7 n 0 T"03- Ix) cual. unido a la es-
idealí^l n. P ^ i * hech0 de esa costa el lugar meaisimo para los turistas. 
nn̂ .r6' CfICl0, d« Z0na3 climáUca* españolas que por tur-llio^n/ 6 añ0 Van ofreciendo al visitanteparajes dé-nosos para vmr ya va acercándose el momento opor-tuno para la costa Sur. pero aún pudiera ponérsele el reparo de que las temperaturas mínimas son un poco al as. LoS 12. los 14 y hasta los 18". Con mayor mo-tivo se podría decir esto de Canarias; pero pronto, en cuanto empiece diciembre, ¡qué tesoro de delicias no posee España en esa costa del Sol, en Málaga y lo mismo en Canarias! 
• * » 
Para la próxima semana hay que esperar más llu-vias, pero., con algún relativo descanso de los exce-so anteriores. Es probable, en cambio, que abunden más las nieblas. 
METEOR 
ttAOBUl.—Alio \ . \ r . — \ úm. G.961 E L D F B A T F 
tldo. Reta a las autoridades minlsteria-
iles a que presenten ejemplos de coedu-j 
Icación impuesta, salvo en Rusia. 
Existen centros de coeducación; pe-
ro ésta no se impone. En cuanto a la 
Primera enseñanza, dice que las normas] 
pedagógicas del instituto ginebrino seña-, 
lan que la escuela no debe desarrollarse 
on un ambiente análogo al de la íami- , 
lia del niño. Esta es la aspiración de los1 E1 paritario de Hoteles, fondas 
de cocineros 
católicos alemanes. 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e P a d r e s d e F a m i l i a 
C o o p e r a c i ó n d e a s o c i a c i o n e s p a r a a t e n d e r a l o s h i j o s a l e j a d o s d e l h o -
g a r , b e e s t u d i a l a f o r m a d e q u e l a s a s o c i a c i o n e s i m p u l s e n l a e n s e ñ a n -
z a r e l i g i o s a e n l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s . S e c c i o n e s e n t o r n o a c o l e -
g i o s y c e n t r o s d e e n s e ñ a n z a . C o n t r a l a c o e d u c a c i ó n y l o s a t e n t a d o s a 
l a l i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a 
S e p i d e e l r e p a r t o p r o p o r c i o n a l d e l p r e s u p u e s t o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
n ^ ^ S t ^ b l e a ^ ^ " M . 1 de Asociacio-Isignada y que forman loa señores Es-
neo de Padres de Familia comenzó sus pinosa, Villalonga, Escudero, Trijona De 
tareas ayer por la mañana y dedicó todo Sáenz y un representante de Sevilla. Se 
el día al estudio de diferentes temas, en-| reunieron por la noche. 
tre jos qua destacaron, por su relieve, y j E l señor Arauz de Robles recuerda te a 
absorbieron casi la totalidad de los tra-jque en otras asambleas se acordó la a V e Z c ^ en las provincias 
L A V I D A E N M A D R I D 
dictadura y a la forma en que ha ido 
evolucionando. Lue^o se extendió en con-
sideiHciones acerca de la política cata-
lana actual. Fué 'el orador aplaudido. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado "-onrral.—No hemos recibido 
y restaurantes con cocineros ha acorda-
En las intervenciones se señalan el pe-l^0 j0 gigUiente-
¡ligro de la coeducación en la pubertad y ..Hacer obligatorio el relevo del perso-
go presentan ejemplos îe como se nal de cocina de ambos sexos en aquellas 
planta este sistema. ^ ^ c f ¡casas que empleen de uno a cuatro obre-
En Barcelona, dice el conde de Santa ros debiendo pedir los pairo-
padres al elegir la escuela donde sus hi 
jos han de ser educados. 
Conclusiones: 
Para remediar el paro |una comisión de diputados, varios de 
' |ellos catedrát icos, como los señores 
Sánchez Albornoz y Royo Villanova; 
por el Gobierno, los ministros de Ins-; datos de América ni del Atlánt ico oc-
trucción, Justicia y Marina. Presidió el;ciclental; no pocemos, por consiguiente, 
señor Sbert. formar juicio del estado del tiempo al 
Don Salvador Madariaga comenzó guI Occidente del meridiano 35. Sobre Is-
discurso agradeciendo, en nombre de landia se encuentra el centro de una 
las Cortes, a los estudiantes, la colabo-izona <u' porturhación atmosférica, cuyo 
ración que prestaron al advenimiento deiin^uj0 a^anza a toda Inglaterra y cos-
Maria de Pomés había una escuela ñ o r - , " - ^ r V V i V v ^ aTa^Asoc i ac ión 'geneS Ia República. Os toca. dijo, salvar los'tas francesas del canal de la Mancha^ 
mal para maestras y otra para m e t r o s . [ ™ s ^ de la Abada 2 quien principios de la democracia y de la tt-fe^ ^ i a . 2 „ t i ^ ^ l l 1 * 1 " ^ ! Í ! 
parte del, curso en ¡a antigua normal fe-
menina y otra parte en la masculina. 
Se protesta de que en las Escuelas del 
iMagisterio se haya acordado la coeduca-"Primera. Que se a lenda paralclamen- ó« ^ ^ alumnas han 
te a la acción oficial y privada, por lo 
bajos, los graves problemas que ¡a edu-I construcción ú ^ l ^ ' J M M ^ U Í M ^ i d i i ^ ^ ¡ L t t S S S l f f i . oroiiord^nalidadTon ¡cnviaron a sus hija3 a las escuelas íeme-
caclon de los hijos plantea hoy a la versitarlo en la Moncloa. A tal efectolque ambas e L r a s a S 
conciencia de los padres, como conse- hasta se llego a contar con parte del dl- |ñanza Sec-unda Fl caDitulo 21 del ore-
cuencia en gran parte, de la orienta- ñero y la Junta anterior de la C. U. con Segunda. Bl capitulo 21 üei pre 
Ahora se ha establecido que alumnos y|— encargará "de'facilitarlo, procurando 
alumnas convivan en las mismas clases. ^ J J » 1 ^ siempre para cada casa y 
lo más idóneo posible, con arreglo a la 
categoría de ellas. 
supuesto de Instrucción pública, dedi-
n r ^ n f 'íf a Ia ^n3í\nanza- FÍ taban r.e-iCAenC1° í e í ? T í t n f u 13 Fundacuiün deI cado a subvenciones de enseñanza, ha de 
presentados o adheridas unas 170 asocia-. Amo y el asuto estaba en marcha. He- 3or repartido, por lo que a la Primera 
c.ones provinciales y comarcales; pero |chos posteriores, de todos conocidos, h a n I e n s e ñ é Se refiere proporcionalmente 
algunas de estas como las de Vizcaya, ;sido ^ ^ J » ^ J l j m < > ^ no sea¡a los alumnos que reciben educación y 
Valencia y Cádiz, representan cientos |hoy el mismo, pero debe intensificarse|enseñanza en diferentes Centros pri-
"r^atn,zaclcnes locales. Aunque la vi- la laoor- . , a . A , I vados, e Incrementado progresivamente 
da propiamente nacional de estas asocia- Vuelve a hablarse de cine y de la!conforme se atendiendo a la en-
necesidad de que publiquen hojas o fo- eñanza oficial> f a r d a n d o siempre la 
lie os indicadores del color moral de las relaci6n con 'ueSl!í5 escue!as naciona-
coeducativas. 
En cuanto al Instituto Cervantes, an 
bertad cuando el escepticismo carcomía |existir otra zona borrascosa que no po-
la esperanza en ellas. i demos precisar por falta de dalos. En 
A vosotros os toca resolver el pro- nuestra Península soplan los vientos de 
.blema de concordar la democracia con|la región del Norte y se registran pre-
El obrero relevante cobrará el mismo jla eficaciai y ei problema de salvar a| cipitaciones en casi toda ella, 
jornal que el_ estipulado para la plaza de|hombre de lo mecánico. Para lo prime-1 Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
ro débese hacer ' in estudio de la voca- en tocia España . 
Lluvias recogidas ayer en toda Es-
p a ñ a .— En Mahón, 30 mm.; Santiago, 
de la jurisdicción de esta Comisión mix-¡ción de cada hombre, para que todos 
ta, o sea en Madrid, Toledo, Cuenca, Ciu-! ocupen en la sociedad el puesto que por 
dad Real Guadalajara, Segovia y Avl-!sus aptitudes merecen. Para lo segundo, 24: Orense, 17; Coruña. 13; Murcia y 
t e r " i n f ¡ ñ t a " Bcaír izr h¿y coedu¿atWo"y i >a, dando'lugar su incumplimiento a las tenéis qUe solucionar el problema fun- P*1™*' *:_0v_}edo: I i . ? ! ^ n ' ^ I S ? ^ ^ 
antes femenino, el padre de una alum-|oportunas sanciones idamental de la comprensión del Univer-1 Avila ' Segovia y Gerona. 5; Badajoz. 
ciones es corta aún, agrupa va varias de-
cenas de millares de padres. 
Esta asamblea de padres comenzó sus 
tarcas con la solemne declaración de que, 
películas. 
Es desechada la Idea de creación in 
les y particulares atienden a la educa-
na da cuenta de que ayer mismo se 
originó un incidente, cuyo origen estu-
vo en otro, natural en la convivuncia 
de chicos y chicas de esa edad. 
L a e d u c a c i ó n de los humildes 
ción de la niñez. Tercera. SupreFión de 
Se discute luego la necesidad de aso-
ciaciones o secciones de las mismas en* 
1.a Asamblea de directores so y de su Creador. No crearéis una Prenda . Valladolid y Cáceres, 2; L a Asamblea y. ^ ^ ^ ^ den. san Sebastián. 1; Burgoi, 0.4; Toledo 
de Bandas civiles ¡tro, pues, como dijo el poeta suizo, "no¡y Vitoria, 0,2; Madrid, Tarragona y 
¡buscarías a Dios si no le llevases den-! Huelva' inapreciable. 
La Comisión organizadora de la tro". El ministro de Instrucción públi- | - Para m a ñ a n a 
mes, V¡llafrancal 
secretario, señor Ai 
clones provinciales procuran atraer. 
oradores. Algunos de ellos son padres de'de obreros. a los que las demás asocia 
nueve y diez hijos. 
Se sienta el principio de la ineludi-
ble necesidad de centros superiores de 
Apolegética, sobre la que insisten varios 
oradores pintando la falta de enseñanza 
religiosa que se padece en España y se 
pasa a discutir el tema de Prensa. Con 
este motivo se censura el absurdo de 
Ideologí? 
mentó determinado. Cuarta 
los diputados católicos de 1 
Asamblea de directores de Bandas ci- ca comenzó su discurso diciendo: El Go- < 
viles Municipales, provinciales y de Ca-jbierno de la República se asocia al Instituto Francés (Marqués de la En-
bildos Insulares hace público a todos los acuerdo de las Cortes de dedicar un h o - ¡ ^ a * a ; i ^ r j ^ M. Guinard: "Los on-
JUI.-MMCÍS cu i „ „ .. . _ . „ „ „ , , ,,. , . .. genfts oietones. De los 
torno a cada « n t r o i l e c t o r e s de España que dicha Asam-menaje de gratitud a los estudiantes |iete Santog de Bretaña , 
a posibil dad de asis-|blea se verificará en Madrid, durante ,españ0ies . Anuncia que se va a dictarj 
' s  br t .  l  megalitas a loa 
con la fortaleza que bajíos días 25, 26 y 27 del presente mes,|Una ley de Instrucción pública, a cuyol Para hoy 
" i ;* l , ' ' "c l ía4ul5,a7izaC-ÍÓn pari:oquial- Ihabiéndose conseguido de las Compañías efecto se han escuchado toda clase de¡ Centro de "Aspiraciones" (Marqués de 
^cua,e.^ -Co de de banta Mana de Po- provincia extendidas e«S t ó t á S d S señanza que, cumpliendo los requisitos A propuesta del señor Araúz de Ro-|de ferrocarriles la rebaja que tienen se- asesoramientos. y el más importante Valdeíglesias, 4 dup.)-8 n. Conferencia 
íauTdfR0b?e?ySotroes:( 'e las P ^ ^ " . " ^ ^ ^ s , ^ ^ ^ ^ W estos casos ** }oa W"«-|enlre todos ellos es el de los estudian- por don Cirilo Tornos. ^ w l l a r 1 1 1 ^ tie facilitar' Por becas y cuantos medio3lt ia presentación de la tar je ta¡ tes . Hemos destruido, t 
a l S í l'n- r^Pgr?aTs%SUarioreS? d^ i Z e t ^ y ^ asambleís ta que deberá solicitarse a , ina Patria, la de nuc 
ermina diciendo, 
estros padres, y 
F l r0«0K+ r« « • 1 cluyan dentro de su programa, y al dis- de encarecer a los pudentes la ayuda;^ Delegación de Ritmo (Juan Bravo, debemos crear otra que responda a las 
t i r epar to p roporc iona l cutirse los presupuestos que han de re- a eí.ta obra y al Estado la necesidad de número 77). ilusiones de todos. 
Otras ncias 
del presupuesto 
El señor Toledo lee su ponencia so-
que dinero católico sostenga a Prensa'bre "par to porporclonal del presupues 
antirreligiosa o arreligiosa, y se esta- lo de Instrucción. 
blece la necesidad de no cooperar a ella 
y de ayudar y propagar, en cambio, la 
Prensa católica, a la que a su vez Se'pi-: P6^—dice—protestan 
de ayuda para la propaganda en favor 1 fstatl.s.mo Que.desde el 
Siendo la enseñanza una función su 
pletoria por parte del Estado, he de em-1 
do del absorbente més hizo algunas aclaraciones. 
girnos, el reparto proporcional escolar 
que aquí solicitamos." 
La ponencia fué aprobada por aclama-
ción. El señor Malillo hizo ver la impo-
sibilidad de que el Estado absorba la en-
señanza, que sólo la primarla exigiría 
mil millones, de estar debidamente a n -
dida. El conde de Santa María de Po-
atenderla debidamente, pues esta obra 
humanitaria nada tiene que ver con la 
concepción de la escuela laica. 
A d h e s i ó n al P o n t í f i c e 
N O O L V I D E U S T E D . . . 
F l ' r fo Ai* la Randa' Tanto al comenzar como al tcrmi.lque la revista que publica mejor infor-
r^l concieno ae ia o a n a ^ ^ oradorcs fueron legamente ;mación gráfica de los acontecimientos 
suspendido 
|!wl*"^mo ^ . « s a e el ministerio de Ins-j 
de la familia y de los derechos de los!truccion P^ l i ca estamos presenciando," 
padres en la enseñanza. También se Ien u-n continuo ataque a la libertad de 
consigna la necesidad de que los padres ! en3enanf.a' establecida en todos los pai-1 
de familia se preocupen de que en todas ff5 civilizados y constantemente anhe-
lada por cuantos nos sentimos hombre 
Con motivo del temporal de lluvias1 de los estudiantes, chaleco rojo. Agrá-
E, cona, d . S , „ t a M a n , de Pomés! ~ B « d f M — 
aplaudidos. Levantóse, finalmente, el se- ^ ^ Í 0 0 ^ ^ 6 ^ ^ 0 el mundo es LA HOR-
ñor Sbert, que llevaba, como muchos 
El 90 por 100 de l á s escuelas,sl,s Encíclicas sobre el matrimonio cr s-
tiano y la educación de la juventud .y 
consolar a Su Santidad, bien necesitado 
de consuelo, con la promesa de seguir 
p r ivadas son c a t ó l i c a s 
. idel pasado, pues hacerlo no es propio 
Los estudiantes ca tó l i cos ide ]a juventud, y España es de los jó-
de Derecho 
tas litúrgicas. 
ta; .ocalidad^ sean cebradas U . , ¡ f ^ ^ ¡ Í S S , " S ^ M ^ ^ ¿ ¡ Í & X T ^ 
E n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . ! ^ « " o d c i a T c u ^ a ^ Z ' ^ n t T i m . . ^ •> • • ^ 0 - * ' '? « ' •«•« . ' í ? í f T : ' , . S e , . " " • « « la insi , . ,pi lo P 
La Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Derecho ha organizado un am 
juventud,  spaña es e l s j  
venes. 
Diéronse vivas a la República y a la 
F. U . E. 
L a e x p e d i c i ó n al Amazonas 
MIGA DE ORO. 
2 . 0 0 0 modelos C O L L A R E S 
A! Esprlt. Cnrmen, 8. 
Catcquesis 
Acuérdase reiterar la necesidad de que 
todos los padres de familia exijan en las IJ^**. 
escuelas públicas la enseñanza de la Re-
ligión, conforme a la más pura ortodo-
xia. 




lad del cine moral, para contrarrestar la ,atender fomentar la enseñanza pSva. bor realizada a este respecto por la José María Sopranis, por la Asociación clonan las clases de idiomas y la coope 
nmoralidad que ^ " f ^ n a ^ i a , i ^ e n ^ J d a es un olvido Imperdonable. Alg? qul- * A., B* con la que se puede ir de Nacional de Padres de Familia; don Rl-irativa de libros. 
^ Ü f J ? 8 ^ * ^ L 0 L } ^ Asociaciones de! Tienen anunciada su Intervención en 
rencia inaugural co-1 M Junta de Ampliación de Estudios 
don Román Riaza quele investigaciones científicas ha cedido 
tema "Divagaciones1111 local en el Palacio del Hielo para 
¡establecer allí gabinetes de estudio con 
es días empezarán Jocasidn del próximo viaje, 
funcionar los cursillos de Derecho civil, I Forman parte del Comité organizador 
ernacional, canónico y administrativo de esta expedición los señores Mara-
se admiten inscripciones en la Casa 'ñón. Pittaluga, Menéndez Pidal, Del 
Estudiante, Mayor, 1. También fun- Amo. etcétera, e tcétera . 
Una conferencia científ ica 
Se pasa luego al examen de una po- so corregirse en los presupuestos de es-¡acuerdo 
nencla del señor Bastida, de Bilbao ^ l ^ ^ ^ a f i ^ ^ ^ K S t e fe en'1" Es'"encargado de tal misión el ponen-¡Vizcaya; señor c^de de ¥anTa MarTa ^ ! anU"Ciaaa. SU ™erve"c 'on en El doctor don Angel Villegas de.arro-
bre catcquesis, como complemento de la}señanzam°>sI.¡a^ Amentando la 'Sb- te, que se encargará de buscar colabo-!Pomés, p0r Barcelona; don Francisco Próximas conferencias destaradas per- 116 ayer su anunciada conferencia acer-
escuela laica y otras del señor Bequejo,! venc¡ón a ^ ( . ^ ¡ ^ ¿ g g ' comunidades radores. Becuerdan que la Asociación de Hernández Conesa, de Castellón; don An- sonalldades como los señores Roy0 " 1 - ca del tema "La cura de reposo en tu-
que representa a Toledc^ y complementa; tiue la atend ha hecho una labor meritísima, dres Calvo, de Logroño; don Manuel Díezi l lanov^ correspondiente al curso 
Vida dará cuatro conferencias sobre los 
tratadistas de Derecho internacional del 
siglo XV. 
E l Congreso de U . F . E. H . 
indicado. El conferenciante fué aplau-
dido. 
Casa de C a t a l u ñ a 
seglares, pago de remuneraciones, t í t u - i S ^ ^ 0 ^ ' d ? ¡ c o S V ^ * la ^ ^ ,concretar1 pr0AerS:! Z 1 ^ l 1 ^ Bermúdez Cañetc- Gal0 Sánchez!Liende que se debe realizkr la cura y se 
v>rloa asamWfíslaa ^ ^ ^ ^ ^ ~ " ^ ^ 0 6 ^ d e S O C i e d a d ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ * * ™ * " * " * * 
\ " r ^ ^ . • ^ L S y ^ ^ ' J S S f„ S í 5 / ? ' < " ? t " ' ™ ° i " l i c ' " ° 24 ' í S L s 8 ^ En loa primerea di.s dal próximo ma, 
«nrohatar <>e iá A«m,pin rristinna El doc- «IAÓIO * escuelas laicas,. i pués ei Ayuntamiento ha decidido que tnmomo de la encantadora señorita VI-arrebatar es la escuela cnstiana. SI doc | Señala la forma en que se reconoc* y foa que qu;dan no se abran y, por aña. tina Buiz Senén, hija del prestigioso fl-
de que no se abren, :nciero don Valentín, con el i n g e n i e r o ' { " " T ' " " af1.+tt"UCiU1u u* ,tta 
;rarse de los edificios yl inlustr ial don Manuel Ballesteros y Mo- ^re Ia S^ t i t ud a la clase estudiantil, 
del Gobierno. Hay quien rales. ¡Se ha escogido para ello la oportuni-
naña pretensión no lleva i Con este motivo los futuros esposos es- dad de celebrarse el Congreso de la 
í-ero lo más pintoresco es ' lán recibiendo gran número de regalos U. F. E. H. (Unión Federal de Estu-
K S ^ d t t d f f i e i ^ t í í ^ & ^ aun^e no funcionan^coleglos re-de sus amistades. idiantes Hispanos). Por las Cortes Cons-
« n ^ i i ^ - ? J L ? i ^ r T Í t •ÍL11!??8^^0" Hilow», vive boyante uno protestante.; ^Se halla delicado de salud don Bami-
toser con Ja-
rabe Ol t IVE i m p o s i b l e 
N O H A Y T O S ; S s ; r 
4,i0 pesetas. 
Ayer larde en el Senado se dió cum-
plimiento al acuerdo de las Cortes so-
El conde de Santa María de Pomes,|porcionalmente a la confesionalidad re-
buitta en la necesidad de la eseuela¡|¡gioSa f.ne de antemano.y en ü»¿"5eTa ."femado por el propio presidente ;ro Alonso Castrilio, marqués de Casa-
crisuana. y dice nue U_ .a,ca,_no_puedajverdade;a libertad, h a y j esco.ido^lós Í ^ ^ X Z . ff&^SSS^STSSi^ m pronto restablecimiento. 
El publicista ca ta lán don José Grant 
Sala desarrollé ayer su anunciada con-
ferencia. Trata del origen romántico de 
la obra restauradora de la personalidad 
de Cataluña, fijándose en el sentido pro-
gresivo y liberal de algunos de sus hom-
bres hoy desaparecidos, como Valentín 
Almirall y Martí y Juliá. Se refiere a 
i actuación del catalanismo durante la tituyentes asistió el señor Madariaga y 
H s? ''»:ÍIWI!I:I:IIÉÍ w É m m N m u u M m m n i n i Q 
Mtoyor. ti rucr ia <trl Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S I U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones d<ísde ocho pesetas. Pén-
ames desde 18 pesetas. 
i;|J!llfl.il¡!ni:«::iB''iVl|ll<<';Vll!lH:i!i!lll!l'ei fl V * " 
ser neutra, porque la enseñanza neutra, 
no existe, es nula; no puede ser indife-
rente ante los problemas de la vida, y 
habló no tan sólo en nombre de los 
padres, sino también del niño, que tiene 
derecho a la verdad y el bien. Habla el 
presidente, señor Sopranis, y otros y 
la representación vizcaína sostiene que, 
como la escuela laica es una realidad, 
hay que pensar en tales medios suple-
torios. Se aprueba su ponencia con ese 
carác te r supletorio y también la de 
Toledo, quedando la reglametaclón pro-
puesta por ésta para modelo de las 
asociaciones. 
Después de hablarse de la necesidad 
de un centro de maestros, termina la 
sesión matutina con la propuesta del 
señor Toledo, de que se proteste del 
hecho de que el Cardenal Segura haya 
sido borrado del escalafón del Magiste-
rio, a cuya cabeza figuraba, por dere-
cho propio y con el asenso de la clase, 
dadas su vocación magistral, su amor a 
la niñez, probado en los cientos de ni-
ños que de él recibían a diario pan ma-
terial y el pan del espíritu. La inicia-
tiva fué acogida con grandes aplausos. 
Por la tarde se concretó el criterio so-
bre catcquesis, defensa de los derechos 
de los padres en la educación y protes-
ta contra los ataques que el proyecto de 
constitución Infiere a la familia, a los 
hijos con la implantación del divorcio y 
atentados a la libertad de enseñanza. 
El hijo fuera del hogar 
M ts 
P A Ñ E R I A , 
D E L 
Lee el señor Villalonga otra ponencia 
de la Asociación de Vizcaya sobre los 
hilos que viven fuera del hogar. Se afir-
ma en ella la necesidad de intensificar 
la creación de residencias católicas de 
juventudes; pero como esta labor no 
puede tener eficacia Inmediata, propone 
medios prácticos de colaboración de aso-
dacioneS de modo que. P ^ ^ t a M n * 
aquellas establecidas en ciudades d 
atracción juvenil por sus centros de ea 
señanza, creen secciones para a ender a 
los padres miembros de asociaciones de 
otros lugares, a los que recomienden 
alojamientos para sus hijos y se pres-
en a la vigilancia de costumbres y re-
ligiosidad, asistencia, etc. No se limitara 
sólo al estudiante, sino a los demás jo-
venes. El señor Sopranis, presidente, ha-
bla a este respecto del soldado que vie-
ne al cuartel. , «j 
El doctor Espinosa abunda en la Idea 
V cree indispensabl? que se busque la co-
laboración de los estudiantes católicos, 
benemérita Institución, a la que dedica 
tírandes elogios y que esta regida solo 
por estudiantes, verdaderos estudian-
tes Dice que la Confederación tiene en 
estudio con varios médicos una asisten-
cia médica estudiantil. 
La reunión acepta unánimemente la 
iniciativa y siente además la necesidad 
de actuación inmediata. Para ello el se-
ñor Escudero propuso que ayer mismo 
ee reuniera la Comisión ejecutiva de-
N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 
a varios cientos de alumnos. Los padresl ^Se encuentra en Madrid, pasando una 
católicos se ven precisados a enviar susj temPorada, el doctor don Horacio F. Al-
chicos a otras poblaciones o, si care- faro. hermano del actual Presidente de 
cen de recursos, a retenerlos en su casa, 'a Bepública de Panamá. Le acompaña 
En Coruña cerraron una obra católl-lsu esposa, doña María Araujo, distin-
ca; pero no regida por religiosos, quelouida dama de la sociedad panameña, 
proporcionaba educación y alimentos a Santa Gertrudis 
infinidad de nmos. 
Y sigue el desfile de atropellos, que se-
ría prolijo enumerar. 
L a c o e d u c a c i ó n y c ó m o 
se impone 
Se pasa a otra norma nueva de la edu-
cación impuesta por el señor Domingo: 
6 1a coeducación. Luego de varias interven-jeiones intervino el padre Enrique Herre-ra, para significar que la coeducación Im-
, . i ! , 'ix- Puesta obligatoriamente en la Segunda 
LOmuniCa haber recibido las Ult i -enseñanza, nos coloca en el orden de edu-
l l ias novedades en tej idos nam'cat iva entre los países más atrasados. Tal 
S e ñ o r a y Cabal lero 
Pasado mañana celebrarán su santo la 
marquesa de Betortillo, condesa de Bul-
nes, señora de Alonso (don Tirso) y se-
ñoritas de Enríquez Luque y de Alós y 
de Fontcuberta, hija de los marqueses 
de Dou. 
Por el alma del Cardenal 
Ragonessl 
Ayer, a las once de la mañana, se cele-
braron en la Basílica Pontificia solemnes 
funerales en sufragio del alma del emi-
nentísimo Cardenal Bagonessl, que fué 
Nuncio de Su Santidad en España has-
ta el año 1321. 
Presidió el Nuncio, monseñor Tedes-
chini, y asistieron una numerosa repre-
S e c c i ó n de A l t a S a s t r e r í a 
Precios m u y e c o n ó m i c o s 
obligación no existe en ningún pais cul-
^o de Europa. No hay más ejemplo que 
Busla, que parece país digno de imitar.l sentacicn del Tribunal de la Bota perso-
Dlce que el establecimiento de los insti-|nal de la Abreviaduna, varios diplomati-
tutos femeninos de Madrid y Barcelona¡c03. colegios, muchos amigos y admira-
ihonró al señor Callejo, que nos hizo avan-^ flores que fueron del finado, y otros fie-
zar en el progreso educativo en este sen- les «l116, llenaban el templo 
En el centro de la nave de la Basílica 
se colocó un severo túmulo con los atri-






C A S A A M E R I C A N A 
Car re t a s , 6 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
Ta l l e re s : P é r e z C a l d ó s , 9. T e l . 1 3 8 2 9 
Máquina» de ocaalón a precio» reducidos. Cinta» y papel 
carbón "WORD". Moderno» tallere» para la reconsfruccJóo 
de máquina». Abono» limpieza mensual « domicilio. 
Se necesitan representante». 
butos pontificios. Oficiaron en los fune-
rales los padres redentoristas de la Ba-
sílica Pontificia. A l final monseñor Te-
deschini cantó de pontifical un solemne 
responso por el eterno descanso del Car-
denal Bagonessl. 
Por doña Isabel de Borbón 
E l próximo día 17, a las once de la 
mañana, en la iglesia de los Servltas, 
plaza de San Nicolás; y el jueves 19. a 
la misma hora, en la iglesia del Buen 
Suceso, se celebrarán misas de funeral 
por el alma de doña Isabel de Borbón. 
tía de don Alfonso. 
Otras necrológicas 
En sufragio de la respetable señora 
doña Francisca Castañón González Oli-
veros, que falleció en su finca de Vega 
Nueva (Ciudad Beal), el día 9 del co-
rriente, se celebrarán misas hoy y en 
los días sucesivos en varios templos de 
Madrid. 
A su viudo, don Francisco Enríquez; 
su hermano, don Ignacio, y demás fa-
milia, enviamos muy sentido pésame. 
—Mañana se cumple el primer ani-
versario del fallecimiento de doña Mag-
dalena Valera y Sánchez, en sufragio de 
la cual se celebrarán misas en Madrid 
y El Escorial. A su hermana, doña As-
censión, renovamos nuestro pésame. 
—El martes 17, hace años del falleci-
miento del señor don José de Zuluoga y 
lAjurla, en cuyo sufragio se celebrarán i 
misas en Madrid y las Vascongadas. A 
su viuda, hijos y demás familia renova-
mos nuestro pésame. 
—El próximo miércoles hace años de 
la muerte gloriosa en Xauen del alfé-
rez del Tercio, don Manuel López I I I -
« (inlgo, en sufragio del cual se dirán 
I1 misas en Madrid y Cáceres. A su ma-; 
i dre, hermanos y demás familia renova-
1 mos en esta fecha la sentida expresión 
^ de nuestra condolencia. 
a l m e M o 
C A S I M I R A O R G A Z 
C o n d e X i q u e n a , 1 5 - 1 7 




M u c h a s c o l o n o s e n p o c o e s p a c i o ; u n a W n h ? 
c o m p l e t o q u e s u b s t i t u y e a l p a n . H e a h í l o q u e 
o f r e c e n a u s t e d l a s G a l l e t a s M a n a A r t f o c h 
t i e r n a s y d o r a d í t a s . ' 
S u s c o m p o n e n t e s t i e n e n g r a n v a l o r n u t r i t i v o : 
l e c h e d e l N o r t e d e E s p a ñ a , m a n t e q u i l l a fíní-
s i m a , a z ú c a r y h a r i n a d o f l o r . A ! c o m e r G a l l e t a s 
M a n a A r t i a c h , n o e n g a ñ o u s t e d e l h a m b r e * 
s e a l i m e n t a v e r d a d e r a m e n t e , s i n d a r p r ^ o 
a l e s t o m a g o n i t r a b a j o a l a s m u e l a s . 
Para d e s a y u n o , m o n o n c f - j , p o s t r o a y « a r a f « H » . u 
Domingo 15 de noviembre de 1931 ( 6 ) F , L P E B A T E 
MADKID.—Alio XXI.—Núni. «.«61 
Primer campeonato ciclista infantil de Madrid 
M »< — 
Se c e l e b r a r á hoy. Algunos detal les de los combates de Uzcudun 
y Mateo de la Osa. Un in te resan te p r o g r a m a depor t ivo 
3—1 
i — i 
Ciclismo 
La Vuelta a Levante 
DEÑIA, 14.—Se ha disputado la pen-
úl t ima etapa de la Vuelta a Levante, 
con la siguiente clasiíicación; 
1, MARIANO CAÑARDO. 
2, Mar t i ; 3, Cepeda; 4, tíscuriet, y 5, 
Ezquerra. 
P u g i l a t o 
Detalles del corntuite Loughran-
Uzcudun 
N U E V A YORK, 14.—Paulino Uzcu-
dun atacó furiosamente a Loughran, 
pero la mayor técnica y agilidad del 
americano liizo que los golpes del es-
pañol se perdieran o fueran parados rá-
pidamente por su contrario. Los diez 
mi l espectadores que presenciaron el 
combate, aplaudieron entusiasmados du-
rante toda la lucha la técnica y lige-
reza de Loughran. 
Durante el quinto asalto se torció un 
tobillo, pero logró, sosteniéndose a la 
pata coja, libraise de los ataques del 
vasco. 
En los primeros cuatro asaltea del 
combate, Loughran golpeó sin reserva a 
su enemigo. Unicamente al final del 
cuarto asalto logró reaccionar, y en un 
furioso ataque hizo retirar a las cuer-
das al americano, a quien momentos 
después propinó un formidable golpe 
dieran como segura la victoria del mo-
tricoarra. 
La ventaja conseguida en estos tres 
primeros "rounds" prestó gran confian-
za a Mateo, y desde entonces puso todo 
su empeño en terminar cuanto ante? 
con su adversario, pero éste, de un te-
rrible derechftzo derribó a Mateo, con-
tando el árbi t ro hasta cuatro. Desde es-
te momento, el español flojeó, sin que 
lograra reponerse de! castigo que le su-
ministraba Sandwina, el cual derribó 
nuevamente a su riva! en el mismo asal-
to. A l levantarse Mateo, da muestras 
de haber sido fuertemente 'tocado. Fi 
nalmente, eti el sexto periodo, Santlwi-
na alcanza al español con dos fuertes 
qolpes de derecha a izquierda, que de-
rriban a Mateo por más de la cuenta. 
El árbi t ro da por terminaio el en-
cuentro, proclamando a Ted Sandwina 
vencedor por k. o. 
Mateo de la Osa ha tenido que ser 
hospitalizado. Los médicos han aprecia-
do al boxeador español ligera conmo-
ción cerebral.—Associated Press. 
Más detalles 
N U E V A YORK, 13.—En el segundo 
asalto del' combate Mateo de la Osa-
Ted Sandwina. el español dió la im-
presión al público de que iba a vencer 
fácilmente a su enemigo. Durante este 
asalto Mateo derribó al suelo a Sand-
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SOUTHAMPTON-Swansea 4—3 
Bury-Tottenham Hotspur 1—1 
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con la derecha en la cara y un fuerte] winai permaneciendo inmóvil hasta el 
puñetazo en los riñones. Este asalto le 
fué adjudicado al vasco. 
Después del quinto asalto disminuyó 
la combatividad del americano, quien 
se mantuvo alejado del español hasta 
el décimo asalto, en el cual ambos con-
tendientes cambiaron fuertes directos 
con la derecha e izquierda al cuerpo y 
a la cabeza, hasta que sonó la campana 
dando por finalizada la lucha,—Asso-
ciated Press. 
Loughran se torció un tobillo 
N U E V A YORK, 13.—El público que-
momento en que el árbitro cfontaba 
nueve. 
En el tercer asalto nuevamente logró 
el español derribar a Sandwina. quien se 
levantó al contar cuatro el árbi tro. 
Desde este momento Mateo de la Osa, 
que sin duda se confió demasiado, ere 
4—1 
1—1 
Dundee-Motherwell > 2—2 
Rangers-Clyde 2—2 
St Mirren-Third Lanark 1—1 
Inglaterra gana a Irlanda 
LONDRES, 14.—En el partido Inter-
nacional "amateur" entre Inglaterra e 
Irlanda, los ingleses vencieron por 3-2. 
C a r r e r a s d e g a l g o » 
,Las pruebas de esta tarde 
Esta tarde se celebrará la V I reunión 
extraordinaria de otoño de carreras de 
galgos. 
Apreciaciones 
Primera carrera: APOLO, "Zúffoli". 
Segunda: CERVANTES, "Nely". 
Tercera: DORA I I I , "Polaco I " . 
Cuarta: CARMELA, "Tuna". 
Quinta: OPEN SACK, "Volga". 
Sexta: H A Y L E M E R E SOLITUDE, 
"Silván". 
Sépt ima: BOOTHLY GLIDER, "Car-
yó que le sería fácil acabar con su ene- tujano • 
migo, pero un formidable directo con la 
derecha de Sandwina derribó al español, 
quien oyó sobre el tapiz hasta cuatro. 
El golpe sufrido por Mateo de la Osa 
I debió ser muy intenso, puesto que en 
i los asaltos que siguieron no pudo reco-
dó muy impresionado-en el quinto a s a l - ^ acometividad. Fué de nuevo de-
to del combate, a torcerse un tobillo, r r a continuación duramente 
Loughran, lo que le obligó a continuar / gexto - ^ en 
la lucha solamente haciendo resistencia, ^f * „. „„ „„„ 
con una pierna y librándose de ser de-
rrotado por una magnifica estrategia 
de luchador, que le proporcionó una de 
las victorias más impresionantes de las 
que ha logrado en estos últ imos meses. 
A l comenzar el séptimo asalto, se le 
aplicaron vendadas al boxeador espa-
ñol y Loughran intentó un ataque para 
poner fuera de combáte a Paulino, lo 
que no logró por el peso del español. 
Uzcudun sólo superó a su contrario en 
el cuerpo a cuerpo, intentando que 
Loughran cayese sobre el tobillo torci-
do, lo que le valió varias advertencias 
del árbi tro, en medio de las protestas 
de los diez mil espectadores.—Associa-
ted Press. 
La derrota de Mateo de la Osa 
N U E V A YORK, 14.—Anoche se ha 
celebrado en el Madison Square Car-
den la anunciada velada de boxeo, en 
la que han tomado parte los boxeadores 
españoles Paulino Uzcudun y Mateo de 
la Osa, que se enfrentaron a Tommy 
Loughran y Ted Ste-ndwina, respectiva-
mente, todos de la categoría de pesos 
pesados. 
Durante ©1 curso del segundo asalto 
del combate La Osa-Sandwlna, se tuvo 
la impresión de que el español ganar ía 
la pelea, pues en el citado período lo-
gró derribar a su contrario por la cuen-
ta de nueve. También en el tercer asal-
to, el vasco hizo besar el Kapiz a su 
rival, y esto hizo que los espectadores 
quedó "k. o." de un furioso ataque con 
la derecha y la izquierda de Sandwina. 
Associated Press. 
Mateo de la Osa sale del Hospital 
NUEVA YORK, 14.—El boxeador es-
pañol Mateo de la Osa ha salido del 
hospital, a donde fué conducido ayer 
después del combate de anoche con Ted 
Sandwina. 
No se han confirmado los temores de 
los médicos respecto a que padeciese 
conmoción cerebral, como consecuencia 
del golpe que le dejó "k. o." 
Mateo de la Osa ha sido curado de 
lesiones sufridas en un ojo y en los la-
bios.—^Associated Press. 
F o o t b a l l 
Campeonato británico • 
LONDRES, 14. — Resultados de los 
partidos jugados esta tarde: 
L I G A INGLESA 
Primera División 
ARSENAL-West Ham 4—1 
BLACKBURN-Middlesbrough 4—2 
MANCHESTER CITY-Grimsby... 4—1 
SHEFFIELD UNÍTED - B o 11 o n 
V/anderers 4—0 
WEST BROMWICH - Aston Villa. 3—0 
THE WEDNESDAY-* Blackpool. 2—1 
BIRMINGHAM-Leicester 2 - 0 
EVERTON-Ch elsea 7—2 
PORTSMOUTH-Huddersfield 3—2 
PROGRAMA D E L D I A 
Atletismo 
Concurso de la Sociedad Atlética. A 
las diez de la mañana . 
Alpinismo 
Campeonato de marcha del Club A l -
pino. A las diez y media, en el Vento-
rri l lo. 
Ciclismo 
Campeonato infantil. A las diez y me-
dia, en el paseo de coches del Retiro. 
Ba^ket l ia 11 
Tros partidos en etl campo del Ma-
drid. A las diez y cuarto, a las once y 
cuarto y a las doce y cuarto. 
Hockey 
* Residencia contra Arsenal. A las 
diez y media. 
Úarreraa de caballos 
Sépt ima reunión de la temporada. A 
las dos y media. Véanse aparte los pro-
nósticos de la Prensa. 
Foot ball 
• ATHLETIC CLUB contra M A D R I D 
F. C. A las tres y cuarto. 
Carreras de galgos 
V I reunión extraordinaria de la tem-
porada. A las tres y cuarto en el Sta-
dium. 
Pelota vasca ... 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en Jai Alai . 
C A S A W O O D S 
Sastre de softoras. - Conde Xlquena, 4. 
'uii i i i i i ' i ' i i inii inii iniiai i i i i i i i inii inii i inii i inii iM 
C A P | T O N N E S 
F 00 S n f r k EoheRaray, 84, Madrid. 
i U O'DomwlI, 25. Sevilla. 
iiiiiiwiiiiBiiiininiiiniM^^ 
S A N A T O R I O D E H O Y O 
D E M A N Z A N A R E S 
Clima seco, reconocido como el mejor 
de la Sierra del Guadarrama. Altura me-
dia, 1.100 m ; la más recomendada por 
loa tisiólogoa. Calefacción, agua corrien-
te y teléfono en todas las habitaciones. 
Pensiones completas deade 12,50 pesetas. 
Director: A. Villegas Gallifa. Alfonso X I I , 
30. Teléfono 15881. Madrid. 
P A Ñ O S I N G L E S E S 
Y DEL PAIS. LIQUIDACION EN 
E L T R U S T 
MAYOR, 21.— COLOREEOS, L 
« 8 
V I D A R _ E J L L G I 0 s A 
t a* PíMiforoslés. (VI después de Epifanía).— 
DIA 15.-DomlnRo XXV después *e P ^ t o C O j M ^ obi Leopoldo, con eaor; 
Santos Gertrudis, virgen: ^^flJtodXo son de esta Domlmca. con n to ae-
Segundo. Fidenciano.-La Miea y VUcio m 
midoble y color verde. 12.17) ^Revestios, pues, co-
Epístola de San Pablo A P ^ l a Io« C o l ^ ^ de compa3lón, benignidad, 
mo escogidos de Dios. H » } ^ A y ^ ¿ g ' ^ T S 9 v ^ á O O » unos a otros, y perdo. 
ria enseñándoos y amonestándoos a v o ^ 1 ^ corazones a.Dios. Y todo 
\¡Cos eapirituales. C0n ^ « r a d a ^ U ^ y ^ ^ J cn ^emhtt del Senor Jesucristo. 
30).—-El reino de loa 
mbró buena semilla 
go y entre el trigo 
N O C O M P R E G A B A N 
SIN VISITAR LA C A S A V A Q U E R O 
Plaza Matute, 0. Teléfono 15778. Checoa, plumas, trincheras, etc. 
cuando dormían |0« hombrtl 
sobresembró la cizaña y se f 
en su campo. Mas ,r la  ios " " " ^ ~ la hiprba y formó la espiga, 
ué. Cuando J ^ ^ S w d . f.mlU« V dijeron: 
^ ^ Í Í ^ A ¿ m S t PUM i f l * dónde viene la cizaña? 
, no sembraste oue»*. semilla ^ ^ ^ l » d\ÍÍron los criados: ¿Quieres que 
Hjo: Eso lo h . W . t f ^ l S ^ J í a lo mejor, al recoger la cizaña 
i t ó S Í y W ^ S ^ *S graneros. 
iiniiin 
H O P I T A L 
(<\>it<Stnâ o) 
GRANDE-GRILLE 
(hicado) Y I C H Y 
C É L E S T t W S 
{rinonoR) 
C K O M E L 
(hígado, estómago) 
Son l&d aguas minóralos naturales mAs suporiorca y las do mojoros resul 
Uido*» Unnadas a domicilio. Insustituíhlos para la mosa. 
Ntra Sra del Carmen por sus hermanos 
f l l l f n í í n a r a K o V V m a ñ a n a l d í f u n t o s . 8.30. misa de comunión; 10,30. 
^ U l l O S p a r a n o y y m a u w r a ^ cantada de difuntos y misa ma-
vor- 6 t. estación, rosario de difuntos, 
sermón, señor Sanz. salmo De profundís 
y responso cantado. — 
Parroquia de S. José.—Ejercicios del 
mes de Animas. 6 t., rosario, ejercicio, 
sermón señor Lurueña, salmo y res-
ponso. . , _ _ . . 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
9. comunión general para las Hijas de 
María; 5 t , Exposición menor, estación. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Ildefonso. Lu-
nes, La Inmaculada y Santiago, Patro-
nos de España. 
Ave María.—Hoy, 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres costeada 
por la Congregación. 
Cuarenta Horas.—Hoy, Góngoras. Lu-
nes, S. Plácido. 
Corte de María.—Hoy, Tránsito, en S.. - — ' , , 




cepción, Sta Bárbara. Sta Teresa. Stos ción. salmo y i 
Justos y Páátor, Basílica de la Milagro-
sa y S. Pascual. 
Catedral.—9,30. misa conventual. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
MIWHIlfl l i lHIHIlIHinH 
| C A S A S E R N A I 
SIEMPRE LA MEJOR. CALIDAD Y E L PRECIO X 
MAS BAJO. Alhajas, relojes, mantones de Manila, 8 
cubiertos, orfebrería de plata y metal y toda clase de 9 
artículos para regalo. \ 
VISITENOS ANTES DE DECIDIR SU COMPRA g 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . - T e l é f o n o 1 0 2 9 0 t 
ESTA CASA NO T I E N E SUCURSALES 
^ ^ » ^ ^ ^ > ^ ^ V V V > ^ ^ fúnebres de la Esclavitud de 
B m • w m • ta s • • m m m • H I B I I I I I B H I I W ^ B B 
en Sta Mana; E.evación en ^ ^ [ ' ^ ^ J í ^ ' r Í ^ X ^ 
771 ^ - .w„_„ o»„ Wac cínaloion, salmo y responso. 
Parroquln de S mtlago.—Novena a N . Sra de la Fuencisla. 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio y reserva 
Parroquia del Carmen (C. de Aragón. 
40.)_9, y 11, misas rezadas. 
Parroquia del Buen Consejo.-? a 11,30,1 Parroquia ^ ¡ f " ^ {q 
misas cada media hora; 8, misa parro- misas; 8. explicación " » : i _ 
quial con explicación del Evangelio. | 
Parroquia del C. de María—6.30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.— 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
4 eliminatorias y final de la COPA 
CHICUELO. 
63 galgos en OCHO CARRERAS, SEIS 
con TRES COLOCADOS. 
Esta tarde, A LAS TRES Y CUARTO. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
E L D E B A T E 




E l Imparcial 
E l Jockey Español . . . 
La Nación 





















Capitolina, 3 votos 
The Bath, 3; Le 
V a a l , 1; Port 
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At lán t ída 
Sorrento 
Atlánt ída, c. 
Proteine 
Atlánt ída , c. 
Proteine 
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Proteine 
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Sorrento 
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N I Ñ O S 
F L A C O S 
débile9,enclenques. Sin ninguna 
causa apreciable. nota Vd . que 
su hijo es tá flojo, se cansa, se 
desarrolla menos que los otros 
de su edad. Si quiere verle 
aumentar de peso, fortalecerse 
y que crezca sano, fuerte y 
robusto, déle todos los días 
H A R I N A 
L A C T E A D A 
N E S T L E 
el mejor alimento completo 
para todas la» edades, apeti-
toso y económico con una 
incomparable riqueza vi tamí-
nica positivamente compro-
bada por los m á s emi* 
nentea pediatras españo les y 
extranjeros. 
Pida Vd. a So-
ciedad Kestlé. A.E.P A, 
Via Layetana, 41. Barcelona, 
un ejemplar del folleto ..Un alimento 
completo ideal para la infancia", que 
le será remitido gratuitamente junto con un bote 
muestra de H A R I N A L A C T E A D A NESTLÉ. 
misa cantada; 10, explicación doctrinal 
para adultos. 
Parroquia de la Concepción.—10, misa 
solemne con Exposición para el Coro 
Parroquial. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85 )—7 a 11, misas cada media hora; U , 
plática catequística; por la tarde, rosa-
rio, meditación y reserva. 
Calatravas—Ejercicio del mes de Ani-
mas 10,45, misa de réquiem y responso; 
7 t Exposición, estación, rosario, ser-
món' señor Hernando y responso. 
Jerónlrnas del C. Chrlstl.-Tngesimo 
nulnto aniversario de la fundación del 
Jubileo Perpetuo de las 40 Horas en es-
ta íelesia. 9. misa cantada; 5 t., solem-
ne función con sormón padre Ramonet, 
C M. F., y reserva. 
Góngoras (40 Horas).-8. Exposición. 
10 m í a solemne; 5.30 t.. estación, rosa-
rió y procesión de reserva. ,T. . , 
Conccpcionlstas Jeronimas (L i s t a ) . -
6.30. 9,15 y 12, misas rezadas; » a i¿, ex-
posición. . , . 1n 
Encamación.—10, misa cantada, 1A 
misa rezada. . ^ t - «s.crra-
Jesús.—Cultos para la A de Ia 
da Familia. 8.30, misa de comunión ge-
neral 6 t , Exposición, estación, rosario, 
sermón P. director, reseva e W^nO. 
iglesia A. del S. Cnra/.6n.-Termina el 
triduo de Animas. 8,30, comunión gene-
ral; 6 t., ejercicio, sermón señor Váz-
quez Camarasa. y reserva. 
N Sra de la Consolación (Valverde.)— 
Novena a las Animas. 5.30 t . Exposición, 
estación, rosarlo, sermón P. Azcunaga. 
ejerc:clo, salmo y responso general. 
Olivar.—8, comunión general para la 
V O T. de Sto Domingo; al anochecer, 
ejercicio con Exposición, sermón y re-
serva. . . . 
Rosarlo.—8, comunión general para la 
V. O. T. de Sto Domingo; 9, misa de loa 
Catecismos; 10, la cantada; 9. 11 y 12, 
cor. explicación del Evangelio; 5 t , ex-
posición, ejercicio, sermón padre Porta, 
O. P., y reserva 
Si-rvltaa (S. Nicolás).—8.30, comunión 
general para la O. V. T.; 6 t., ejercicios 
cen sermón señor Serrano. 
Servitas (S. Leonardo).—7, misa; 5 t., 
corona y ejercicio. 
* « » 
Día 16—Lun»*.—Santos Rufino. Mar-
cos, Valerio, Elpidío, Marcelo, Eusto-
quio. már t i res ; Edmundo, Euquerio, Fí-
dencío, obispos, abad; B. Pablo Nava-
rro, S. J., y compañeros mártires. 
La Misa y Oficio divino <on de la Do-
minica, con rito simple y color verde. 
Parroquia de S. Jerónimo.—8.30, misa 
de comunión para la A. del Carmen. 
Parroquia do S Martín - 9 , misa reza-
da para la Congregación de N. Sra del 
Carmen y ér.xcicic del Santo Escapu-
urio. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora; 8. misa de comunión 
general para la Congregación de N . Sra 
del Carmen. 
Calatravas. — 8,30. comunión general 
para la Congregación del Carmen . 
8. Plácido (40 Horas). — Exposición; 
10. misa solemne; 5,30 t., estación, rosa-
rio y reserva. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).—8, 
misa en honor de S. Roque. 
Servitas (S. Leonardo).—10, misa de 
réquiem para los difuntos de la V. O. T. 
* « « 
(Este per'ódlco se publica con censura 
(•«"Usiástica.) 
Folletín de EL DEBATE 55) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE L A ACADEMIA ESPAfíOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A )J 
Hablamos llegado a la puerta de la casa parroquial, 
y cuando misia Inesita se adelantaba, Uave en m a n í , 
yo la detuve con violencia. 
—¿Qué es es to?—exclamé, alumbrando con mi fa-
rol un cuerpo tendido sobre el umbral y sintiendo que 
mis pies se pegaban a un charco viscoso. 
-Madre de Dios!—exclamó Inesita, envolviendo con 
gu chai la cabeza de su hija para que no viese quién 
era el muerto, que tibio aún, hablan dejado allí. 
pero la infeliz no necesitaba verlo. 
No habló nada; se llevó las manos a la frente, con 
un quejido infantil , y cayó redonda, de bruces, sobre 
P! charco de sangre. 
Yo no he visto morir a nadie fulminado por un rayo; 
pero no creo que un rayo mate con m á s rapidez que 
T a S a m o r d e l suelo, y durante una hora fué en-
tr iándose en los brazos de su madre, hasta que se apo-
Hpró de ella el Inmutable frío de la muerte 
D Y en esa alba t r is t í s ima emprendí yo mi larga Jor-
nada. 
I E R C E R A P A R T E 
DESERTOR 
Entre Buenos Aires y Santa Fe hay ocho o diez jor-
nadas, a buen andar, y con caballos de refresco. 
Pero ni quise llevar una tropilla para i r cambiando 
los que montábamos, no bien se fatigaran, ni podía-
mos contar con las cabalgaduras de las postas o dor-
midas, situadas cada ocho leguas. 
Lavalle había arreado las haciendas de toda la re-
gión, sacando m á s de veinte mi l caballos para remon-
tar su ejército. 
A su aproximación huían los paisanos a los inacce-
sibles pajonales de las Islas del P a r a n á ; y huían lo 
mismo de las tropas unitarias, que de las partidas df» 
don Juan Manuel, enviadas para batir aquellos refu-
gios y hallar hombres que incorporar a las filas. 
Yo no trataba de ilusionarme respecto de mi situa-
ción: salí de la ciudad con todas las seguridades de un 
"chasque" del Restaurador, pero después de la noche 
del baile, se me hizo intolerable el seguir a su servi-
cio, y par t í como desertor. 
Aquella confusa visión en las sombras, aquel charco 
de sangre en que se pegaban mis pies, aquel umbral 
obstruido por un cadáver, y la dulce novia que se aba-
tía apre tándose la frente, vencieron mis postreros es-
crúpulos de federal. 
—¡Yo le h a r é justicia!—dije con ira. 
Todavía siento el gri to de la madre, que clamaba a 
mis espaldas: 
—¡Véngala, José Antonio! ¡Ella era t u hermana! 
Y yo huía por la barrancosa calle del Juncal, en bus-
ca de m i guía, Anselmo Pereyra, para part ir hacia las 
ñ las unitarias. 
In s t an t áneamen te se me hablan infundido las ilusio-
nes que animaron a todos los que luchaban contra don 
Juan Manuel. 
Anto jábaseme que no bien llegara al ejército de La-
valle, con la noticia de los nuevos crímenes cometidos 
por los mazorqueros, aquellas tropas fatigadas, vol-
verían bridas, indignadas como yo, y en t ra r ían t r iun-
fantes en las ensangrentadas calles de Buenos Aires. 
E l joven paisano me esperaba en el corral de mi 
casa. 
—Ensilla; vamos a salir—le dije. 
— ¿ A esta hora? ¿con dos caballos? La tropilla re-
cién l legará al alba... 
—¡Ensilla!.. . 
Corrí a despojarme del frac, y a vestir un holgado 
traje de campo. No avisé a nadie; sent ía horror de re-
ferir lo que acababa de ver, y con andar cauteloso, 
abandoné la casa. 
Cuando monté, desde una ventana, una voz afectuo-
sa y triste, me arrojó como una flor, estas sencillas pa-
labras: 
—¡Buen viaje! ¡Que Dios lo ayude! 
Reconocí a Benita. No me volví a mirarla, ni con-
testé el saludo y ar ranqué al galope. 
Recorrimos en silencio la recta y lóbrega calle de 
las Torres, dando a las patrullas nuestro santo y seña. 
A la madrugada habíamos pasado la últ ima línea 
de centinelas de Santos Lugares. 
Se desleían en el firmamento las tintas de la noche. 
y el airecito que zumbaba en nuestras orejas se vol-
vía más delgado y fresco. 
Era el alba de mi libertad, pero yo estaba triste. 
La tierra emergía de entre las sombras, solemne y 
solitaria Ibamos a campo traviesa para acortar dis-
tancias, y evitar los malos encuentros. 
E l grito desapacible de un chajá nos anunció la pro-
ximidad de una lagunita. Los caballos estaban cansa-
dos, y nos detuvimos para darles de beber. 
A l píe de un ceibo, en cuyo follaje verde claro, la p r i -
mavera parecía haber volcado un balde de sangre, tan 
rojas eran sus flores, Anselmo Pereyra encendió fuego 
para matear. 
—Ya hemos salido de la ciudad—le dije—. Quiero 
hablarte con franqueza; desde hoy dejo de ser partida-
rio de don Juan Manued, y soy un desertor. 
Le conté lo que viera esa noche, y él me escuchó, 
sin interrumpirme, acomodando ramitas sobre la l lama 
—Ya lo sabes, y puedes volverte; yo me iré solo a 
buscar a Lavalle. 
Se puso de pie, se rascó la cabeza, y me contestó: 
—Yo iré a donde usté vaya, y se ré lo que usté sea. 
— ¿ S a b e s bien que los desertores tienen pena de 
muerte? 
—SI, seflor... 
Le apreté la mano, y me senté sobre mi apero a 
considerar lo que debía hacer, pues no tenia plan al-
guno. 
Sólo deseaba Incorporarme al ejército de Lavalle y 
creía conseguirlo, si la suerte nos libraba de caer'en 
manos de las partidas que asolaban los campos. 
Creía haber olvidado a Leonor. 
Pero repentinamente se levantó su imagen, dominán-
dolo todo, hasta la idea de la patria, por la cual de-
seaba combatir, y ya no pensé m á s que en llegar a 
Santa Ee a salvar a la joven de un gran peligro. 
Anselmo Pereyra, me había dicho: 
—Anoche me han dado noticias de ese hombre. 
— ¿ A quién te refieres? 
— A l juez del matadero. 
El corazón me palpitaba con fuerza. Ni un minuto 
en el día dejaba de pensar en el fatídico poder que mi 
padre había otorgado a aquel picaro. 
—¿Qué has sabido de él? ¡Yo lo creía muerto! 
- T a m b i é n yo: parece que lo agarraron los unitarios 
cuando su viaje a Santa Fe, y lo mandaron al Entre 
KlOS... 
— ¿ Y de ah í? 
- D i c e n que le perdonaron la vida, porque sabia cu-
rar con palabras los caballos ernbíchados. Pero logró 
escaparse, y ayer estuvo en la ciudad. 
—¿Es tuvo , dices? ¿y ahora dónde e s t á ' 
- M e he venido fijando si hay rastros de que hava 
pasado por aquí, pero no se ve bien. 
— ¿ D e modo que ha salido ya? 
- A y e r mismo, y con mucho apuro, según cuentan 
—respondió tranquilamente. 
—¿Sabes con qué rumbo? 
—Con el mismo de nosotros... 
— ¿ A Santa Fe? 
—Sí, señor. 
—¡Maldición!—exclamé, dando un bote. 
Anselmo, sorprendido, se excusó de no haberme ha-
blado antes. 
—¡Qué mal hiciste! 
—Yo ignoraba, señor, que le interesaba. 
—¿Crees que podemos llegar antes que él a San-
ta Fe? 
—SI él lleva buen baqueano y caballos de repuesto, 
no es fácil... 
—¡En marcha, pues! 
El paisano se sonrió, escuchó el canto del agua que 
empezaba a hervir, miró los caballos sudados que se 
revolcaban y dijo, tocándose el sombrero, como hacía 
cuando me formulrba alguna observación: 
—No vamos a tener fletes, para mucho, si no les 
damos un resuello. 
Nada respondí, y me eché sobre mi apero, entre-
(Oontlnaará.) 
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rantía, sin los créditos disponibles, 
54.941.179.53 pesetas. 
•j QAoS,VO'~AIzas: Gananclas y pérdidas, 
¿.302,930,82; cuentas corrientes, pesetas 
30.507.236.65. Bajas: Billetes en circula-
ción. 53.051.875; depósitos. 53.648.44 pe-
setas. 
• 
Resumen semanal de M a d r i d 
La situación del mercado ha mejorado 
notablemente en el transcurso de la se-
mana. La cotización de los valores Indus-
triales ha experimentado en su conjunto 
un alza importante, y el volumen de las 
ordenes de compra y las de venta se ha 
equilibrado, en parte, porgue ha salido 
más dinero, y en parte también porque 
se ha retirado una gran cantidad del pa-
pel que pesaba sobre los cambios, impi-
diéndoles todo intento de reacción. 
Por el contrario, de lo que ordinaria-
mente sucede, la sesión más animada de 
todas ha sido la del viernes, durante la 
cual y como consecuencia de los precios 
recibidos de Barcelona, la firmeza del 
mercado madrileño se acentuó con tal 
intensidad y tan repentinamente, que ha 
desconcertado un poco a los asiduos a 
la Bolsa. 
La semana comenzó con buena tenden-
cia, pues si bien el volumen de operacio-
nes no alcanzó nunca una cifra exagera-













BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 14—Algodones: Liver-
pool. Disponible, 5.02; noviembre. 4.69; 
enero. 4,67; marzo, 4,71; mayo, 4,77; ju-
lio, 4,82; octubre, 4,89. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 14.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 84.90; 3 por 100 
amortizable. 90; Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 12.900; Credit 
Lyonnais. 1.880; Sociélé Genérale, 1.154; 
Pa r í s -Lyón-Medi t e r ráneo , 1.286; Midi, 
1.078; Orleáns, 1.192; Electriclté del Se-
na Priorite, 755; Thompson Houston, 
404; Minas Courrieres, IOS; Peñarroya, 
269; Kulmann (Establecimientos), 370; 
Caucho de «Indochina, 118; Pathe Cine-
ma (capital), 89,90; Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 prime 
(accidentes), 712; Fénix (vida), 728; Mi- i rcm- '* Pesetas; una los Alicantes; 10 los 
ñas de metales: Aguilas, 75; Piritas do Nortes, y 35 Rif, en sus dos clases de 
Huelva, 1.005; Minas de Segre, 75; Tras- nominativas y al portador. El martes 
atlántica, 35 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 43 3/8; francos, 90; dólares, 
8,76; belgas, 27.71; suizos, 19 3/8; florl 
nes. 9 3/8; liras, 73; marcos, 15 7/8; co-
ronas suecas 17 5/8; noruegas, 17 5/8; 
danesas, 18; chelies austríacos, 28; co-
ronas checas, 127; marcos finlandeses, 
193,5; escudos, 109,75; dracmas, 310; leí, 
630; mil reis, 3 15/10; pesos argentinos, 
39; uruguayos, 28; Bombay, 1 chelín, 6 
peniques 1/8; Shanghai, 1 chelín, 10,5 
peniques; Honkong, 1 chelín 5,25 peni-
ques; Yokohama 2 chelines, 7,5 peniques. 
B O L S \ DE B E R L I N 
(Cotizaciones de! cierre del día 15) 
Pesetas. 86,35; dólares, 4,213; libras, 
15,90; francos franceses, 16,55; suizos, 
82,21; coronas checas, 12,478; chelines 
austríacos, 59; liras, 21,74; peyó argenti-
no, 1,125; milreis, 0,26; peso uruguayo, 
1,87; escudos portugueses, 14,40. 
BALANCE D E L BANCO DE ESPAÑA 
Activo. —Oro en Caja, 2.246.815.014,04; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 289.030.839.48; plata, pese-
tas 521.001128,79; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.831.605,92; efectos a cobrar 
en el día, 17.009.859,04; descuentos, pese-
tas 1.243.692.824,67; pagarés del Tesoro, 
87.574.593,04; pólizas de cuentas de cré-
dito, sin los créditos disponibles, pese-
tas 224.501.954,91; pólizas de cuentas de 
crédito con garantía, sin los créditos dis-
ponibles, 1.668.033.837,92; pagarés de prés 
continuó el movimiento ascensional, me-
nos Intensamente, y en Us dos sesiones 
que siguieron la cotización tuvo ligeras 
oscilaciones que no introdujeron, sin em-
bargo, ningún cambio sensible en la si-
tuación de la Bolsa, 
El viernes Barcelona cotizó con gran 
firmeza,, sobre todo los Explosivos y los 
ferrocarriles, y su alegría se trasmitió 
a todos los mercados españoles, originan-
do el cambio de la situación a que hace-
mos referencia al principio. 
Como la situación política no ha va-
riado y no se ha producido por otra par-
te ningún hecho que pueda hacer cam-
biar la marcha general de los negocios, 
la firmeza de la cotización se atribuye 
OMl unánimemente A la tendencia del 
cambio Internacional, que es francamen-
te desfavorable para nuestra moneda. E l 
peligro de una depreciación monetaria 
ha Influido probablemente en los que 
tienen dinero disponible, animándoles a 
realizar inversiones en títulos Industria-
les, representativos, al fin y al cabo, de ineioanciM con un valor Intrínseco, y en 
rnnseeuenela, menos variable que el de 
una moneda seriamente amenazada, 
El alza no ha afectado al mercado de 
obligaciones, a pesar de que la prima de 
amortización de casi todas ellas consti 
tuye un seguro contra los peligros de 
una depreciación del dinero. Las obliga-
de Tabacos gana tres enteros y el de 
Petróleos uno y medio, escaseando el 
papel de ambos. 
El desarrollo de la cotización de Pe-
tróleos no ha Justificado la curiosidad 
con que siguen su marcha los que ven 
en ello, por su precio reducido, el va-
lor que ha de sustituir a los Explosivos 
y Ferrocarriles en la especulación. En 
Madrid se han tratado con poca Inten-
sidad y escasas oscilaciones, para ter-
minar la semana con ventaja de una 
peseta. 
Los Explosivos cierran a 493 con ven-
taja de 60 pesetas, y probablemente se 
hubieran podido publicar un par de en-
teros más caros, si el Colegio de Agen-
tes no hubiera estimado preferible re-
ducir un poco los cursos para poder 
utilizar algunas órdenes de compra con 
limitación a 493 y despejar el mercado 
de plazo. 
Todos los títulos de electricidad es-
tán solicitados; mas escasea el papel y 
esto Impide que el negocio alcance pro-
porciones impurtantes. Tan sólo se han 
hecho algunas acciones A de la Electra, 
que suben dos duros y otros cuantos tí-
tulos de H, Española, que gana 12. La 
Chade pasa de 450 a 480, con buena 
orientación por las noticias recibidas del 
Extranjero. 
También ha habido animación en Rif 
y Felgueras, sobre todo para el prime-
ro que, auque no ha mejorado más que 
35 pesetas, tenía el último día dinero a 
310, lo que representaba ganancia de 
75 puntos con relación al viernes de la 
•semana precedente. 
La ganancia es de cinco enteros en 
M, Z, A, y de 15 en Nortes, quedando 
los dos bien dispuestos a la espectativa 
de los acuerdos que adopte la comisión 
Interministerial, encargada do resolver 
en definitiva el problema ferroviario. 
Hay ganancia de 2,75 en Telefónicas 
preferentes, que están muy pedidas. 
La mayor pérdida corresponde al Me-
tro, que baja 14 duros; pero que, a úl-
tima hora queda más resistente. Tam-
bién hay baja de siete unidades en Al-
tos Hornos y de cuatro en Los Guin-
dos, 
SANATORIO PANT1C0SA 
A 1.250 m. de altura. La niebla ea desco-
nocida. Pensiones desde 15 ptas. MT-dico 
director, Dr. Ferrer Allué, 
Informes y folletos gratis a 
Panticosa-Pirineos, S. A, 
Paseo de Sagasta, 25, ZARAGOZA, 
O P O S I T O R E S 
ejercicios perfectos con 
S t í l o g r á f i c a s 
de C a s a S o l é 
Carrera de San Jerónimo, 5, Mad.i i 
R I N A R C H 
Desayuno Alimento 
delicioso, poderoso 
a base de cacao fosfatado. 
Representante, Apartado 10,020. Madrid. 
Finlandia liquida varias 
Empresas del Estado 
VARSOVIA, 14,—Noticias llegadas de 
Holsingfors dicen que el Estado finlan-
dés, en vista de la crisis financiera, ha 
decidido transformar ciertas empresas 
nacionale-3 en, sociedades por acciones. 
Se trata principalmente de fábricas 
de electricidad, explotaciones foréstalos 
y minas. 
EL'7EPPELI((iySEfiDFSWONTIlOO 
FRIRDRISHSHAFFEN, 14, — Q 
"Graff Zeppelin" no emprenderá por 
ahora más viajes con pasajeros. Va a 
ser desmontado y revisado. 
I B A N C O C E N T R A L li 
S Capital autorizado Ptas. 200.non.000 A 
^ Id. desembolsa do M " GO.OOO.OOO <f 
Fondo de reserva " 2t).f:;íH..,)82 5? 
115 SUCURSALES Y AGENCIAS EN LAS ^ 
PRINCIPALES PLAZAS DB KSl'ANA A 
El BANCO CENTRAL realiza toda cl.i-se de £ 
operaciones bancarias. abonando Intereses con v 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el A. 
Consejo Superior Bancarlo. Q 
Cuentas corrientes 
la vista Interés 2 % 
3 A ocho días Interés 
I Caja de Ahorros i 
g Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4 % 
^ Imposiciones a plazo 
X A seis meses ^ Interés 4 % A 
A un año Interés 4 K % <¿ 
8 Agencia urbana: (Joya, 8Í» (esquina a Torrljos). ^ 
• Agencia de TetuAn de las Victorias: l'edro VI- B 
^ llar, 1 (esquina a ODonnell). a 
t é P I H I L L A # 
NARIZ Sl líOS V, PUNTOS NE-
GROS, MANCHAS DE GRANOS 
D E R M I N A C O W V I I O 
Venta en perfumerías Se remite GARANTlZM)0 
franco enviando 2,no en piro o bc.' 
l l o sa PERFUMERIA' FLOR DI? 
A / V I f A K i ARMEN. 10. M A D R I D 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
MINAS. RRItUOS Y VIDRIOS 
Decoración, crlslalerui en {ienenil. Vidrieras 
niiistl.'as, 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A L K l ^ A : FEKRAZ. 98. TELEFONO 30005 
riaza del Aneel. 11, , Tel. 13515) 
DBSjPACHOS AtodUL 13 y 47. " 31572 
Entrada libre -:• Exposlnión permanente 
E X H O R T A C I O N A P K O V I N C I A S 
T R I B U N A L E 
S e ñ a l a m i e n t o s pa ra el lunes 
TRIBUNAL. SUPREMO 
Sala h* Fondo. O'Melll con A 
Entrega de valores. Letrados: señ' 
Cierva y Ruiz, 
Sala 2/ Fondo. Chantage. Fondo. Da-
ños, 
; Sala S.* Don Manuel Ojedo. Aduai 
'Letrado: señor España. 
Sala S.11 Juan con "Fiat Hispí 
i;r< Lunación de Salarios. Letrado: s 
Escobar. López con Compañía Aero Pos-
tal. Letrados: señores Puig de Asprei 
Rubio. 
AUDIENCIA T E B S I T O R I A L 
Sala L* Don José María de Palacio y 
de Velasco con doña Ana María de Pal i -
cio y de Velasco y otros sobre Pri 
ción del juicio de voluntario de tesíam. .. 
taría (hoy apelación de un auto). 
Sala 2.* Don Félix Fernández con >' 
Francisco Villanueva. Nulidad de t 
mentó. Don Agapito Velasco con d 
Luis Toni Juan. Apelación de auto. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección L* Tentativa de robo. Inju-
rias. 
Sección 2.' Abusos deshonestos. Letra-
do: don Juan Cuesta. 
Sección $.• Infanticidio, Letrado: 
Isidoro Lavilla, 
Sección 4/ Homicidio, 
Oposiciones y concurs 
Notarías.—Primer ejercicio; según; 
llamamiento. Número de plazas, 117: 
opositores, 1,119. Puntuación maxim 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 98,! 
Aprobó ayer don José Jolch Ver:¡' 
número 679, con 75,55 puntos. 
Para el lunes a las tres y media, has' 
di 700, 
Van aprobados 85, 
tamos con garantía, 31.205.399,75; otros clones ferroviarias han sido las que 
han dado lugar a mayor numero de 
transacciones, sobre todo las primeras 
hipotecas de M, Z, A,; pero los cambios 
en todas ellas permanecen estacionados 
en las posiciones que alcanzaron en la 
semana precedente. 
Los Fondos públicos no han variado. 
La firmeza del mercado se ha reflejado 
en ellos tan sólo por medio de una dis-
minución de los vendedores. Constitu-
ye una excepción la serle A del 3 por 
100, que gana un cuartillo. Los Bonos 
oro han seguido la marcha del cambio 
de las divisas oro, y suben en total tres 
enteros. Las obligaciones hipotecarias 
no varían y las de Crédito Local, sobre 
todo las al 6 por ItX), mds Armes. 
En Bancos no se han tratado más que 
los de España y Río de la Plata; el pri-
mero con pérdida de cinco nuevos pun-
tos, y el segundo, beneficiado como to-
dos los valores argentinos por la buena 
impresión que ha causado la marcha de 
las elecciones presidenciales en la Ar-
gentina, con mejora de 11, De los res-
tantes, ni siquiera se ha hecho men-
ción. 
Los Monopolios están más firmes; el 
efectos en Cartera, 19.090.275,64; corres 
ponsales en España, 17.207,706,97; Deuda 
amortizable, 4 por 100, 1928, 314.474.903,26; 
acciones de la Compañía de Tabacos, pe-
setas 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, oro, 1.154,625; ac-
ciones del Banco Exterior, 6.000.000; an-
ticipo al Tesoro, 150.000.000; bienes In-
muebles, 37,350.135,08; Tesoro público, pe-
setas 165.188.321,48, 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo de 
reserva, 33.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; bi-
lletes en circulación, 5.070.741.950; cuentas 
corrientes, 1.137.288.702,58; cuentas c o -
rrientes en oro, 323.910,56; depósitos en 
efectivo, 8.898.618,78; dividendos. Intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pese-
tas 53.228.706,34; ganancias y pérdidas. 
62.767.250,05; diversas cuentas, pesetas 
503,480.480,68. 
• • • 
Comparado el balance del Banco con 
el de la semana anterior presenta las 
siguientes modificaciones en sus cuen-
tas principales: 
Activo.—Alzas: Oro en caja, 37.465,75; 
oro en el extranjero, 1.205.558,15; des-
cuentos, 1.100.434,49, Bajas: cuentas de 
crédito, sin los créditos disponibles, 
3,624.255,91; cuentas d'e crédito con ga-
Los cambios diarlos de las principales monedas han sido durante la semana 
los siguientes: 





























45,30 .+ 0.95 
44 .+ 0,25 
11,55 + 0,20 
225,40 + 3,55 
KIHIIIIIB 
Empréstito extemo 6 por 100 de 1927 del Gobierno 
de la nación Argentina 
De conformidad con las bases del Convenio firmado con el Gobierno de la 
Renúbllca Argentina, en fecha de 28 de mayo de 1927, debía procederse en esta 
fecha al décimoctavo sorteo de amortización de CIENTO SESENTA TITULOS, 
por un importe nominal de 322.000 pesetas, en: 
94 títulos Serie " A " 34 " »' " B " 
29 " " "C" 
2 " " " D " 
j M f» ' j; 
a 500,00 pesetas = pesetas 47.000 
a 2.500,00 " = " 85.000 
a 5.000,00 « = " 145.000 
a 10.000,00 " = " 20.000 
a 25.000,00 " = " 25.000 
que según el cuadro de amortización, correspondía amortizar en el sorteo del t r i -
me«tre l-0 de diciembre ue 1931. 
Reunidos a este efecto en las Oficinas del Banco Hispano Americano, el Ilus-
trislmo señor encargado interino de Negocios de la República Argentina, hizo 
constar oue la última cotización oficial de estos valores era de 86 por 100, y, por 
tanto serún la correspondiente cláusula del Convenio relativo a este Emprést i -
to nrocedía suspender dicho sorteo, y convocar a licitación pública para recoger 
in« ri4 Obligaciones expresadas anteriormente, por el importe indicado de pe-
d í a s nominales 322.000, de cuyas manifestaciones y suspensión del sorteo, quedó 
levantada la oportuna acta por el notarlo de esta capital, don Luis Sierra Ber-
mCWn virtud de este acuerdo, se convoca a LICITACION PUBLICA para la amor-
tirac ón de los ciento sesenta títulos detallados más arriba, sujetándose para la 
«voaontarmn de pliegos a las condiciones siguientes: 
P 1 ^ . ^ nresentación de éstos se hará dentro del plazo del 16 al 21 del corrlen-
tc en las Oficinas de la Embajada argentina, sitas en esta Villa, Paseo de la 
Castellana, número 42, durante las horas once a trece, « , 
«» T an Dropuestas se harán bajo pliego lacrado y sellado, acompañadas de 
i-priho acreditativo de haber sido depositados los títulos con su numeración 
y Serie a que se refiera cada propuesta, en algunos de los Bancos siguientes o 
sus Sucursales: 
Banco Urqui jo Banco de Bi lbao Banco Hispano Amer icano 
al exclusivo objeto y resultas de esta licitación. 
í V nada propuesta deberá Indicar el tipo a que se ceden lo« títulos, la nu-
meración v Serie de éstos, bien entendido que no podrá pasar ni BU cantdad to-
tal ni la parcial de cada Serie, de la cantidad detallada en el cuadro de amorti-
zación El tino propuesto no podrá exceder de la par, , ^ , ^ v 
T ' La apertura de pliegos se realizará ante notano. _en el local de la Emba-
lada el día 23 del corriente mes, a las doce de la mañana en acto publico, al 
que podrán acudir todos los lidiadores, exhibiendo el recibo acreditativo de su 
^ " ^ S e r á n aceptadas las de mejor tipo, y, en caso de Igualdad de oferta, la 
oue tenpra prclación en la presentación. v*. f*¿4J. a*í tt.* 
q 6 ' E l pago de las Obligaciones aceptadas se efectuara en las Cajas del Ban-
rn M i s i n o Americano, de Madrid, a partir del día l.° de diciembre de este ano 
m e d ^ a n r e n ^ g a de ?¿s títulos acompañados de la factura de presentac.on y el 
documento que acredite haber sido aceptados en la licitación. 
El Interés del cupón, vencimiento 1," do diciembre se pagará desde dicha 
fecha romo de costumbre, en las Oficinas del Banco Hispano Americnno. 
7» Si en virtud de esta licitación no se cubriere el importe total nominal de 
los títulos a recoger, se seguirán paia el resto las normas estipuladas en la clau-
Bula ooryeapondiente del Convenio de este Empit^Uto, 
Madrid, 14 de noviembre de IWL 
m m 
P R E S E N T A SUf 
N U E V O i M O D 1 9 3 2 
Las c a r a c t e r í s t i c a s m á s importantes de los nuevos m o -
tores t ipo G , son el aumento de c i l indrada (75 X 1 00 en vez 
de 72 X | 0 0 ) y la d i s m i n u c i ó n del r é g i m e n de revoluciones 
( 2 . 7 0 0 en vez de 3 , 0 0 0 ) , C o n ello se consigue: I . " M a y o r 
reprise . 2." M e j o r rendimiento en pendientes. 3.° P ro lon -
g a c i ó n de la v i d a del moto r , 4.'' C o n s e r v a c i ó n de su redu-
cido consumo. 
Otras innumerables mejoras int roducidas en sus ó r g a n o s 
m e c á n i c o s , c a r r o c e r í a s y accesorios just i f ican el é x i t o i n -
menso de estos modelos en el ú l t i m o S a l ó n de P a r í s . 
D e s d e e l £ 5 Í Q 11 0 V Ü 6 I B 1) T 6 
p o d r á n examinarse en nuestra 
E X P O S I C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
B A J A D E 
El nuevo acuerdo comercial con Francia y el 
mayor rendimiento ele nuestra fabricación 
nos permite ofrecer un modelo de conduc-
ción interior, 4 asientos, 4 puertas, por 
Sociedad Española de Automóviles C I T R O E N , S . A 
MADRID: B A R C E L O N A : 
Plaza de Cánovas, 5 Rambla Cataluña, 90 
Nuestra organización cuenta con Agencias distribuidas por toda España 
Domingo I , - de noviembre de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADttlI) .—Año \XI .—Nt ' im . fi.not 
A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
E! film sonoro "Radío 
Europ; 
El cinea?ta Hans Richter, ha elegido 
para su nuevo film sonoro "Radio Euro-
pa" un asunto por el cual existe en nues-
tra época el mayor interés. 
Ha conseguido de mano maestra hacer 
resaltar en este film el lugar preponde-¡ 
rante que la radio ocupa en la vida mo-
derna. Las imágenes visuales de la pan-
talla vienen a añadirse a las impresio-l 
nes acústicas que durante el día llaman| 
la atención del aficionado a la T. S. H . 
Por la mañana la radio cuida de des-
pertarnos a la hora exacta; el altavoz| 
nos invita enseguida en varias lenguas ai 
la gimnasia matinal, luego las noticias dei 
bolsa, de Prensa, el boletín meteorológi-
co, etc., las señales horarias escuchadas 
por todo el mundo, desde el rincón más 
lejano hasta en alta mar. 
Edisón nos habla, tal vez su postuma; 
conferencia por radio, luego Einstein, 
más tarde el principe de Gales y así una 
tras otra desfilan las personalidades y 
se desarrollan las escenas de este film 
sonoro. La radio sigue triunfando plena-
mente. De todas partes llegan noticias; 
presenciando un desfile de la juventud 
fascista, los resultados de las pruebas ailli;!:!!!!!! 
deportivas; viviente reportaje de concur-| j ^ 
sos de tennis, de canoL, de car..ras de N O R M A S H E A R E R E N f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
automóviles. 
Todo lo que la radio trae diariamente 
a nuestro oído, la película nos lo repre-
senta visualmonte acompañado de una 
agradable melodía magníficamente impre-
sa en la banda de la cinta, y así para 
cada hora del día la radio tiene un atrac-
tivo que Hans Richter ha sabido llevar 
magistralmente a la pantalla. Y cuando: shearer, en el íüm M 
al fin las doce campanadas de inec^a .no"' vorcia(iá" 
che suenan por el potente reloj de Lon-; . ' . 
dres, comienza otra nueva jornada de la | Como nunca Norma Shearer hace un 
radio para los antípodas. La potente emi- derroche de hermosura, gracia, elegan-
sora de onda corta P. C. J. de Holanda :c¡a elc presenta en este film 42 mode-
emite su programa destinado a Austra-1 
lia. 
Este film no lo olvidarán fácilmente 
los aficionados a la T. S. H., pues re-¡ ta de asunto j e tan palpitante actua-
presenta para ellos la perfecta visión de 
lo que en cada, minuto del día cítptan sus 
receptores, constituyendo, por decirlo así, 
un anticipo de lo que será la televisión. 
In te resan te escena de la s u p e r p r o d u c c i ó n ' "Raspu t in" , que es t rena 
el Cine M a d r i d el lunes 23 
(Eoto, Noticiarlo Español) 
«lililí» 
" M m a " , p r e s e n t a d a c o n 
g r a n v e r i s m o 
Presentando con gran verismo la his-
toria de una esposa cuya debilidad de 
crácter la pone a merced de un aven-
turero sin escrúpulos, "Mamá", la pro-
ducción Fox que se exhibirá próxima-
mente, trae nuevas glorias a la inimi-
table Catalina Bárcena. 
E l drama de Martínez Sierra gana en 
intensidad dramática al ser trasladado 
a la pantalla, y un brillante reparto se-
cunda hábilmente la labor de la Bar-
cena, Rafael Rivelles caracteriza perfec-
tamente el papel de "Santiago", y José 
Nieto resulta ideal como el cínico " A l -
fonso". Julio Peña y María Luz Calle-
jo resultan simplemente adorables co-
mo loa hijos de "Mercedes", Catalina 
Bárcena. Adres de Seguróla ofrece una 
caracterización soberbia como el abue-
Üto 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
»• —*}a>̂  
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F í g a r o 
Hoy &n matinée, "E l nombre <!«• un t; *. 
Itro", de los Quintero. "La m^Jf"1**»! 
Ide Guerrero, '.'Estampa romántica y 
noche 
m 
Lon Chaney, el m a l o g r a d o ac tor , 
que se nos presen ta m a ñ a n a en e 
Cine Avenida en su p o s t u m a crea-
c ión " E l t r í o f a n t á s t i c o " 
(Foto. M . G. M.) 
"EL PROCESO OE MARíIÍGAFÍN 
EL PflLÍGIO DE LA MUSICA 




R 1 A L T O C I N E 
El martes, 17, este elegante coliseo 
nos presentará a una de las artistas más 
q u e r i d a s de nuestro público, Norma 
G. M. "La Di-
los do un gusto exquisito. ^ 
Como su título indica, la película tra- S 
De entre todas las adaptaciones he-
chas para el cinematógrafo de obras tea-
trales, ninguna reunía característ icas 
más difíciles que "El proceso de Ma-
»„^ni^r.ai v P! nr- ry Dugan". Su reducido escenario obli-Con este reparto excepcional y el ar g.̂  ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ a buscar efec. 
gumento siendo como lo es, producto oe t()S extraordinarios que no han podido 
la pluma del sin par Martínez Sierra.i producir mejor resultado, puesto que 
"Mamá", es considerada como la pro-,'.'El proceso de Mary Dugan" se ve con 
- , ^ ,.«oii.,n^n T.n-linduilable ínteres. 
^ ducciun mas sobresaliente ieali..aüa por^ Niguna escena e3 jfcttgdaé, primero 
g A departamento de producción foráneaip0r ia iabor de dirección apuntada y 
D B— I k de la Fox Films El autor del drama.'luego por la interpretación senciü amen-Pul;il'es>. y a -C - U - J la l o x ' ' l ' prnio escribieron'te admirable de María Ladrón de Gue-Madrid lo sabia... (de Linares Rivas) 
| y el director, Benito Pfroí0' f ^ 1 1 5 1 ^ vara, Crespo. Rivelles y Pereda. (28-10-931). > „ 
' La novela de Baya / Veiller en su CALDERON. - (Compañía Pino-lhui-
nueva adaptación ha obtenido el mismo Uier).—A las 4 (tres pesetas butaca). 
Cartelera de espectáculos 
LOS DK HOY 
T E A T R O S 
\ L K A Z A B . — A las 4,30 y 10.45 (po 
las 6,45 (especial): Todo 
len colaboración la adaptación de la obra, 
el resultado ha sido un triunfo com-
franco éxito de las otras. 
imiiiiBiiiniiuif niiiiiiiiBiiiüHiiiiniiiiiBiiiiiBiiiHiiinn iiniifliiiiiBiiinimimiiimii 
H a s u r g i d o u n a n u e v a 
E S T R E L L A 
l i r p r n i n n i n i i i B 
A V E N I D A 
LUNES ESTRENO 
Eí t r í o f a n t á s t i c o 
La primera y última película ha-
blada del malogrado actor 
lidad en España, como el del divorcio. >̂  
Norma Shearer emite en este film su 
valiosa opinión personal sobre tan dis- ^ 
cutido tema. |x 
Además de su interesante asunto, es- V> 
ta cinta está rodada en un ambiente de £ 
^Jümpresa^ N fai.cinador y nos muestra curiosas | 
M y extrañas costumbres americanas. ra 
Esperamos que con este estreno RIAL- x 




" M U J E R . . . 
S e r á s f e l i z 
e n e l d i v o n c E O ? ] : á 
I A S 
Í F A T A L I D A Ü 
A v e n t u r a i m p r e s i o -
n a n t e q u e a p o r t a a l 
" c i n e " v a l o r e s i n é d i -
t o s , t a n t o t é c n i c o s 
c o m o e s p e c t a c u l a r e s 
P r ó x i m o es treno 
r a e n 
; ^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r í 
Miii lB i B ! 
MAÑANA ESTRENO 
L Á H O R D A 
F I L M P A R A M O U N T 
E S T R E N O M A R T E S 1 7 THOZIAS MEIGHAN IARIE PREVOST 
LOUIS WOLHEIM 
A M A 
por CATALINA BARÍ 
Bü'lip :CI!i!:Bil!IBI!l!BIIIIIBI!IIBI!IIIBI!!l»ll!IIBIIIIIB 
' ' ' Í : l íni iniiüiHiii i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i f i : 
A L T 11 g u e 11 
• S T R E N O 1.,, 
= ¿ U n i M l l l l i l l l l l l l l l l l i l l I l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I V : 
Mar le ine Die t r i ch , que los p ú b l i c o s y a n q u i s c o m p a r a n con C r e t a 
Garbo. Aqu í aparece en u n a escena de " F a t a l i d a d " , p e l í c u l a 
p r ó x i m a a es t renarse en M a d r i d 
(Foto. Paramount) 
E, ^ ^ ^ d o has^ ahora m m ^ (¡y^Jj) 
1llll!B¡IIIIBIIIiB¡IIIIB¡IIIIB!IIIIBIII!IBIIIIMIIIIHIIIIIBIIIIIBJIII!BIIIIIBiilI 
Una película española 
I s a b e l d e S o l í s 
Un escenarlo español: 
LA mCOMPABABLE AL1ÍAMBRA 
Una artista española: 
CUSTODIA R O M E R O 
( I A Venus de lironce) 
Intérprete principal de la película. Bai-
lará en persona al linal de la proyec-
ción sus típicas danzas. 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
R l I T A P A • Timle. 3 pesetas. 
13 ^ 1 - í - V V - / ^ . , NoCl,et 9; 
LUNES ESTRENÓ 
i|iB!¡l!IBIIII!Bllli!BIIIIIBIII!!BIIII¡BIIII!BillllBII¡IIB:ii;¡B¡l 
EN EL CINE DEL CALLAO 
El éxito cinematográfico más desta^y uiacia I . Se dará tercero (a remonte), 
cado de la pasada semana lo ha cons- Q 
tituído el e s t r e n o de este magnífico C I N E b 
film, cuyas proyecciones se han visto CINE AVENIDA—4. 6,30 y 10,30: E l 
asistidas por una concurrencia. «ltie¡p^e¿iilecto de los dioses (Em:l Jannings) 
complacidísima, llenaba la elegante sala ^Q_^ 1.93])_ 
CINE DEL CALLAO.—4,15. 6.30 y 
10,30; El misterio del cuarto amarillo 
(según la obra de Gastón Leroux) (10-
11-931). 
CINE DOS DE MAYO.—4. 6,30 y 10,30: 
El grito de la fiera. 
CINE GENOVA. — Precios populares. 
A las 4,30: Malas compañías. A las 6,30 
y 10,30: Malas compañías y Su alteza la 
C I N E M A D R I D 
L u n e s 2 3 , E S T R E N O 
R a s p u t i n 
E S L A H I S T O R I A 
D E L A S E S I N O 
N o e s u n a i n v e n c i ó n 
E s u n a r e a l i d a d = 
i ¡ E M P R E S A R I O S ! ! | 
| • ) H A Q U A . R D ! A ¡ I L a p e l í c u l a d e l a ñ o # | 
s IIII.AM ••^ ^.^PAT E E E 
"íiiininiiiiiiiiiimuiiHiiiiiiiimiiHMiiini"»! TÍIIIIIIIIIII miiii > mi >"">-
r , , a gg g G . IÍIHIBIHÍIIIIIM 
•n .n^ jMi in i i i ' nn i sMi inn inMMi i J iMi jnn i i J J i n i i i i i i i nn i i i i i i iMin in i t n i im i imn 
I p a l a c i o D E L A P R E N S A f 
i E L F A V O R I T O 11 
5 estrena mañana lunes 
la sugestiva LEYENDA 
y cantada en español 
POETICA, dialogada r 
E S O L I S I 
Protagonistas 
DO GALACIIE 
Reina de Granada. 
CUSTODIA ROMERO (La Vonus de Bronce) y RICAR-
Dirigida por D. ,IOSE BUCIIS. Música original del 
maestro FOUNS. 
D i s t r i b u i d a p o r E X C L U S I V A S D I A N A 
^nTA_Cu- tod i a Romero artliarS como fin de fiesta al final de las 
oxlíbiciÓnes de est* in'.crc.an-.- ' W ^ ' . 
del Cine del Callao 
" E l misterio del cuarto amarillo", re-
une todas las cualidades para catalogar-
se entré los grandes films. Una foto-
grafía impecable, una interpretación 
magistral, un argumento intrigante y 
sugestivo; todo ello bien .aprovechado 
por una dirección inteligente. 
Mañana " E l misterio del cuarto ama-
r i l lo" entra en la soguda semana de villana. 
proyección y es fácil augurar que aúnl CINE IDEAL.—4,30 tarde: E l galán-
pasará a la tercera. Iteador (por Richard Dix) . ¡Búsquele las 
La nonular o b r a de Gf^tón T ermivP05^1"11™1 (Por Shirlpy P^mer y Ray-
que s f r X para nue d'stlcara su ner mond Kofi)- Tarde' a las G-30: E1 ^ne-
sona lk íaT n S r o ^ g r í ^ ' a c t o ? V IchesJ^l C,;ack ^ * ^ \ 
ha servido en su adaptación cinemato-^ta A(pf0r J^1,0 de Na5y). Noche, a las 
gráfica para destacar, también, la p r e o - ^ Actualidades Gaumont numero 10. 
cupación constante de una E m p r e s a ' ^ ^ ^ / Mañana 
como la del Callao por ofrecer los p r o - e í j t " n , 0 ; ^ , cnmen d« ^ ^ ' f , ,no: 
gramas más interesantes y la labor de ^ Hekla Thoma3 y Carlos Ald!ni 
Films Osso, sus editores afortunados. I • Wn» T * ^I.IP-O * -o . 
, CINE DE LA OI'ERA.—Precios popilr 
l!li!BÍlKW!eK¡!!lÉ!La!ilMlHi!É^ las .4.30. 6,30 y 10,30: El millón 
' (Selecciones Filmófono) (15-10-931). 
; ; W ^ W ^ V , ^ ^ ^ W ^ V ^ V x ^ ! CINE SAN CARLOS. (Teléfono 72827). 
$ 4. 6,30 y 10,30 (grandioso éxito): Las ca-
l i l l e s de la ciudad (por Gary Cooper y Sil-
^ | v i a Sydney; es un " f i lm" Paramount) 
^ (14-10-931) 
y 0,75.-0,30 y 10,30: Río Rita, por Bobé 
Daniels (hablada en español) y 
(9-10-930) 
CINEMA CHUECA. 1; fi,30 y lo,3o. 
Musichi-11 (29-9-931). 
CINEMA GOVA. i . Sección infantil 
6,30 y 10,30: Salga usted de la cocin;i 
(Roberto Rey). 
MARIA CRISTINA. -(Padrea de pa. 
milla, Manuel Süvela, 7. Teléfono 35030) 
A Jas 4, sesión infantil y a laa 0,30, 
sión familiar: La quimera del oro (PXÍ, 
to formidable de Charles Chaplin). Bu-
tacas 0.75 y l pásela. 
MONUMENTAL CINEMA, (Precios 
populares).- A las 4: Su ájteza la villa, 
na. A las 6 y a las 10: Huellaa di , t i la , 
res (completa) (910-931). 
PALA(1ÍO DE LA MDSICA. 4. 8,30 y 
10.30: El proceso de Mary Dugan (JÓ, 
I1pAlJ4ClO DE LA PRENSA, i Precios 
populares).—A las 4,30. 0,30 y 10,30: Al 
compás de 3 por 4 (Selecciones Bilmó-
fono) (6-11-931). JO« „ 
Pl ^YEL.—(Mayor, 6).—5,30. Popular 
butaca 0.75.-6,30 y 10,30: Norma Shea-
rer en La chica de la suerte. Libertad 
(por Laurel-Hardy) y otras (18-1-930). 
RIALTO.-(91000).—P,30 y 10.30: Juan 
Torena en El impostor (13-11-931). 
T IVOLI — í Alcalá, 84). — A las tT). 
6 30 y 10,30: Cómic?.. Noticiarlo, Dibujos 
y Tempestad en el Mont-Elanc. Mañana 
lunes a las 6,30 y 10,30, el mismo pro-
grama (6-10-931). 
LOS DEL LUNES 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (popu-
lares): Todo Madrid lo sabia... (de Li-
nares Rivas, últimas representaciones) 
(28-10-931). 
CALDERON. — (Compañía Pino-Thui-
llier).—6,30: Lo cursi. 10,30: Cuando loa 
hijos de Eva no son los hijos de Adán 
(éxito clamoroso) (6-11-931). 
COMEDIA.—A las 10,30: MI padre (9-
10- 931). 
COMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30 
(populares): La cursi del hongo (9-10-
931). 
ESPASOL.—6,30 y 10,30: Buena gen-
te. ¡Exito extraordinario! 
FIGARO.—(Doctor Cortezo, 5. Entre 
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).— 
Tarde, no hay función. A las 10,30: Juan 
do las Viñas (estreno). 
FONTALBA—A las 6,30: La de loa 
clávelos dábléft A las 10,30: La melodía 
del juzz-band (31-10-931). 
FUENCARRAL.—(Ricardo Calvo). 6,30 
y 10,30: Los intereses creados. 
LA KA.—6,30: Manos de plata. 10,30: 
Vivir de ilusiones (gran éxito cómico de 
Arniches) (13-11-931). 
MARIA ISABEL.—6,30: E l peligro ro-
sa (linda comedia Quínteriana). 10,30: 
El drama de Adán (enorme éxito cómico 
de Muñoz Seca) (13-11-931). 
VK'TORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—A las 6,45: La musa gitana, A 
las 10,45: Plores de lujo (29-9-931). 
ZAKZUELA—6,30 y 10,30: Don Juan 
José Tenorio. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30; 
Dos grandiosas funciones, a precios po-
pulares (última semana de circo). Exi-
to del enorme chimpancé Júpiter. Cua 
tro importantes debuts. 
C I N E S 
CINE AVENIDA.—6,30 y 10,30: E l trío 
fantástico (Lon Chaney). 
CINE D E L CALLAO.—6,30 y 10.30: El 
misterio del cuarto amarillo (según la 
obra de Gastón Leroux) (10-11-931). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30. 
Lunes popular: El grito de la fiera. 
CINE GENOVA.—(Butaca 1,50).-6,30 
y 10,30: La ley de la Policía montada y 
Mariposas negras. 
CINE D E LA OPERA.— (Butaca dos 
l.c.s. ta.s.—G,30 y 10,30: De bote en b»le, 
por Stand Laurel y Oliver Hardy (ü-10-
931). 
CINE SAN CARLOS. (Teléfono 72«27). 
punta)' Segundín y Barrutia contra Ucin'G,30 y 10,30. Estreno: Petit Café ípor 
" Maurice Ghovalier). Es un " f i l m " Para-
mount (8-10-931). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El 
favorito de la guardia (Lilian Harvéy) 
(21-10-931). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30: 
El piropeador. 
CINFMA BILBAO.—(Teléfono 3079Í;>. 
A las 6,30 y 10,30: Lo apuesto todo (por 
Clara Bow) (3-11-931). 
CINEMA CHAMBERI. — (Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—6,30 y 10.30. Fémi-
na: Lirios silvestres, película de divor-
cio de gran actualidad (sonora) y otras 
(28-1-931). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30. Lu-
nes popular: Music-hall (29-9-931). 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30: La can-
ción de Par ís (4-10-929). 
MONUMENTAL CINEMA. — (Butaca, 
1,25).—8 y 10,30: El presidio (5-4-931). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: El proceso de Mary Dugan (10-
11- 931). 
PALACIO DE LA PRENSA.—(Buta-
ca tres pesetas).—6,30 y 10,30: Isabel de 
Solís, reina de Granada (estreno). Fin 
de fiesta, por Custodia Romero. 
RIALTO.—(91000).—6,30 y 10.30: Nor-
ma Shearer en La divorciada (estreno). 
Lo cursi. 6,30 y 10,30: Cuando los hijos 
de Eva no son los hijos de Adán (éxito 
clamoroso) (6-11-931). 
COMEDIA—A las 6,15: Mi padre. A 
las 10,30: Mi padre (9-10-931). 
COMICO.--Loreto-Chicote. 4. 10,30 (tres 
pesetas butaca). 6,30 (especial): La cur-
si del hongo (9-10-931). 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás).—6,30 y 
10,30: Buena gente (genial creación de 
i ¡oí rá.s). 
FIGARO—(Doctor Cortezo, 5. Entre 
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).—A 
las 4,30: E l nombre de un teatro. La 
madrileñita. Estampa romántica y E l 
bautizo de "Fígaro". A las 6,30 y 10,30: 
Papá Gutiérrez (16-9-930). 
FONTALBA.— (Carmen Díaz).- . i . las 
6,30 y 10,30: La melodía del jazz-band. 
Clamoroso éxito de Eenavente (31-10-
931). 
F'UENCARRAL.—(Ricardo Calvo).—4: 
Don Juan Tenorio. 6,30 y 10,30: Los In-
tereses creados. 
LA RA.—6,30 y 10,30: Vivir de ilusiones 
(el mayor éxito cómico de Arniches) 
(13-11-931). 
MARIA ISABEL.—4: E l peligro rosa 
(enorme éxito Quinteriano). 6,30 y 10,30: 
El drama de Adán (formidable éxito de 
risa) (13-11-931). 
VICTORIA—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—A las 4,15: Flores de lujo. A 
las 0,45: La musa gitana y Recitadores 
de salón, por Rafael Arcos (29-9-931). 
ZARZUELA.—1,15: Los amores de la 
Nati. 6,45 y 10,30: Don Juan José Te-
norio. 
CIRCO DE PRICE.—A las 4 (popular). 
A las 6,30 (corriente): Exito de todo el 
programa y del chimpancé Júpiter. 
Grandiosas matinées. A las 10,30: Gran 
función de circo. Exito de todo el pro-
grama y del chimpancé Júpiter. Sorteo 
de dos billetes de Lotería. 
FRONTON J A l - A l . A l . — (Alfonso X I . 
Teléfono 10G06).—A las 4 tarde (Espe-
cial). Grandes partidos. Primero: (a re-
monte), Abrego y Lar rañaga contra 
Ucin y Zabaleta. Segundo: (a cesta-
C A L L A O 
M A Ñ A N A LUNES 16 
Segunda semana de 
L e mys tere de l a 
c h a m b r e j a i m e 
* * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis ni pie do cada 
I 
Intrigante y sensa-
'K cional película ha-
ldada en francés se-
gún la obra de Cas-
lún Leroux 
; «5 5 $ V $ § § 0 $ © $ $ $ $ $ $ 5 | 
UL,K á sa: .S' . .B ...ia..;..Dfl u . be., ti . M . m = 
H Las grandes películas al alcance K S 
de todas las fortunas H ~ 
DE BOTE EN BOTE I 
Si CINE SAN MIGUEL.—4,30. 6,30 yK»rJde ta corresponde a la de la pnbli-
S?li/»<.ft. TT_ _ —nsacional (Geo^eicac,on de E L DEBATE de la critica de 
' la obra.) 
y RIlfllllllBllinilllllllllHlHIiiniiniiHiH^m;!!!!!!!!!!!1'''«II 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunc ian tes la mayor g a r a n -
t í a de r end imien to . Une a su 
g r an c i r c u l a c i ó n una escocida 
ca l idad y cuenta ent re sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la n a c i ó n 
p A D l O T E E F O N l A 
s j Programas para hoy: 
= ¡ MADRID, Unión Kmllo (E A J 7 421 
= metros) - D e g a 9, "La Palabra". Tres edi-
- e nnes de treinta minutos.-luo, Transmi-
= . \ / l e ! concier'o que ejecutará la Ean-
B da Munlclpal.-H.so, Campanadas. S e ^ M 
10,30: Un reportaje se  
^IBancroft) (27-10-931). 
CINEMA AKGÜFCLES. — 4. 6,30 
v 10.30: De frente, marchen (16-12-930) 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
A las 4,15. 6,30 y 10,30: Montecarlo (por 
Jcannette Mac Donald) (6-5-931) 
CINEMA CHAMBEPvL —(Metro Igle 
sia. Telefono 30039).—A las 4, niños 0,50 
^iiiiiinifiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiimu 
por STAN LAUREL 





Exito eiiurme diariamente 
C i í e de h 0 ^ f I ™ OE IA MUSICÍ l i l i s -
ÍAnle , R i rA t n x r ™ ^ BE "r ' ,m" M - G - M - intorprelado = cano.-lM, Campa (Antes REAL CINF.MA) p0], : : '),3(), Cierre. t   I . ) 
L u n e s E S T R E N O [ 





L a e l e g a n t í s i m a N o r m a Shearer en u n a escena del " f i l m " M . G. M . 
" L a d ivo rc i ada" , que se es t rena en Rial to m a ñ a n a lunes 
.' - (Foto. M . G. M.) 
DE GUEM 
RIVELLES v RAMON PEBEDA 
"""IIMIIIIIIIIl i l l l l l l l l lI lHii i i imnu,, , , , ,^ 
Los éxitos cinematográficos de la semana 
Las únicas películas que han logrado agotar 1 
E l m i s t e r i o d e l 
c u a r t o a m a r i l l o 
EN E L C A L L A O 
Amhas producciones. Bdlta^an iw.r «wn ^cr.* 
• * F•""»""• B * * 1: » b 4 r t 4 T,.,,., ,1:,,,R>,. 
j 
os billetes de la taquilla 
L ' A i g 1 o n 
a g u i l u c h o ) ( E l 
i;\r M R O Y A L T Y 
por la Asoclacti'in 
del Asilo de la, Paloma, 
e Castro". Himno republl-
S ^ J a Pan;lflfis. Música de baile.-
«• KM, i rr . 
S n f ^ K ,i:,,:,)i,na (E- A- J' «- W metro.).-
S ue 17 a. 19: Smtonla. Concierto de músK-i 
« popi.iar madrileña. Cosas de Pichl. por 1 -
- ^ e Medina. Música de baile. Cierre 
* * * 
Programas para el día 1G: 
MADRIU, llni,,,, K.,(,io (K A j 7 42t 
n^n,.0 "X11,45, Sint""ia. Calendarlo antro-
nomico. Santoral. Recelas culinnria«.-l^ 
C^mpniKula^ Bols;l. ¡ i ( )^ ,u. ,,„,,,,,„. 
•-.J.i, Señale» horarias. Fin.-14 .*{«, Cam-
panndas. Seftalos fabrailM. Boletín moU->-
roiogico. Holsa do contratación. Concierto, 
jo,;», lj,)1«-'tln de la Sociedad de Naciones, 
inrormaefón tratral.-ie, Fin.- io, CaDápa-
v'',' Programa del oyente.-20, 
NotlWa8.~20.aO, Cierre. 
Radlt. r;sp;,ri;i rE. A. J. 2. 421 metros).-
^« 17 a li): sintonía. Concierto •tnfóíilco. 
' • <*« radioyentes. Mii.dca de bai-
le.-22 a 0.;;0: Sinlimia. Prográma sorp: <;-
fa' Crónica taurina. Noticias. Música de 
baile. Cierre. 
MADRID.—Alio XXI.—Vftm. 6.9G1 E L D E B A T F ( 9 ) 
Domingo 15 de itovlcmbre do 1981 
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I lUDOLF MOSSE 
C A B m j i É S f o 
Reproducción fotográfica del Peino Eléctrico WHITE'S. Kl 
bello mnngo niquelado, e¡ lomo de ebonita negra y ios dientes 
electroplateados, son una combinación encantadora que aña-
dir a su tocador, que la enorgullecerá a usted. Cada l'eine 
va en un elegante estuche acompañado de las instrucciones 
para su uso. 
WHITE 
¡MIRE L O Q U E E S T A 
H A C I E N D O ! 
¡¡hacerse crecer 
el cabello!! 
H O Y R I Z A R S E E L P E L O ES 
M U Y F A C I L 
Se riza a medida TZZXZZCíZT 
que se peina. 
También crece más pronto 
C A B E L L O N U E V O . — L a se-
mana próxima 
g 
Así lo decían... ¡y 
tenían razón! 
A meteos Que su cabeza e s t é como una 
B o t a d e B i f l o r 
No es un secreto la acción e influencia 
que ejerce la electricidad sobre el cuero 
cabelludo, que más que cualquiera otra 
parte del cuerpo necesita de su interven-
ción activa. 
Hoy en día pocas son las personas cu-
yos cabellos poseen suficiente electrici-
dad natural, y en gran parte a esto y a su 
decadente vitalidad se debe que el cabe-
llo pierda su ondulación, se llene de cas-
pa, se vuelva canoso y se caiga. 
E l peine eléctrico W H I T E ^ es el más 
poderoso auxiliar para que el cabello re-
cobre todo su vigor, volviendo las raíces 
adormecidas a la vida. En el transcurso 
de una sola semana ya empezarán a no-
tarse sus efectos apareciendo brotes nue-
vos , que pronto repoblarán las partes 
afectadas, volviéndolas a su estado 
normal. 
No hay peligro de sacudidas de corrien-
tes ni otros fenómenos por el estilo. La 
electricidad la produce una minúscula y 
maravillosa batería que se aloja en el in-
terior del mango. La duración de ésta es 
de tres meses y su reposición sólo cuesta 
ptas. 1,90. De donde resulta que el pei-
nado de * Masaje" eléctrico científico 
diario del cabello le cuesta únicamente 
7,60 ptas. al año, cuyo servicio efectua-
do por el peluquero le costaría varios 
cientos de pesetas, a lo que se suma la 
comodidad de tenerlo siempre dispuesto 
en su propia casa 
f asista y pida el legítimo 
'he eíéctrico WHITE'S 
¿Duda usted de nosotros? 
¡ Más de un millón de personas que hoy 
usan y hablan en términos elogiosos del 
peine eléctrico WHITE'S, también duda-
ron! Pero nosotros no queremos que V . 
arriesgue un solo céntimo. Pida al agente 
(vea cupón) o cualquier establecimiento 
indicado al pie de este anuncio, que le 
enseñen un peine eléctrico WHITE'S. 
Insista y pida el legítimo 
Peine Eléctrico WHITE'S 
Cuando vea lo bonito que es, lo senci-
llo de su manejo, deseará adquirirlo. 
Cómprelo entonces. Pero aún así, no 
arriesga usted ni un céntimo, porque 
nosotros le ofrecemos una garantía de 
20.000 pesetas 
si no queda satisfecho en todos sentidos 
de la mejoría experimentada en su cabe-
llera a los pocos días de usarlo 
Si tiene usted la menor dificultad para 
adquirir uno de nuestros peines eléctri-
cos WHITE'S en la localidad donde re-
side, sírvase llenar el cupón y remitirlo 
por correo, al mismo tiempo que el 
GIRO de su importe. 
W H I T E S ELECTRIC B A I T E R V 
P r e c i o de los 
d i s t in tos modelos: 
Sin mango. • • • • 
Con mango. . , . * 
Con mango de lujo. . 
Pilas de recambio . . 







E T A S 
y i n * 
SIENTE U S T E D M A T E R I A L -
M E N T E 
i 
cómo actúa... ha 
ciendo crecer 
el pelo. 
I R E 
L O Q U E 
O C U R R I O 
(Carta original de la 
Srta. G. B. New Croas 
S. E. 14 junto con 
millares de otros tes-
timonios, no pedidoa, 
que pueden verse en 
nuestras oficinas.; 
'•Antes de usar su 
Peine Eléctrico, tenia 
el cabello muy débil 
liso y mustio. Tenía 
hasta un claro que se 
extendía casi diaria-
mente." 
"Al cabo de 7 dlaa 
habla una notable 
diferencia. El claro 
se había cubierto en-
teramente de cabello 
nuevo. El resto de mí 
cabellera había ad-
quirido un color mu-
cho más brillante y 
se había vuelto mas 
fuerte." 
"Llevo usando su Peí. 
ne Eléctrico 5 sema-
nas al hacerme esta fotografía. Puede V 
ver la mejora extraordinaria consegui-
da. Mi cabello está completamente sano, 
lleno de brillo y color y ha tomado una 
linda ondulación nataral. Uso el peine 
sólo dos veces por semana, porque el 
pelo me crece muy rápidamente." 
6 
7 
1 Bombilla con enchufe que se cuelga del extre-mo del diente para ver si pasa o no la corriente. 
La corriente pasa de un diente a otro, atravesando el 
cabello. Los dientes están pulidos y electroplateados. 
Lomo de ebonita íicgra que transmite a los dientes la elec-
tricidad de la batería dispuesta en el mango. 
jm Se hace girar este pequeño tornillo hacia la derecha para esta-
<Hr bloccr la corriente y hacia la izquierda para cortarla. 
El mango de níquel pulimentado encierra la batería, que tiene una dura 
ción de tres meses Una batería nueva de repuesto sólo cuesta pesetas 1,90 
y dura otros tres meses. 
Pequeño resorte que sostiene siempre en su lugar a la batería. 
E l artístico mango, el lomo de ebonita negra y los dientes brillantes, ha-
cen de este Peine Eléctrico un nuevo y bello artículo que añadir a su tocador. 
C u p ó n 20.000 pesetas de g a r a n t í a 
JAVIER COLL. Córcega, núm. 2G9 
Barcelbna. Agente de la WTIITE'S M A M T F A C T U K I X ; 
Co. Ltd., de Londres. 
Tengo el gusto de adjuntar Ptas (en 
sellos, metálico o Giro Postal) para que se sirva man-
dar a vuelta de correo un Peine Eléctrico WHITE'S 
completo, con la garant ía de devolverme este importa 
contra devolución del Peine, caso de no encontrar re-
sultados satisfactorios en el plazo de siete días después 
de mandudo el Peine. 
Es sólo con estas condiciones que le paso el pedido. 
NOMBRE 
DIRECCION 
I n i m i H i m i i i i 11 
D E V E N T A E N L A S BUENAS P E R F U M E R I A S , DROGUERIAS, P E L U Q U E R I A S , E T C E T E R A 
1 5 p t a s P E I N E E L E C f P i C O W H I T E S 3 5 ¿ t a ¿ 
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L A V A C A P I N T A 
— ¿ O t r o ? 
—Venga... Pero, "pouquiño". 
Rieron todos en el lagar... Conocían la costumbre 
donosa con que el médico del pueblo, al internarle 
en las fronteras r isueñas del "mirlis", pretendía so-
frenar la generosidad del escanciador. Era un recuer-
do de sus años universitarios en la gloriosa Compos-
tela. E l sabia decir "poco" en gallego, gradualmen-
te, de cinco maneras: "pouco, pouquiño, pouquiniño, 
pouquirrichiño y pouquirrichichiño". Y lo aplicaba 
siempre en el lagar, cuando queria mantenerse en el 
uso racional del sabroso caldo astur. 
Ofreció el escanciador el vaso al médico. Levantó-
lo éste a la altura de los ojos, frente a la puerta que 
daba al campo. Tarde gris asturiana, envuelta en 
condales de bruma, que iban deshaciéndose en una 
lluvia de pulverizador, menudita, casi imperceptible. 
Lo que en Castilla se llama "calabobos" y en Astu-
rias, "orbayo". E l médico quedóse en éxtasis, miran-
do con hechizo el paisaje a t ravés del vaso sidrero, 
grande, ancho y transpa-
rente... Vió, en primer tér-
mino el prado esmeraldino, 
salpicado del oro de las 
margaritas. M á s allá, la 
m a r a ñ a de los pomares, 
tentación de pájaros y chl-
cuelos, con el fruto áureo, 
teñido de rojos suavísimos, 
a punto de sazón. Después, 
las praderas, orladas de ála-
mos y avellanos, y por úl-
timo, la llanura cenicienta 
del mar, en reposo, en cu-
yo horizonte los humos de 
los buques que partieron 
fingían n a v e s fantás t icas 
sobre rutas de ensueño... 
Clarineaba un gallo en la 
caser ía y aullaba un mas t ín 
en su garita. Todo era paz 
bucólica, dulcísima y acari-
ciadora... 
—Muchachos, a la salud 
de todos, y de esa madre 
hermosa y providente que 
es Asturias, que por dár-
noslo todo hasta nos hace 
el regalo de su sangre en • 
este licor delicioso... 
Levantaron los demás los 
vasos y bebieron, lentamen-
te, paladeando la sidrina 
con todos sus regustos y 
ambrosias. 
En aquel momento un 
chiquillo, que venía de la 
escuela, con su cartapacio 
a la espalda, entró, sofoca-
do, en el lagar. 
— ¿ E s t á don Antonín? 
— ¿ Q u é ocurre? —excla-
mó el médico. 
—De parte de la muyer 
de Lin de Mata, que púso-
se el su hombre muy malo 
y que se pase el señor por 
allá... 
— E s t á bien... D i 1 e que 
ahora voy.' 
Alejóse el "rapacín", no 
sin mirar con ojos golosos 
el chorrillo de sidra que 
brotaba del tonel y cala, gorgoleando, en el diáfano 
cristal. 
—¡Ea!.. . No le dejan a uno en paz. En este mundo 
se puede ser todo menos médico... ¿Ot ro? . . . Pero es-
te, "pouquiniño". 
Bebió el médico, despaciosamente, con lento y de-
leitoso paladeo, y despidióse de la reunión. 
—Que no sea nada lo de Lin—dijole uno. 
—Que le ponga usted una buena cuenta, por avaro 
repodrido—añadió otro. 
—Que se cobre usted con la "Pinta", la vaca que 
no quiso "vendei"—apuntó maliciosamente un tercero. 
—Allá veremos—respondió a todos el médico. 
Y desapareció por la estrecha y enguijarrada ca-
llejuela. 
Iba don Antonín para casa del doliente, un tanto 
mohíno por aquel "cóbrese con la "Pinta" del malí-
r 
closo, que t ra ía a su men-
te el recuerdo de la vaca de 
pura raza astur y muy her-
mosa de estampa, con una 
piel aterciopelada color cho-
colate y en el testuz, en-
tre los cuernos, una man-
cha blanca, de donde vínole 
el remoquete de la "Pinta". 
| Hermosa vaca, en v e r-
dad, lechar y mantequera, 
premiada en varias exposi-
ciones regionales y nacio-
nales! Don Antonín había 
intentado comprársela, a 
cualquier precio, al avare-
te de Lin, sin conseguirlo, 
y doblemente sentíalo el 
médico, porque no otra co-
sa se proponía que al i -
mentar con su leche al 
desmirriadillo de su primo-
génito. Ello le llevó con in-
sistencia que hirió su amor 
propio, a cortejar a L i n 
con lisonjas y sufrir sus 
sordideces y desplantes. Y 
ahora—no hacia de aquel 
episodio más de un mes, 
mal contado—Lin entrega-
b a s c 1 e , enfermo, en sus 
manos. 
—Merecía que no lo asis-
tiese, o que le cobrara co-
mo pretenden los paisanos... 
Pero una voz interior, la 
de su conciencia profesio-
nal y de cristiano, le g r i -
taba: "cumple con tu de-
ber". 
En éstas llegó a la casa 
d e 1 enfermo. Esperába le 
ya a la puerta la mujer de 
Lin , enjugándose las lágri-
mas con un extremo del 
delantal. 
—¡Ay, señor! ¡Y qué malín que púsoseme el mi hom-
bre!... Creí iba a "morrer"... Pase, pase... Por aquí... 
En el fondo de un cuartucho lóbrego hallábase Lin 
de Mata, tumbado en el camastro, boca arriba, con su 
faz empatillada y los ojos muy espantados, con ese 
terror a la muerte de los que han metalizado su cora-
zón y sólo temen a los ladrones que pueden arreba-
tarles sus tesoros, y a la muerte, supremo ladrón que 
todo, y para siempre, lo arrebata. Para estos ciegos 
amadores del oro parece escrita la sentencia apoca-
líptica: "Ecce venío tanquam fur." 
E l médico, que no había vuelto a hablar con Lin 
desde el famoso trato de la vaca, forzóse en aparecer 
amable. Tomólo una mano, para pulsarlo, y dijole, con 
su habitual gracejo: 
—Veamos... ¿Qué le pasa a este picaro roble? 
Lin , dando tiritones, abrió y cerró var ías veces los 
ojos, aún más espantados de ver ante sí al médico, 
y respondió, con palabras entrecortadas. 
—Mal.. . Muy mal, señor médico... Me ahogo... Me 
duele aquí..., en la espalda. 
Auscultó el médico. Torció luego instintivamente el 
gesto y no pasó ello inadvertido para Lin. Recetó y 
despidióse. Ya en la callejuela, dijo a la mujer de 
Lin . 
—Grave es la cosa. O mucho me equivoco, o su ma-
rido tiene una pleuro-pneumonía. Volveré más tarde. 
Gimoteó la "muyerina". 
—¡Ea! , hasta luego. Tenga ánimo y a obedecer mis 
indicaciones si quiere que hagamos lo posible por sal-
var a Lin . 
Pasaron unos días, y el diagnóstico del médico se 
cumplió en todas sus partos. Liin estaba gravísimo. 
Selo... Selo—decía aquella tarde Lin al médico—. 
Estoy grave... 
Y dirigiéndose a su mujer exclamó: 
—Mira, Quica, quién anda por ahí .. Siento pasos 
en la solana... 
Salió Quica. Entonces, haciendo un esfuerzo, L in de 
Mata incorporóse en el camastro, atrajo hacia sí al 
( l 
I 
médico y dijole mimosamente, hipando con gran des-
consuelo. 
—Estoile muy agradecido... ¡Por Dios, sáqueme de 
ésta!... ¡No quiero morir! Cúreme, don Antonín, co-
mo si fuera de su familia.... Si sano, prometoi ven-
dele la vaca "Pinta" a cualquier precio... ¡Pa ra us-
ted, para usted ha de ser la mejor vaca del concejo!... 
¿ P a r a quién mejor, hom? Yo mismo se la llevaré 
Y lo arropó cuidadosamente. A poco entró Quica, 
y ya L in cerró los ojos, enmudeciendo. 
• • • 
Pues señor, que nadie se muere mientras Dios no 
cierto es que nuestro hombre, eso sí, amarillo como el 
ía complexión robliza del paciente puso lo demás. Lo 
ouiere que el médico hizo cuanto pudo y supo y que 
l imón 'y con unas hebras de plata más en cabello y 
natillas, recobró su salud y empezó a salir primero a 
tomar el sol en la corralada, después a pasear por la 
pomarada, y por fin entregóse por entero a su vida 
ha^¿UCómo va ese valor ?—preguntóle cierto día, el 
médico. , . 
—Como nuevo, mi señor don Antonín. 
—De buena has librado, ¿ e h ? 
—Asi se lo agradezco, hom... Y ya es hora q u e 
piense en decirme qué i debo. 
— ¿ Y qué me has de deber, hombre?... 
—No mucho, ya lo sé... Porque soy probé y hay co-
sas que j amás se pagan... Pero algo, es de ley, que ca-
da uno vive del su trabajo. TI , . 
El médico, después del ofrecimiento que Lin le hizo 
de venderle la "Pinta", había formado el propósito de 
no cobrarle nada. Y así, ni corto ni perezoso, aventu-
róse a decirle. 
—No te preocupes... Nuestra cuenta es tá ya sal-
dada... Nada me debes... Buenos amigos, y ello basta... 
—Pues... ¡que Dios se lo pague, señor médico! 
Nada más. Ni una palabra del ladino acerca de la 
"Pinta"... Transcurrieron los días y los meses, sin que 
Lin cumpliera su espontáneo ofrecimiento de vender-
le la vaca. Fué entonces cuando el médico, un tanto 
escamado y dolido, se prometió poner las cartas bo-
ca arriba, en la primera ocasión. 
Al atardecer de uno de esos días nublados de As-
turias, en que todo es serenidad y dulcedumbre, 
"días escuchadores", como los llaman los aldeanos, 
porque parece que la naturaleza entera, en reposo, se 
ha puesto "a escuchar" y se perciben los más lejanos 
e insignificantes latidos, regresaba de un largo pasco 
don Ajtonín, cuando, en las revueltas del camino, oyó 
el tintineo de unas esquilas. 
—SI fuera Lin—se dijo para sus adentros. 
Y Lin, en persona, era con su aguijada al hombro 
y sus vacas detrás . En primer término, caminaba la 
"Pinta", hermosa y rozagante. 
—¡A la paz de Dios, L in ! 
—El le acompañe, señor médico. 







\ N <i \\ 
sálveme, don Antonín, por Dios 
¿Oyeme, hom? 
su asombro.. 
a su casa... ¡Pero 
¡No quiero morir!.. 
Lo oyó el médico, sin salir de 
fin la "Pinta" iba a ser suya!... 
—Bien, bien está. Gracias, Lin. Pero ahora, 
primero es ponerse bueno. Por mi no quedará. 
¡Al 
lo 
del establo ya. 
acariciar, amorosamente, a 
la "Pinta", mientras mira-
ba de reojo a L in . 
—¿Sabes que está her-
mosota como nunca e s t a 
perla ? 
—No está maleja, no... 
Tal come, hom. 
— ¿ M u c h o ? . . . Entonces, 
tendrate cuenta venderla. 
Y quedóse mirando, de 
hito en hito, a Lin. 
—Home, uno ye uno y 
otro ye otro... 
— Y ahora que recuerdo 
—dijole el médico, t irándo-
se a fondo—. Tú, cuando 
estuviste enfermo, ¿no \ e 
p r o m e t Iste venderme ia 
"Pinta", si curabas? 
Lin recibió el floretazo 
en mitad del pecho, sin des-
componer ni una sola arru-
g a de su apergaminado 
rostro. Miró hacia la vega, 
dis t raídamente, y después, 
fijando con candor en el 
médico sus ojillos grises, exclamó: 
—¡Ay, señor, qué malin debía de estar, cuando asi 
deliraba! 
G. R^quojo VEL.VRDE 
(Dibujos de Homedes.) 
01 
Tesoro del vestuario. Lim-
pia y deja como nuevo en 
DOCOS minutos, VESTIDOS. 
SOMBREROS, QDANTES, CORBA* 
FAS, CHARRETERAS. TAPETEI 
DE HESA Y DE BILLAR, ETC., ITC 
Hace desaparecer man» 
chas de flRASA, VELA, HAR-
fEQDILLA, PiK'HIRA, BARN1I 
BREA. RESINA. ETC . BTO 
l 
£• «O producto aiararlUoao y 
comprarlo ana *ei «i «doplarU 
para toda la rida. 
Frascos a S i 3*50 pesetas 
l l t l l l l I I CIU l l l l t f t l l l l l l l l , 
l a i a i t l i l l c i i . I i t i r n f firlinirlii 
. l ü l l l l l l i l l l l l l l K 
D E V E N T A 
EN M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
Gayoso, Are-
na l , 2 . — D o n 
Pablo More-
no, d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
Sucesores de 
í r a s v i ñ a . dre 
q u e r í a . Pos-
tas , 28 
' i l i i i i i i i n i n m r 
V E L L U D A S 
EXTIRPACION BEKENGUER. Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo. 16. Far-
macia Gayoso, Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J. Mar-
tín, Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para ia 
cara. cuHIo, brazos, manos y piornas, no tirne rlv;il. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos. llenareis y Martltas. Precios Increíbles. 
SEPTIMO ANIVEBSAKIO 
Rogad a Dios por el alma del señor 
L LOPEZ 
Alférez de Infantería del Tercio, que mu-
rió glorlosaineiite ai frente le sus tropas 
el 18 de noviembre de VXIA, en la retira-
da de Xaucn, a los veintidós años de edad, 
y' por cuya acción fue condecorado con ia 
cruz laureada de San Fernando. 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Rosa Hidalgo 
Vizuete: su hermano, don Luciano capitán de 
Infantería; su hermana política, dona Jac n-
ta Cabrera y Benito; sobrino, don Juan Carlos 
T ó n e z Cabrera; tios. don Leocadio López Lo-
^ rdcVñ Antonia Zapata de Calatayud y Oro-
S o V p r í m í . don Juan Carlos Hidalgo y Zapata 
de Calatayud, y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos, en cari-
dad, encomienden a Dios Nuestro 
Señor el alma del finado, 
' i w i ^ las misas que se celebren el día 18 de 
1 P n la capilla del Cristo de San Gi-
n - V ' l ? p . í t a Corte y en Cáceres, en San Juan. 
Sfnta cSra Sun P ^ l o y Hospicio de Niños y 
Ni."ls. so^án aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
"Pérez de ¿al La Torre" 
Sagasta, 18. T . 33308, Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y agua. Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
Termosifones. 
S A N E I E N T O S 
Aparato e instalaciones para cuartos de baño y de 
duchas Distribución A* agua. 
AGUA DE B0R1NES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, hig iénica y 
agradable. E s t ó m a g o , ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
. . . . iC v « . 
monederos, zapatos, 
uetacas, etc., con 
tiñe, deja la piel sua^e, 
flexible Y da brillo. 
UNA PTA. frasco, en 
todas las droguerías. 
Concesionario para 
TINTORERIA PF.ÑA: 
PRIMADO RP.Ifl f> 
¡ N E R V I O S O S ! 
Bn,-i;. de «ufnr iniUilment*, gracias al maravilloso descubrimiento de 1M 
órageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N . . en todos tus manifestaciones: Impotencia (falta de S l l f c l S t C n m vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
eiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
S 0ie.lades del cerelna, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eoraT.óh, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
_ , « i i i r k O » ' máa qne un medicamento son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s CICL U r . a o i v r e „„ «limonto esencial del «ere 
bro, medula y todo •! sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, oonservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a lo* agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hoinbreB de ciencia, financiero», artibtns, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
<;on las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicio* fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlo» con frecuencia Hasta tomar un frasco para com encerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO P3B JOSE VIDA!. Y RIBAS (S. «n O.). MOKCADA, 71, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pta. frasco en U»da» las principales farmacias da Espafia, Portugal y América. 
OS IEIEMS Ot "El BEBÍIE" SON IOS 7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 \ 72805 
t 
LA SEÑORA 
Doña Francisca Castañón 
González Olivares 
Falleció en s iHinca de Vega Nueva 
(Ciudad Real) el día 9 del corri-ente 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
K. 1. P. 
Su marido, don Francisco Enriquez y Gon-
zález Olivares; su hermano, don Ignacio, herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
KUEGAN a sus amibos una ora-
ción por el alma de la tinada. 
Las misas que se celebren en la iglesia de la 
Buena Dicha (calle de Silva), hoy, dia 15, a las 
siete y media, ocho, nueve, diez y media y 
once; las del día 17 del actual, a las siete, ocho 
y diez, y todas las del 9 de diciembre. Las del 
dia 17 de éste mes y 9 de diciembre en la Ca-
pilla de las Marías; todas las del día 23 del 
corriente en el Salvador y.San Luis Gonzaga 
(calle de Zorrilla) y el 26 en el Oratorio del 
Caballero de Gracia; asi como las que se ce-
lebren hasta el 21 en la Capilla de las Reli-
giosas Calatravaa (Paseo de Rosales), serán 
aplicadas por el alma de dicha soñorav 
Han concedido indulgencias varios señores 
Prelados en la forma acostumbrada. 
A. 7. 
Oficinas de Publicidad K. COltTKS. Valverde í« l 
Teléfono 101)05 
t 
X X A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don José de Zuloaga y Ajuria 
Falleció el 17 de noviembre de 1911 
Después de recibíi- los Santos Sacramento-, 
y la bendición de Su Santidad 
R. i . P. 
Todas las misas que se celebren el dia 17 
del corriente en la parroquia de San Sebas-
tián, iglesia de San Manuel y San Benito en 
. el Oratorio del Olivar y en la de San Pedro 
y Padres Jesuí tas de la ciudad de Vitoria el 
18, en la capilla de la Misericordia, de la pa-
rroquia de San Sehasfián, y el 20, en San Ig-
nacio, serán aplicadas por su eterno descanso 
Su viuda, hijos, hija política, nietos v de-
mas familia ' 
R U E G 4 N a sus amigos la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
_ Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
7. (3) 
y ' ~ ~ ~ T T T r n i | | | i i | I I H H I i l i ' ' I I I I I I W I i m J B K i M L , . . ^ 
Oficinas de Publicidad R. CORTEsT Valvcrde 8 L« 
Te lé fono 10905 
GABANES ANGELUS 
G A B A R D I N A S , TRAJES A M E D I D A , T R I N C H E . 
RAS, P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C 0 5 
Príncipe, 7 - Teléfono 14525 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve 9 lo» cabellos 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De renta en Perfumen** 
OroiJucrUs f Peluquería» 
Agentes: |. LÍRIACJH Y C * S A. 
Rwich 4<í BARCELONA 
LICENCIA D E E X P L O T A C I O N 
Firma "SERFIX", Oberstein a. d. Nahe (Alemania), 
poseedora patente invención española 109.840, por "UN 
SUJETADOR DE SERVILLETAS", desea conceder l i -
cencia explotación dicha patente. Para detalles- Ao-en-
cia Patentes Oscar Schick, Pi y Margall, 5. Madrid 
t 
LA SEÑORA 
Doña Francisca Castañón 
y González Olivares 
r r i m e r a María del Solar Españo l de Burdeos 
Falleció el día 9 último en su finca 
del Cerro ele Veganueva (Ciudad Real) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendic ión Apostól ica. 
R. I P. 
Su viudo don Francisco Enriquez y Gonzá-
lez Olivares, su hermano don Ignacio, hermar 
nos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
SUPLICAN orarioMPs en 
sufragio de la finada. 
Todas las misas que ae celebren en el Con-
vento de los RR. pp. Morcedarios de la Bue-
na Dicha (calle de Silva) el día 22 y en la re-
sidencia de los RR. PP. Jesuítas ríe la ralle de 
Zorrilla el día 3 de diciembre, serán aplicarlas 
por BU alma. 
DI Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, loa 
ilustrisimos señores Prelados de Vitoria Ciu-
dad Real, Cuenca, Orihuela y Madrid-Alcalá 
tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
SIN &RASA 
MARCA Bf CISTRADA 
U n i c o articulo 




llo su color pri 
mitivo. 6 pesetas 
frasco en Perfu-
merías y D r o 
guerías 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
fnlt«d precio Llnoleum Sa-
iln«íi Carranza. 9 T. 32.X70. 
incomienda 20,lc 
M A O H I O 
£ L D E B A T E , Colegiata, 7 
or-si 
A V I C U L T O R E S 
•lim«iiud vuattraa •««• con 
huoao* molido» y obtendrélt 
•orpr«nd*ntflt resultados. 
Teñamos un gran surtido d* 
rrolínot paru huesos, calde-
ras para rocer piensos, corla-
verduras y corta-riíces esp^ 
clalfts para avicultores 
Pedid catálogo 1 
MATThS. GRUBER 
Apartado 18 5, BILBAO 
F A M U 1 C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
DOÑA MAGDALENA VARELA 
Y SANCHEZ 
Q U E DESCANSO EN E L SEÑOR 
el día 16 de noviembre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendic ión de Bu Santidad 
R. I. P. A, 
Su apenadísima hermana Ascensión 
R U E G A a sus amigos y perso-
nas piadosas que IH tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el dia 16 del ac-
tual de ocho y media a once en la iglesia del 
Salvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla ! ) • to-
das las del día 17 en la parroquia del Salvador 
y San Nicolás (plaza de Antón Martin, de Ma-
drid >. y el 18 todaá las que se digan en la pa-
rroqina de San Lorenzo de El Escorial, serán 
apncadafl por el alma de la finada. 
Los excelentísimos e iluatrisimos üeñores Nun-
OjO du Su Santidad, Patriarca de las Indias y 
Ubi.spos de Madrid-Alcalá han concedido, res-
pectivamente, cien, doscientos y cincuenta días 
de indulgencia en la forma acostumbrada. 
!WAÍ)KID.—Alio XXI .—N, , , , , . Q.<m 
E L D E B A T E ( 'O Ponilu 
I 
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T A R I F A 
luf i tn 10 palii-
braa 0,(50 ptas. 
Onda palabra 
más 0,10 •» 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre 
A G E N C I A S 
SERVIDUMIJUE dependen, 
cía informada, cuartos des-
alqulladoa, información se-
leccionada. Fuencarrai. 94. 
d u p 1 i cado. Teléfono 95225. 
... (Vj 
NAVANTON. Agencia In-
ternacional. Registro de pa-
tentes y marcas. Asuntos 
administrativos. Informe» y 
gestiones. Montera, 15 y 17, 
entresuelo. Telófonos 93415 y 
90835. (8) 
EXTERIOR, ocho habitacio-
nes, cocina, baño, calefac-
ción central, teléfonó. lava-
dero, dos ascensores sin in-
teriores. Precio moderado, 
véanlo. Alberto Aguilera, 35 
. (T) 
KXTKUIOR. bien soleado, 
diez grandes habitaciones, 
una pequeñita, calefacción 
central, termo, baño, gas, te-
léfono, casa elefanta, sin in-
tfrlores^ Veiazqueis, 106. (T) 
BM Quintana, 16, se alquila 
hotel con jardín, garage, 
cuadra y casa para portero 
o chofer. Razón: Quintana, 
l * . (T) 
CUARTOS exteriores, 24-25 
duros, baño. Interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia, 26. (T) 
XAVK amplísima, propia in-
dustria, talleres, escenógra-
fos, impresión películas. Al-
quiler moderado. Núñez Bal-
boa, 64. (5) 
PISO, veinte duros. Trave-
sía del Reloj, 4. (T) 
CUARTO espacioso, medio-
día, 225 pesetas mensuales. 
Sacramento, 10. (T; 
INGENIEROS, E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO DE 6 A 250 PESETAS. 
MAQUINAS ESCRIBIR, OCASION, TODAS MAR-
CAS, LA CASA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SIN 
VER PRECIOS. VEÜUILLAS. LEGANITOS, L 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
nias doradas, pianolas, mue-
b 1 e s sueltos. Estrella, 1Ü. 
Matesanz. (13) 
LKÍLTDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganltos. 17. iBl) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, &0; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores. 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas. 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
GRAX liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
(6) 
ALMONEDA muebles reali-
z a particular, baratísimos, 
hasta 15 noviembre. Farma-
cia, 12. Están para enseñar-
lós: once, una y cuatro, siete 
tardes. (3) 
¡GANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65̂  (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo. 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
óla Engracia, 6o. (6) 
& i KBLES diplomático, co-
"ipeck)r,-»aJooba plateada, des-
pacho recibimiento, arañas. 
•Reina, 35. (3) 
DESPACHO, estilo español, 
475. Beneficencia, 4. (8) 
CUARTO todo confort, 325 
pesetas mensuales. Almagro, 
30. (T) 
MAGNIFICO local, decora-
do para tienda. Paseo Reco-
letos, 10. (T) 
ALQUILO gran principal a 
tres calles, propio colegio, 
academia, industria, poco al-
quiler. Razón: L a Prenda. 
Carmen, 18. (3) 
LUJOSO principal calefac-
ción central, dos cuartos 
baño. Claudio Coello/ 20. (1) 
ESTUDIO con Vivienda, ba-
fio, 22 duros. Exterior, seis 
piezas, 18. Francisco Nava-
cerrada, 12, (1) 
GARAGE, 70 pesetas men-
suales. Montesquinza, 31. (T) 
CUARTO espacioso, terraza 
independiente, mediodía 450 
pesetas mensuales. Mayor, 
86; (T) 
HERMOSO piso oficina, par. 
tlcular. Oiózaga, 2. (T) 
B U E N cuarto, particular, 
oficinas. Barbierl, 1, dupli-
cado. ' (T) 
SK alquilan cuartos y tien-
das. Morato, 15 y 17. Espal-
ter, 9 y 11. (2) 
TIENDA vivienda, 12 duros. 
Goiri, 18. (7) 
BONITO exterior, 14 duros. 
Goiri, 18 (estación Metro In-
mediata). (7) 
EXTERIOR, amplio 100 pe-
setas. Andrés Mellado, 34. 
(7) 
NAVES, tiendas, desde fo, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3> 
EXTEKIOR, baño, calefac-
ción,- ascensor, 140-pesetas. 
Doctor Castelo, 20, próximo 
Retiro. (T) 
ALQUILASE Cuarto siete 
balcones, sol todo él día, 
propio consultorio clínica. 
Segóvia, 44. (T) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
ARTEAGA. PAZ, 9. TELEFONO 1066L 
LA casa más surtida en co-
medores jacobinos, desde 700. 
Beneficencia, 4. (8) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 31859. (T) 
MAGNIFICOS cilartos exte-
riores soleados, confort, ca-
. lefacción central. V i s t a s 
' Stadium, Sierra, diez habi-
taciones,̂  pasa bien, 300 pe-
setas. Avenida Pablo Igle-
sias, 58. (3) 
ALQUILA N S E cuartos 175 
y 200 pesetas, mes, junto 
Metro San Bernardo, 128. (7) 
ATICO sano. Casa nueva. 
Ascensor. Cuatro habitables. 
Terraza. Cocina. Cuarto ba-
ño. Cien pesetas. Fijarse: 
Vallehermoso, 90. (1) 
EXTERIOR, 42 duros. Inte-
rior, 12, calefacción central, 
ascensor, teléfono. Mendizá-
bal, 40. O) 
GRANDIOSO local. 2 hue-
cos, propio industria, 150 pe-
setas. Aguila. 24. (T) 
C TARTOS desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (ID 
CUARTO exterior, baño, 33 
duros. Vlrlato. 20. (3) 
QUINCE piezas, calefacción 
central. 68-55 duros. Rodrl-
gucz_San Pedro, 6Q. (T) 
(ASA propia. Hoteles por 
nkiuiler mensual. Escribid: 
Apartado 7.056. (T) 
SMIUNDO exterior, casa-
hotel, confort, terraza, 10 
h.ihitaclones, 300 p e s e t a s. 
Avenida Reina Victoria, 54. 
p (5) 
( I ARTO propio Industria, 
hermosa escalera, 150; otro, 
90; precios muy rebajados. 
Encomienda, 10. (B) 
r i S O, calefacción, cuarto 
baflo, ascensor, portería li-
brea, 200 pesetas. Marqués 
Monasterio, 10, frente Tea-
tro Princesa. (T) 
GARAGE independiente. Ta-
mayo, 7, frente Teatro Prin-
cesa^ (T) 
ALQUILASE sótano para al-
macén con entrada indepen-
diente. Bárbara de Bragan-
za. 14. (T) 
INTERIORES, 60; exterio-
res, 70. Garage amplísimo. 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. 
. (3) 
CUARTOS 50 y 60 pesetas. 
Gutenberg-, 6, al lado esta-
ción Metro Menéndez Pela-
yo. (T) 
PISO con cuarto baño y as-
censor. Lope de Rueda, 18, 
duplicado, frente a Retiro. 
(T) 
PISO exterior, baño, ascen-
sor, 125 pesetas. Interior, 80. 
Lope de Rueda. 31. (T) 
PISO bajo interior 60 pese-
tas. Doctor Castelo, 22. (T) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (53) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 o nes, vulcanizaciones. 
"RecauchutadO, Mode r n o ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
ENSEÑANZA, c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso XII . 
59. . ¿gj 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluia. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. |W) 
NEUMATICOS ocasión , los 
mejores. Santa Faliclana, 10. 
Teléfono 36237. • (68) 
NEUMATICOS lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello. 
41. Teléfono 53149 v Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 33390. W) 
VINOS P A R A MISA Y MESA 
Asrustin Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
• especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
MAGNIFICOS cuartos, lujo-
sa mente decorados en casa 
moderna, con ascensor, gas. 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Fcrraz-
'" Rosales). U«? 
PISO 9 habitaciones gran-
de ventiladas, confort, te-
léfono, ga-s. Torrljoa. 33. (8) 
PISO nuevo, Insuperable, 
luz y ventilación, sin patios, 
frente gran jardín, hermosa 
terraza, mediodía, 300 pese-
General Pardifias, 26, 
(4) tas. 
• moderno. 
j ' l A N O : ; de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
' Qllver. Victoria^ O) 
^PiaO mediodía. Confort, in-
mrdiatO'iJanta Bárbara, 2'2-i 
pesetas. Covarrubias, 3. (T) 
i; ELACIONO compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios., 
Abada, 5. 
ESCUELA choferes "La Hls. 
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, i . <3) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
cláse do servicios. Ayala, 9. 
(51) 
AUTOMOVILISTAS: Raay. 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re- . 
cambios Ford (antiguo, .ino 
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas,, 
neumáticos, material de.'Jimv 
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. W 
POR P A L A B R A S 
GARAGE Acuña. Jaula;} in-
dependientes, todo confort, 
para particulares sin chofer. 
Meléndez Valdés, 17, teléfo-
no- 40302̂  . (T) 
CITROEN B - 12, ocasión. 
Luna, 11, primer patio. (3) 
JAULAS exteriores para dos 
coches se alquilan. Precios 
económicos. C a s t e lió, 114. 
Garage. (T) 
VENDO H;Nash y Renault, 
bonísimo estado, baratísi-
mos. Castclló, 43 duplicado. 
% ; (8) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé, IXJS me-
jores. Se 'arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléío-
no 17158. - • . n 153) 
COMADRONAS 
ASUNCION García, Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe. V, 4. (X) 
MAKIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 90871. (3) 
I'ROEESOUA MercedTs Ga-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
COMPRAS 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entrebuelo. (51) 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idiaquez, 12. 
San Sebastián. (58) 
MAQUINAS de escribir usa-
das. Pagamos mejor que na-
die. Marqués de Cubas, 8. 
" • O) 
COMPRO en el acto valores 
del Estado industriales. No 
importa cantidad. Antonio. 
Alcalá, 2. Continental. (7) 
C O N S U L T A S 
'CONSULTA. Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe. 
cho. pocas Inyecciones. (T) 
ANALISIS. Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
•Americana. Barbierl, 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (l) 
A L V A REZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, síülis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual^ Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba, 16; once-una; tres-
nueve. Provincias correspim. 
dencla. (14) 
TUBERCULOSIS, curación 
radie»-!. Si el nuevo método 
se empleara en todos los 
Hospixalas'<̂ >mO: de)}ier|i, no 
morirían 110 tísicos cada día 
en España en lo mejor de la 
Vfda. Pídanse folletos gra-
tis y dirección del médico 
M. Lloria. Desengaño, 16, 
portería. Precio de los li-
bros con el método, 15 pese-
tas. Preciados, 23. Librería 
Ruhiños. (1) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
DENTISTA, trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso, 
Ik (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlo^ Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e I é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía, fl 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec. 
tos. (51) 
SACERDOTE licenciado De-
recho ofrece lecciones. Aca-
demias, particulares. Escri-
bid: Publicidad Domínguez. 
M atute.J^ W 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xlllar. 18) 
iüü plazas Telégrafos, prepa-
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica. Cos-
tanilla Angeles, 11. (8) 
PROFESOR francés ofrece 
lecciones en casa, a domici-
lio. Academias. Método prác. 
tico, precio módico. Paseo 
Florida. Pensión Mleres, 23. 
(T) 
PROFESORA francés», in-
glés, clases económica*, pa-
ra señoritas. Alburquerque. 
6. (o) 
CLASES particulares mate-
máticas, t e ó rico - prácticas 
preparaciones especiales. Te-
jero. Alvarez Castro, 23, 
tardes. Teléfono 32881. (58) 
PKOFESOR, Inglés, Fran-'-
cés, traducción correspon-
dencia. Teléfono 40100. (11) 
Í~D I O M A S • Examine.en 
cualquier librería, eíicacísi-
mos Métodos "Parejo". In-
necesario profesor. (T) 
PENSION y enseñanza pa-
ra niños estudiantes bachi-
lleratos. Estrella, 3. Colegio. 
" ' " • (51) 
A C A D E M IA Domlneuez. 
Cursillo. Carteros, taquigra-
fía, mecanografía 5 pesetas. 
Contabilidad, idiomas, h;i-
cliillerato. Alvarez Castro, 
16. (51) 
COM PARANDO ' Bibllot. ¡ 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis Car;'í,i 
Bote (Congreso). (03) 
IDIOMAS. Inglés, Francés, 
Alemán, Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 9 
primero. Teléfono 43488. (58) 
RESIDENCIA e s t udlantos, 
gran confort, con o sin. Ral-
mundo Fernández Vlllavcr. 
do, 5. Velasco. (11) 
PROFESOR Física, Qulmi-
ca, precisaré en colegio. Es-
cribid aptitudes, honorarios 
por hora. "Física". Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
INGLÉS: Profesor diplomn-
do. Cambridge. San Agustín, jj O) 
PROFESO II de Matem.i ti-
cas ; clases partictilarcat»,-Se-
ñor Casas. Mayor, 74. (T) 
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IN'OLES rapidísimo. Ramón 
Cruz, 56. (1) 
PROFESOR Primera y Se-
gunda enseñanza, se ofrece 
para colegios o particula-
res. Mendizábal, 37, Juan 
Sánchez. (T) ! 
E S P E C I F I C O S 
LOMBR1CINA- P e 11 e t 1 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, ló 
céntimos. (3) 
GLÍJCOSURIA. Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-
yóse. Monreal. Fuencarrai, 
^ (T) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
H U E S P E D E S 
HOTEL CantAbrtco, r e c o -
mendablo a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
PAELLA auténtica, prelerl-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Kncargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes individuales. San Mar-
cos. 3. (T) 
L A C A S A O R G A Z 
Compra y vende Alhajas, Oro, Plata 
Con precios como ninguna ot 
y Platino 
ra. t
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DENTICINA, primera, mAs 
antigua, 60 anos, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño" cura dentición. 
Laboratorio. San Justo, 5, 
farmacias;, droguerías. (66) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 4. Madrid. (53) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
baoL (1) 
COMPRO casa céntrica, en 
900.000 pesetas detrás del 
Banco. Miguel. Alcalá, 2. 
Continental. (7) 
SUBASTA hotel, Juan Bra" 
vo. Gran ocasión. Tipo s/c, 
35.000 pesetas. Notaría Az-
peitia. Paseo Castellana, 13. 
(3) 
SUBASTA c a s a s , ocasión 
excepcional, próximas igle-
sia Concepción. Tipo s/c, 
13.000 pesetas. Notaría Az-
pietia. Paseo Castellana, 13. 
(3) 
VENDENSE casas, buena 
renta, bien construidas, hace 
7 años, alquileres razonables 
7 % libre. Arquitecto Pe-
rrero. Preciados, 1. (3) 
HERMOSA posesión vénde-
se, a dos minutos de la es-
tación de Arlón, comprendo 
castillo, parque y dependen-
cias. Conviene para comuni-
dad religiosa, confort mo-
derno. Superficie, 64 áreas. 
Dirigirse 22, rué de Virton, 
Arlon. (2) 
VENDEDOR directo casa 
mejor sitio Madrid 100.000 
pesetas, más 100.000. Banco 
renta, 24.000, I n f o r m a r é 
verbal sobre misma tinca. 
Calle Ibiza, 18. Señor ile-
sa. (L) 
HOTEL Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía). (60) 
SEÑORITAS ofrecen pensión 
familiar económica, p a r a 
estables. Hortaleza, 98, pri-
mero. Id) 
LA Purísima, pensión con-
fortable, buen trato, ascen-
sor, baño, teléfono, comple-
ta. 6 pesetas. Conde Roma-
nones, 11. (T) 
FAMILIA honorable cede 
gabinete, alcoba, sin o des-
ayuno. Princesa, 67. (T) 
CEliÉSE gabinete exterior, 
uno, dos caballeros. Colme-
nares, 5 tercero izquierda. 
(L) 
GABINJSTB exterior, ma-
trimonio, dos amigos, con, 
único. Trujillo, 6, segundo 
derecha. (3) 
SE cede gabinete exterior 
con alcoba. Veneras, 5 du-
plicado segundo. (14) 
HOTEL Mediodía, 300 Habi-
taciones, desde cinco pe-íe 
tas. Restaurant, instalación 
moderna. *1) 
MAJESTIC H o t e l . Veiáz-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el jardín 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
PENSION Marcén. Cubier-
to 2,50. Pensión económica. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
PENSION completa 5,50, 
muebles nuevos, balcón ca-
lle. Reyes. 7, primero. (8) 
ALQUILO con, sin, todo 
confort. Nicasio Gallego, 12, 
primero derecha. (V) 
PENSION Areneros, estu-
penda calefacción. Alberto 
Aguilera, 5. (6) 
FAMILIA honorable desea 
huésped. Hortaleza, 84, se-
gundo. (T) 
GRATIS cedo habitación por 
compañía a pensionista ho-
norable. Escribid: Isalso. 
AparUdo 40. (1) 
E B L E S Y CAICAS 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza do Santa Ana, L 
VENDO varias casas, pre-
cios: 250.000. 350.000, 400.000. 
673 000 p e s e t a s . Teléfono 
51071. (T) 
I S G E N I ERO Agrónomo, 
encargarlase administración 
finca. Escribid: E . L . Diego 
León, 34. (14) 
COMPRAVENTA de fincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
HOTEL céntrico, esquina, 
200.000 pesetas, vendo o per-
muto por casa hasta 350.000, 
abonando diferencia. Corral. 
Agente colegiado. Ayala, 41; 
6-8. (58) 
DOY casa única hipoteca, 
por rústica o Villas. Teléfo-
no 94527. (3) 
MAGNIFICO invierno y ve-
rano. Por tres mil quinien-
tas pesetas se vende cuarta 
parte intelectual, magnifica 
casa espaciosa, vista pueblo 
industrial, muy religioso, pa-
cífico; cuarto hora tren, 
tranvía. Continuos Valencia. 
Nadie habita. Fácil venta, 
fácil compra resto. Infor-
mes: Riego, 10, tercero E. 
(T) 
FTÑCAS de verdadera oca-
sión, compra, venta y per-
muta de casas en Madrid, 
por fincas rústicas en toda 
España. J . M. Brito. Alca-
lá, 94, Madrid. Teléfono 
50321. Horas: de 11 a 12 y 
de 4 a 5, Infórmese de la 
honorabilidad, solvencia y 
capacidad profesional de es-
ta casa^ (3) 
V E N D O casas céntricas, 
Hotel Sierra, solar Cuesta 
Perdices; por valores, cam-
biaría pOr solares. Plaza 
Santa Bárbara, 2, duplicado. 
10-12, 2-4. (1) 
PENSION particular, esta-
bles, familias, habitaciones 
soleadas, precios módicos, 
baño, teléfono. Espoz y Mi-
na, 3, segundo. (1) 
PARTICULAR cedo habita-
ción exterior. Leganltos, 27, 
principal derecha. (3) 
CEDO gabinete a señora o 
caballero. Calle Prado, 25. 
primero. (1) 
HABITACIONES conforta-
bles, muy económicas, con, 
sin. Pi Margad, 5. (1) 
SE cede alcoba exterior a 
señora o caballero. Oso, 1, 
portería. (T) 
UNO, dos amigos, calefac-
ción, ascensor. Martin He-
ros, 35, segundo derecha. (3) 
SEÑORA cede habitación, 
confortable, con. Arengo, 4. 
tercero B. (3) 
PARTICULAR. Gabinete ca-
ballero estable. Núñez de 
Arce, 15, tercero. (L) 
VENDO 40.000 duros casa 
barrio Salamanca. R e n t a 
12.000 duros, tiene 60.000 
Banco. Admito v a l o r e s . 
Apartado 9.096. (1) 
PENSION Vlllazón, c a 11 e 
Recoletos, 15. Magníficas ha-
bitaciones, aguas corrientes, 
calefacción verdad, excelen-
te trato, espléndido departa-
mento para familia. (60) 
MAQUINAD 
OCASION: Las mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja. 26. (65) 
MULTICOPISTA "TriuiUo". 
Rotativo Nacional, cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
M A QUINAS escribir reconT-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven. 
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c i os económicos. 
Bola, 11. (1) 
AMAS DORADAS 
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FINCAS, compro condicio-
nes razonables, vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000 pesetas a cinco millo-
nes. Bordadores, 10; ' 3-5. 
Gascón. Teléfono 18572. (T) 
RENTISTAS: tomo papel 
por lincas todas clases, FaplU 
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
00660. (58) 
CASA fachada dos calles, 
próxima a Antón Martín, 
renta antigua, 140.000 pese-
tas. Revira. Bárbara Bra-
ganza, 14, dos-tres. (T) 
CEIÍCEDILLA, en el meior 
sitio y en pleno campo vén-
dese hotel y parcela terreno 
con agua y alcantarillado. 
Razón: Bárbara Braganza, 
14L (T) 
F O T O G R A F O S 
GVA lt DE el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo, retra-
to único, inconfundible, eje-
cutado sfilo' por 'Roca, fotó-
grafo. Tetuán, 20. (T) 
MODISTA, ex oficiala do la 
casa "Chunel", de París, se 
ofrece a domicilio para so-
Borafl y niños. Antonio Acu-
ña, 1»,. ba jo. (T) 
1 LT l M OS modelos trajes, 
abrigos, vendo precios mó-
dicos. Núñez Balboa, 11, 
principal. (3) 
¡ ¡MODISTAS!! Peletera ex-
eelente, económica, confec-
ción y arreglos" Fuencarrai, 
77, principal. (6) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El lm-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rell-
glosas. Precisión, Economía. 
Fuencarrai, 20, (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmientos moderno,"», 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. l ü 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de l.OOO.OOÓ de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(53) 
COMERCIANTE gran soü 
vencía, necesita dinero, pa-
gando buen Interés. Escribir 
abonado 2.868. Agencia Roch 
Salud, 17. (3) 
MADSTKO nacional primera 
categoría precisa 5,000 pese-
tas dos años. Módico inte-
rés. Toda garantía. "Maes-
tro". Alcalá, 2. Continental. 
(3) 
SiSSTRERIAS 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hechura traje, gabán, 56 pe-
setas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53j 
VUELTA de gabán 20 pese-
tas. Arríela, 6. Sastre. (60) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N 8 E NANZA conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso XII, 
(3) 
MILES destinos cúbrense 
este mes con licenciados 
Ejército 24 a 46 años. In-
formes por sargentos licen-
ciados competentes. Reyes, 
7, de nueve a doce. (8) 
M A D A M E acompagnoralt 
dames, enfants, conversa-
tion. Ancha, 73, entresuelo. 
Norte Izquierda. (8) 
PORTERIA de mujer para 
matrimonio sin hijos prefe-
rido guardia civil retirado. 
Dirigirse sólo por escrito In-
dicando edad y anteceden-
tes. Señor García. Prensa. 
Carmen. 18. (3) 
Demandas 
ABOGADO, opositor Nota-
rlas, mucha práctica, ofré-
cese despacho o cargo aná-
logo. Inmejorables referen-
cias. Dirigirse: Trigueros. 
Marqués Ensenada, 6. (L) 
FACILITAMOS «ervirtura-
bre, doncellas, cocineras, ni-
ñeras, amas secas, Informa-
das. Hortaleza. 41. (13) 
JOVEN 21) años, buenos in-
formes, ofrécese chofer. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
SE ofrece jefe de cocina, 
bien informado joven, pocas 
pretensiones. Teléfono nú-
mero 00732. (T) 
SESOl; uülto, 38 años, afliu-
tlva situación, se ofrece se-
cretarlo, administrador, con-
serje, lecciones particulares 
p r e p a ración Bachillerato, 
preceptor o cargo análogo. 
Madrid, provincias o extran-
jero. Sr. Soto, Molino de 
Viento, 27, principal. (T) 
O F R E C E S E contable Inme-
jorables referencias. Germán 
Hernández. Calle Florida, 11. 
(11) 
ADMINISTRADOR o secre-
tario particulir, 40 años, se 
ofrece, informes. Escribid: 
Santella. Prensa. Carmen, 
18; (3) 
SEÑORITA hablando ale-
mán, francés, acompañaría 
señoritas o regentar casa. 
Escribid DEBATE, número 
20.207. (T) 
FACILITAMOS empleados" 
obreros todas clases, no co-
bramos. Mayor, 39, prime-
ro (1) 
TRASPASOS 
PENSION acreditada, sitio 
Inmejorable, precio baratísi-
mo. Escribid DEBATE 38.511 
(T) 
TRASPASO ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
1X146. (5̂ > 
TIENDA modernísima. Oca-
sión única para zapatería, 
salón té. peluquería lujo, ele 
Marqués Cubas, 8. Alquiler 
550. (U 
IIRUE traspaso baratísimo 
colegio niñas céntrico, acre-
ditado. Martin Heros, 8:1, 
portería^ (wJ 
TRASPASO pensión céntri-
ca. Informes: Cruz, 7. Por-
terla. (T) 
CEIR) o traspaso tienda, 
Plaza Cortes. Teléfono 11284, 
2 a 4. O) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Linoleun 
para pisos, artículos, paro la 
limpieza, hulea y gomao 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero di 
Gracia. 2 y 4, esquina Mon 
tera. Teléfono 1IW4S (5*' 
AltCIUVO Heráldico. Eacu 
dos. genealogías. Yepe» 
Cisne. 5; ? a &. (T> 
OAUANTI/.AMOS t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Posta» 
21. Sasprerta. HJ 
AI-TAKES. esculturas reli 
glosas. Vicente Tena Fres, 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 18818. 'T) 
( IIOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los UU. 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pn-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñfguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 1246a. Servido a 
domicilio. 'T> 
A R K I E N D O fabrica de 
aceite en Orgaz. En venta 
grandes facilidades, teléfo-
no i:m6. Madrid. (5HI 
JO RUANA, Condecoraclonee 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
CABALLEROS, c a m i s a s , 
•jalzonclllos, reformas, tam-
nién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando, 10. sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
iro". ¡ ii) 
CALDO de gallina (Kub)~ 
10 céntimos tres tazas. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (51) 
SESORA independiente mo-
desto capital, asociarlasc co-
mercio en marcha, colocán-
dose. Apartado 782. (14) 
CALERIAS Ferreres. Eche-
Ka ray, 27. Cuadro* religio-
so a. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
ItDUI.ETE, 10 céntimos me-
tro. Hnrtale/.a. 122. (I) 
VENDO libros Medicina, 
muebles, radio. Fuencarrai, 
112, primero izquierda. (T) 
CUADROS, crucifijos, recor. 
datorlos, postales. Casa Ro-




ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1> 
AStNTOS judiciales, plan-
teamientos divorcios, testa-
mentarlas, cobro créditos, 
demandas. Puebla, 18. (14) 
LIBICOS. Se saca a concur-
so el suministro de los mis-
mos para el Centro Cultu-
ral del Ejército y Armada. 
Bases, en Secretaría, de 5 a 
9 hasta el 24 del corriente. 
(5) 
WESTINGHOUSK Electric 
& Manufacturlng Companv, 
cnmTsiunana de la patente 
número 108 970, por "Mejo-
ras en los rebosaderos de 
émbolo para cojinetes de 
vaina cerrados", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcn-
relza. Barquillo, 16. (1) 
ABOCADO. Consulta siete-
nueve noche, ('alie San Vi-
cente. 4 duplicado. lL) 
ABOCADO. Conaulta, doce-
una; seia-slete. Puebla.̂ 18. 
IMANOS, autopíanos, radio-
planos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
2^ U) 
i ' IEI .ES para adorno 0.75 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería. Cava Baja. 16. (13) 
ESTEKAS. tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos, üuesada. 
Teléfono Magdalena, 16 95514. (T) 
rOMI'KO valores de la ClU 
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
31 Antlj-'Oedade^ (68) 
|TETMT7Ü"TONES garantiza-
das por médico especializa-
do. Mroza. Plaza Canalejas, 
RELMATISMO y obesidad, 
curas garantizadas. Nlroza. 
Plaza Canalejas, ». (60) 
rEKMAN ÉVTE completa. 
15 pesetas. Peluquería Hor-
cajo. Colmenares, 5. Teléfo-
no 14543. {J-O 
CICATKICES por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Nlroza. Plaza 
Canalejas, 3. (W 
E S T O S ANUNCIOS 
Se admiten en todas las Agencias de Puhlleldad 
SENSACION ALISIHOl se-
ñeras preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas, 5; mode-
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarrai, 32. Fábri 
ca. 04) 
(TE K T IPICADOS -Penales 
urgentes, últimas voluntadas 
reintegrados, 6, 7; documen-
tación destinos públicos 7.50 
Tramitación documentos mi-
litares. Agencia Onuba. Ca-
rrera San Francisco. 17. (H) 
ABOGADO, señor DurAn. 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74 039. (13) 
CONTABLE se ofrece todo 
el dia u horas. Balances. 
Cierres, apertura libros. Re-
visión contabilidades. Oto. 
Espronceda, 6. (1) 
KEL'MA. Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
ONDULACION permanente 
(completa), ocho pesetas, 
g a r a n t i z a d a seis meses 
"Monferrer", técnico espe-
cialista. San Vicente, 39. (00) 
ARKL'GAS y demás defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Niroza. 
Plaza Canalejas. 3. (60) 
BASOS turcos, de vapor, de 
luz y de sol, Niroza. Plaza 
Canalejas, 3. (60) 
MONTO, fábrica moderna. 
Mosaicos, enseño hacerlos, 
pidan presupuestos. L u i s 
Mora. San Martin de la Ve-
ga. Madild. (T> 
V E N T A S 
FERNANDEZ. Capltas lm-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madrid., 
(58) 
C U A il B OS, antigüedades 
objetos arte. Exposiciones 
Inteíesantes. Galerías Fe-
rreres Echeiínrav 27 (T) 
riANOs y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, confado, cam» 
n I o s. Rodríguez Ventura. 
Vega, 3. (53) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica La Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León, Ordeño 11. 20. (14) 
A los señores párrocos, sa-
cerdotes y fervientes católi-
cos. La casa Hijos de M. de 
Ygartúa, les hace saber, que 
por retirarse del comercio, 
liquida i todas sus existen-
cias de bronces para igle-
sias, Imágenes y demás ar-
tículos del culto Divino a la 
mitad de su valor. Sólo por 
un mes. Se traspasa el lo-
cal. Calle de Atocha, «5. 
(Frente al Hotel de Ventaí). 
(54) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
y pasos escaleras. Forzosa 
liquidación. Santa Engracia, 
ei! l i l i 
B U R L E T E S invisibles todas 
clases, 0,30 metro, colocado 
domicilio. Teléfono 55228. 
(T) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Penal va. Pez, 18. 
Teléfono 94646. <&) 
IJQU1DACION en granja 
avícola de gallos, gallinas. 
Castellana, Leghorn, Rhode 
en lotes o sueltas, conejos 
gigante español, jaulas na-
ves, Incubadoras criadoras, 
tolvas y demás enseres. Ar-
turo Soria, 478. Ciudad Li-
neal. Teléfono 51857. (11) 
LEÑA para astillas, calefac-
ciones y. aserrín. Carretera 
Madrid Carabanchel. 41. Fá. 
brica aserrar. Teléfono 95. 
(.1) 
P E L E T E U I A . Cuelloa, car-
teras, guarniciones, clases 
selectas. La Dalla. Fuenca-
rrai, 56. , (3) 
ESTERAS, tprclopeloa. pa-
sos, tapices ebeo, precios 
baratísimos. Hortaleza, 98. 
¡ojo!, esquina Gravlna. Te-
léfono 142g4. n o 
PERROS ingleses, Cockers 
y Aberdeens. También pro-
ductos y remedios ingleses. 
Caballero Gracia, 14. (T) 
i'AKTK l l.AH vendo bara-
tísima Undenvood, Smith 
Premier. Alvarez Castro, 5. 
Portería. (T) 
VENDO cuadros época ro-
mántica. Mendizábal, 71, áti-
co. 9 a 12. (T) 
ABBIGb~petlt-grIs. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo. 
(T) 
KELOJES, venta y compos-
turas, precios muy econó-
micos, garantía un año. An-
tigua relojería Sal, 2, es-
quina Postas. (11) 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xiquena, 6. (1) 
S E M I S ISAS, locomóviles^ 
motores Diefel do ocasión, 
ofrécense. Apartado 291. Ma-
drid. (14) 
SERNA (Angel J.) . Precio^ 
sos pañuelos Manila, desper-
tadores fantasía. Fuenca-
rral, 10. . (7) 
VÉNDESE 12 a 2, s a l í 
mandras 200-100 pesetas. 
Manuel, 1, segundo. (11) 
GRATIFICAMOS 200 pese-
tas a quien nos proporcio-
ne comprador máquina es-
cribir o calcular. Marqués 
Cubas, 8. (1) 
VENDO abrigos, uniformes 
chofer. Coya, 77, entresuelo 
derecha. (1) 
MUEBLES para oficinas, 
despachos estilo, precios 
económicos. Standard. Pla-
za Bilbao, 2. Teléfono 95466. 
O) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutoa en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 16869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 3649̂  (55) 
CANARIOS flautas, holan-
desces, belgas, en varios co-
lores. Arríela, 9, principal. 
(8) 
L ; ' _ Ẑ » L „ ^ _ 1! (PARA E L CABELLO) o c i o n c a D e z a i i ..20 años de estudios!! 
Unica verdad y una maravilla de la ciencia moderna. 
Ya no habrá m á s calvos. A todos los calvos le sale el 
pelo. Pías. , 8,75, aplicaciones económicas. Valverde, 8, 1.» 
M a y o r , 2 1 . T e l . 95417 
A B E D U L 
Loción Dr. Dralle evita cas-
pa, picazón; estimula cre-
cimiento del pelo. MENTA, 
elixir dentríñeo balsámico. 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
r 
c o n s e r v e s u v i s i a 
u s a n d o b u e n a í u m b n á d o 
El buen alumbrado protege la vista 
y evita que se canse. No intente 
Vd. ahorrar en el alumbrado; 
luz e l é c t r i c a es barata. 
1 K \ 
O S R A M 
L A M P A R A 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 6 L 
D o m i n g o 1 5 ' d e n o v i e m H r c ' d e 1931] 
El Consejo de la S. de Naciones 
M a ñ a n a en P a r í s el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones d i scut i rá por 
terrera vez el conflicto de Mandchuria. 
Dos tentativas anteriores, a fines de 
septiembre y del 20 al 26 de octubre, 
resultaron infructuosas. E l Consejo dló 
plazos a los dos contendientes para l i-
quidar sus diferencias por medio de ne-
gociaciones directas encaminadas a con-
seguir la e v a c u a c i ó n del territorio ocu-
pado por las tropas japonesas, pero 
han pasado las tres s e m a n a s — ú l t i m o 
plazo concedido—sin que la s i t u a c i ó n 
ofrezca perspectivas de mejora. 
He aquí brevemente expuesto el es-
tado de la cues t ión , tal como es tá plan-
teado ante el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones. E s t a interviene por aho-
ra en virtud del articulo 11 del pactn: 
"Se declara expresamente que toda 
guerra, o amenaza de guerra afecte di-
rectamente o no a un miembro de la 
Sociedad, interesa a la Sociedad ente-
ra, y é s t a debe tomar las medidas ade-
cuadas para salvaguardar eficazmente 
la paz de las Naciones. E n estos casos, 
el secretario general convoca inmedia-
tamente al Consejo, a pet i c ión de cual-
quier miembro de la Sociedad. Has ta 
ahora el Concejo no ha pasado de buscar 
dente que, en el caso actual, la Socie-
dad de las Naciones puede aceptar los 
cuatro primeros puntos, pero difícil-
mente el quinto. Porque lo que se dis-
cute son los sucesos de septiembre y las 
ocupaciones por los japoneses de las edi-
ficios públ i cos de Mukden y de varios lu-
gares e s t r a t é g i c o s del ferrocarril fuera 
de la zona do los tratados. L a s condicio-
nes puestas por el Consejo a la evacua-
c ión no difieren esencialmente de las 
cuatro primeras demandas japonesas. 
Pero no es menos evidente que mien-
tras la s i t u a c i ó n de China sea la que 
es, los japoneses e s t á n en su derecho 
cuando exigen g a r a n t í a s sobre el quin-
to punto. Los sucesos de septiembre no 
son, sino el ú l t i m o episodio de una se-
rie l a r g u í s i m a de atropellos y ultrajes 
—el Gobierno de Tokio dice que 300—, 
que han sufrido los japoneses en Mand-
churia y otras partes de China, y pro-
bablemente les asiste t a m b i é n la razón 
cuando aseguran que es imposible en los 
actuales momentos abandonar las posi-
ciones ocupadas. 
De aquí el ca l le jón sin salida en que 
se encuentra el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones. No puede ignorar.se 
que dos p e q u e ñ a s potencias hubieran te-
"las medidas adecuadas para palvaguar-1 nido probablemente que someterse a l a s 
dar eficazmente la paz de las nacio-
nes". 
Y a hemos dicho que sin resultado. 
J a p ó n reclama—nota del 26 de octu-
bre—: Pkepudiacíón mutua de la pol í t i -
ca y la conducta agresivas; respeto de 
la integridad territorial de China; su-
pres ión completa de todas las activida-
des que estorban a la libertad de co-
mercio y excitan el odio entre las na-
ciones (el boicot y la propaganda anti-
japonesa); pro tecc ión efectiva en toda 
Mandchuria para que los s ú b d i t o s j a -
ó r d e n e s del Consejo sin tantos aplaza 
mientos, pero las dificultades de for-
ma y de fondo que presenta el fallo son 
bien claras. De todos modos hay el he-
cho cierto de que el Japón se ha nega 
Italia atenderá más 
agricultura 
a la 
A c u e r d o s de l C o n s e j o de C o r p o r a -
c i o n e s s o b r e l a p o l í t i c a c o m e r c i a l 
R O M A , 14 ,— L a s conclusiones del 
Consejo general de Corporaciones, des-
p u é s de tres d ía s de debate, tienden a 
conciliar los intereses de agricultores e 
industriales. 
Se mantiene para los tratados de co-
mercio la c l á u s u l a de la nac ión m á s 
favorecida; pero no se dudará , en. caso 
necesario, de recurrir al intercambio o 
a la fijación de contingentes. 
Finalmente, en las negociaciones pa-
r a la c o n c e r t a c i ó n de tratados comer-
ciales que se celebren en el porvenir 
se r e p a r t i r á n m á s eficazmente diversas 
c a t e g o r í a s a g r í c o l a s , especialmente el 
ganado y la madera. 
Los aviadores antifascistas 
Ñ A U E N , 1 4 . — L a P o l i c í a alemana ha 
hecho cinco detenciones en el asunto 
de los aviadores que se proponían vo-
lar sobre algunas poblaciones ele I t a -
l ia y arrojar hojas de propaganda an-
tifascista. L o s detenidos son el ex e sp ía 
Haefner, el conde de Loos, a r i s t ó c r a t a 
belga, y dos italianos llamados T a r c h i a -
ni y Rosselli , que conduc ían el a u t o m ó -
vil en que se encontraron las hojas de 
propaganda cuando intentaba pasar la 
frontera suiza. Del otro detenido no se 
tienen noticias ciertas. Unos informes 
E L E C C I O N D E A P O D O , 
do a obedecer. ¿ Q u é hará el Consejo i dicen que es un hijo del ex presidente 
si esta actitud persiste? Los norteame-
ricanos anuncian una fórmula nueva. 
Si no tuviese é x i t o ¿ se a t r e v e r í a n los 
reunidos en P a r í s a invocar los ar t í cu los 
15 y 16 del pacto que establecen for-
malmente sanciones para quien desobe-
dezca? No es posible, ni semejante ac-
del Consejo Nitt i y otros que es Bas -
sanesi, el aviador que arrojó folletos 
antifascistas sobre Mi lán hace y a al-
g ú n tiempo y que al regresar c a y ó en 
territorio suizo. Tarchiani y Rosselli es-
tuvieron t a m b i é n comprometidos en la 
tentativa de Bassanesi . 
p o r K - H I T O C H I N I T A S Notas JelMock 
L o que se l lama quedar bien: 
-De l interrogatorio hay que destacar 
la habilidad con que se produce el f -
cal y el tino y acierto que pone en sus 
preguntas el defensor." 
Y como el procesado, V™ 
había proporcionado un asesinato pre 
cioso, con p r e m e d i t a c i ó n y a levos ía , con 
abuso de superioridad y ^ s P r c " 0 . dfle' 
sexo, ustedes dirán quién ha quedado 
ahí mal. 
Todos j a m ó n . 
* » » 
Una comis ión de obreros Q"» traba-
iaban en el per iódico suspendido L a 
Correspondencia Militar" han visitado 
al presidente del Consejo para exponer-
le la triste s i tuac ión en que se encuen-
tran, pues llevan ya cincuenta y cinco 
días sin poder aportar a sus hogares 
dinero alguno. 
A la misma hora que tenia lugar esta 
entrevista, tres j ó v e n e s llamaban a unas 
puertas que j a m á s se cerraron al me-
nesteroso y al afligido. Iban vestidas 
con gran pobreza; con las huellas del 
^hambre y del insomnio en sus rostros 
" S e ñ o r i t a nieta venerable, grado, inocentefl BusCaban un socorro. Alzan-
fallecido. Suplica la socorran hermanos do sus ojog llen03 de l ágr imas excla-
logia." marón: 
est.'. « . ¡ N o comemos!... ¡ T e n e m o s mucho 
hambre! 
E s a s muchachas, casi ninas, eran las 
"Se entablaron d i á l o g o s violentos y hijas de un empleado de los talleres del 
se registraron varios choques entre los periódlCo suprimido, aniqu.lamiento que 
repartidores y los ciudadanos." 
muy 
Pue.-. sent.:. la i n f . ; las log.-. 
ocup.-. en est,*. m o m / . 
poneses puedan ejerejtar sus profcsio-| titud ser ía bien acogida por la opinión 
nes p a c í f i c a s ; respeto a los derechoslde Europa. Bas ta leer los periódicos , 
concedidos al J a p ó n por los tratados! ¿ P e r o entonces?,.. 
que se refieren a Mandchuria." E s evl-' R , L . 
—Pues na, entonces tú te vas a yamar "el Justicia chico". 
LA V IDA PROSAICA 
—Me han dicho en la p a n a d e r í a que 
es aquí donde desean una muchacha. 
— ¡ A h ! Pase. 
— C o n su permiso. 
—Bueno, vamos a ver. L o primero he 
de advertirle que queremos una chica 
para todo: limpia, trabajadora, formal 
y que sepa de cocina lo corriente. 
— M u y bien. De cocina, una servido-
r a sabe poner un cocido, un asao, unas 
albondiguillas, u n arroz, merluza re-
boza... 
— U n a s advertencias a la señora . 
—Diga . 
— A media m a ñ a n a , me sol ían dar en 
las casas donde he estado alguna "co-
sa"; bien un huevo cocido con una ba-
r r a de Viena, bien café con leche, bien 
algo semejante. P a r a trabajar a gusto 
es preciso que el cuerpo e s t é alimenta-
do y se sienta a gusto t a m b i é n . Otra 
advertencia. L a salida, todos los domin-
gos, y por la tarde, al anochecer, me-
dia hora libre para bajar un rato a la 
— E s o es lo que en casa se pone, poco ca^c y dar una vuelta con el novio. E s 
m á s o menos. ¿ Y c u á n t o gana usted? 
— ¿ E s mucha famil ia? 
— T r e s personas mayores y dos n i ñ o s 
— P o r nueve duros al 
daría . • 
novio formal, y no podemos pasarnos 
sin vernos un solo día. L a señora sabe 
por experiencia, aunque sea lejana, lo 
mes me que- ¡que es el amor, lo que son esas cosas... 
Y , por ú l t imo , para el fregado de los 
— ¡ N u e v e duros! ¡Por Dios! E s dema- suelos, la s e ñ o r a tendrá que traer una 
siado... Iasistenta, porque a una servidora la 
— ¡ A y , no, s e ñ o r a ! Ganando menos,/no perjudica para la salud ese trabajo, y. 
vale la pena de colocarse para trabajar a d e m á s , por tener las manos delicadas, 
de la m a ñ a n a a la noche, encerrá entre se le ponen imposibles con la arena v 
cuatro paredes y sin disfrutar de la ju- je l asperón . L e parece bien a la s e ñ o -
ventud y de la vida. Ira cuanto le he manifestado? ¡ A h ! Se 
—Pero tenga en cuenta que no es!me olvidaba que de quedarme tiene que 
tanto trabajo, y que usted misma dice;ser habiendo compra. E s un respiro esa 
que de cocina sabe poco. salida por las m a ñ a n a s . ¿ C o n f o r m e s ? 
— ¡ T o m a , es que si supiera m á s no mel — L e diré a usted... 
contentar ía c o n ganar nueve duros:! — ¡ A h ! No cont inúe la señora . SI o 
¡Qué cosas tiene la s e ñ o r a ! no, como Cristo nos enseña. Si no está 
— ¿ N o la convienen siete duros? conforme con todo la señora no se mo-
— L o siento, pero no es plan para mí. leste en argumentar. ¡Para qué ! Ni a la 
Siete duros los ganan hoy las chicas re- |s .eñora ni a m í nos resulta perder el 
c ién llegadas del pueblo, y para ello,|^emP0--
en cuantito que aprenden algo y sei — ¡ P e r o , h i ja ; si es que lo que resulta 
"sueltan", se marchan, para ganar m á s , es... que va usted a ser el ama de la 
en otra casa. Los s e ñ o r e s deben c o n - ¡ c a s a ! Aparte de que va usted a salir-
vencerse de que estos tiempos no soninos por un pico... 
los de antes. — S i no les conviene... o no pueden. 
—Sí , s i: ¡ c o n v e n c i d o s ! Y a lo vemos., 
en todo. E n fin: para no andar buscan 
do m á s , y puesto que parece usted una 
—Comprenda que 
cías . . . 
son unas exigen 
- ¿ E x i g e n c i a s ? ¡Ay, no; nada de exi-
buena muchacha, le daremo- los nueve genclas! E l derecho a la vida, nada m á s . 
duros, aunque no era ese nuestro pro- Y a las criadas no son lo que eran an-
pós i to . ¿ T i e n e usted informes? taño , ¡ni mucho menos! Y que le cons-
- ¿ I n f o r m e s ? ¿ E s que desconf ía la te, a la s e ñ o r a ^ dentro de Poco es tá-
s e ñ o r a ? ' c*ue ni aun estas exigencias las haya, 
— ¡ N o , mujer; no se trata de eso! P e - | l f « ^ 5 ? f ^ ^ . ^ . M ? ^ . ^ ? * ' 
ro la costumbre... 
— U n a costumbre antigua, y perdone 
la señora . 
—Bueno, pues, nada; si lo toma usted 
como desconfianza, prescindiremos d e 
los informes. ¿ C u á n d o podrá usted ve-
n ir? 
—Como poder venir, hasta el lunes no 
podría. 
— ¿ H a s t a el lunes? ¿ H o y , no, o a' 
menos m a ñ a n a por la m a ñ a n a ? 
—Imposible, porque tengo que asistir 
a la boda de una c o m p a ñ e r a . Pero, ade-
m á s , quisiera saber antes algunos de-
talles... 
— ¿ D e t a l l o s ? ¿ R e s p e c t o de q u é ? 
—De la casa y de los s eñores . 
— ¡ A h ! ¿ S i ? Pues... diga. 
—Dispense la señora , pero conviene 
dejarlo todo hablado y aclarado. 
— M u y bien, muy bien. ¿ Qué •detalles 
son esos? 
— L o primero, ¿ h a y compra? 
—Apenas, porque casi todo se trae 
por junto. ¿ P o r qué lo pregunta? 
—Por. . . nada. Otra cosa. ¿ E s abun-
dante la comida? 
—Desde luego. 
¿ Y come la chica lo mismo que co-
men los s e ñ o r e s ? 
—Desde luego, t a m b i é n . 
— ¿ I n c l u i d o s los postres? 
—Incluidos los postres. 
— E s o no e s t á mal. Otra pregunta. ¿ Se 
acuestan tarde los s e ñ o r e s ? Porque hay 
casas en que ia tienen a una en vela 
y abur r ida en la cocina hasta las -tan-
tas, y una servidora necesita, por pres-
f acu l t a t iva , d o r m i r mucho. 
cerlo todo ellas mismas en sus casas 
¡ha.st.a el fregao con arenn y asperón! . . . 
— S I . hija, s í ; ese es el camino, a eso 
llegaremos. Pero como mientras "eso" 
llega, hace falta quien sirva, t endrá us-
ted los nueve duros, y... lo d e m á s . ¡To-
do!, y no deje de venir el lunes. Inclu-
so le enviaremos un "taxi", si quiere. 
— ¡ C u á n t o se lo agradecer ía , s e ñ o -
rita!, . . 
Curro V A R G A S 
SON LAS QUE VENIMOS SOSTE-
NIENDO MAS DE MEDIO S I G L O : 
::N MANTENIENDO EL CETRO LOS FAMC 
D E N T I F R I C O S 
PASTA Y LICOR DEL fOlQ^ ^ ^ 
NO PRUEBE MAS 
D E N T I F R I C O S . 0Ct 
E s t a bella se lecc ión 
os presentamos, s eñores ; 
a un lado los ciudadanos 
y a otro los repartidores. 
* » * 
Un eclipse de " E l Sol": 
"Una epizootia del ganado en Viz-
caya", 
Cualquiera que sea el motivo de la 
confus ión , lo cierto es que la epizootia 
no puede ser sino del ganado. 
A ú n t r a t á n d o s e de infecc ión entre 
ciertos jaba l í e s , habr ía que decir epide-
mia. 
* » » 
U n per iódico , apuntando a los c a t ó -
licos, dice con fruic ión: "¡Se p a r a d l o s 
pájaros en el c a ñ ó n de la escopeta!" 
Si, ¿ e h ? Pues,., esos son los que la 
escopeta no puede matar, precisamente. 
Y si no, y a lo ve... 
" V A L E N C I A . - U n joven n e ^ 0 ' ^ - j s u p e r t r 
exced iéndose ! f 
l lenó de gozo a " E l Socialista". 
E n otros tiempos la Prensa titulada 
liberal que se d e s g r e ñ a b a por la impo-
sición de una multa, hubiera clamado a 
diario contra la Injusticia y coptra el 
atropello. 
Hoy se alegran de la medida de rigor. 
Aun cuando por ella haya hogares en-
tristecidos sobre los cuales el hambre 
ha clavado sus garras. 
» « * 
De que el señor Gira l sent ía vocac ión 
irrefrenable por la Marina, hay mues-
tras que no admiten duda. Tenemos a 
la vista un dictamen facultativo escrito 
no hace mucho por el actual ministro 
de Marina, que le acredita de profundo 
conocedor del mar y de su fauna. 
Ejemplo vivo de esa pasión oceán ica 
y del desprecio por la fauna terrestre 
son estas e l o c u e n t í s i m a s palabras que 
copiamos: 
" E l contenido de una lata de sardl-
es de un valor alimenticio tan 
ñil, llamado Brah im Ben, 
en sus libaciones, p r o m o v i ó un gran es-
|der calorífico es dos veces y media ma-
contenldo en grasas casi cua-
cánda lo . y como los guardias le i n v i t a - 1 ^ ' v e c e s mayort gu proporción de com-
a reportarse les « c o m e t t ó navaja ^ ^ e s y ¿3 * Pveceg 
ian0- CaUSand0 a T r o l e s t n e s e n ' - p e r i o r también su riqueza en albumi-
ran 
en m 
herida en un pie y al 
en 
filete puede decirse que casi siempre 
queda un residuo de un 20 por 100, L a 
carne de vaca es un alimento muy in-
completo, de escaso rendimiento calorí-
fico, muy pobre en grasas y en sales 
minerales; es fundamentalmente un ali-
noides. Por otra parte, el aprovécha-
la mano u t - i ^ m , nu» 6 " " ' ^ . 7 - " miento del contenido de una lata de 
valuaron los sables, resultando de ello "* 
el negro con heridas de alguna impor- sardinas X , es total, en 
tancia en la cabeza," 
Es tamos oyendo al herido: 
—Me vi blanco, ¿ s a b e ? 
* * * 
E n la rev i s ión — no adelanten Jui-
juicios—en la revis ión de valores, p r o p i a ¡ m e n t o nitrr^enado, albumlnoideo, 
de estos días , acaba de sufrir un vara- , L a s sardinag 3on un potente alimento 
palo quien menos lo podría temer: "1^ j calorífero, a la vez que un poderoso ali-
Libertad". Vean lo que dice un Papel:|ment0 pláatic0i proteico, agradable de 
"Hay libertades, m á s o menos líber-lCoior y de gusto, casi totalmente asl-
tades; en cuanto a la libertad, es unimjiab|e< 
truco para estatuas, himnos nacionales! inferidas estas conservas en unión de 
y discursos pol í t icos ." jsubstancias feculentas, como el pan, 
Claro que lo dice " E l Liberal", y, ahorman un alimento completo, capaz de 
lo mejor, esa libertad es la de la calle 1 subvenir a todas nuestras necesidades 
de la Madera, y lo dice en calidad de cotidianas, p lást icas y energét icas ." 
peor cuña . 
VIESMO 
P a l i q u e s femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Este informe vale por toda una opo-
sición. 
Un hombre que lleva a esos extremos 
su desprecio por el filete de vaca y su 
admiración apasionada por la sardina, 
está indicado sin discusión para el Mi-
nisterio que hoy regenta 
Y ese himno a las excelencias de la 
sardina está pidiendo música y anzuelo. 
¡Ahí es nada la riqueza plástica, pro-
téica y energét ica acumulada en una 
• i i i i i i i i i i in i in i in i i i i i í i i i im 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
IEB 
LA CATEDRA DE LA PAZ EN ÍM 
L Y O N , 14 .—Esta m a ñ a n a se ha inau-
gurado en la Facultad de Derecho la c á -
tedra de estudios en pro de la organi-
zac ión de la paz. 
A la ceremonia asistieron gran nú-
mero de personalidades francesas y ex-
tranjeras. O c u p ó la presidencia el se-
ñor l lerriot. 
Durante los discursos se produjeron 
diversos incidentes, especialmente al ha-
cer uso de la palabra el señor Herriot, 
que se vio obligado a levantar la seáión. 
E l 4Almirante Ferrándiz,, 
saldrá hoy de Lisboa 
LA MAQUINA ADMINISTRATIVA 
Ante las declaraciones oficiales, la [pequeño . No puede ser; resu l tar ía un 
gente, que ya que no encuentra a man» I f e n ó m e n o , 
remedio para sus desdichas se conten-! Indudablemente, hay Estados baratos 
t a r í a con encontrar siquiera a quién como para pueblos de modesta posi-
echar la culpa de ellas, se dice con per- 'c ión, y Estados de lujo. Y es curioso ob-
fectu c o n v i c c i ó n : servar que pertenecen a la primera ca-
—Nos sobran funcionarios. t e g o r í a loa m á s aparentemente pompo-
Sin negar el aserto (aunque solo sea sos. Un Estado tradicional, personalis-
por no l levar la contraria a la m o d a » , ' t a y basado en el absolutismo de un 
creo no obstante que el problema es un individuo, se exhibe con gran aparato de 
poquito m á s hondo y yo quisiera clavai cintas, bandas y uniformes, tiene pro-
esta duda en el á n i m o de los m á s con- fus ión de chambelanes y sumilleres, y 
•iiiniiiniiii i i i i ioiÉiiiaiiii i i i iniiiiniiin 
Disturbios antisemitas en 
Polonia 
Morucha guapa ( T e r u e l l , — ¿ E s au-
tént ico . . . el s e u d ó n i m o ? Porque sí lo 
es, ¡ v a y a cr ia tura! Y„, ¡ v a y a cerrojo que j ^ ™ 
debe estar hecho ese "pera" al mos- ' 
trarse esquivo e ingrato con semejante' 
portento! ¿ A l g ú n medio para conquis-! —Bsa c a m p a ñ a revisionista no con-
tarle? No diga usted eso, porque nojdlIce a n a d a - d e c í a el señor Maura, 
hay derecho, O sobra.,, el seudónimo. ! ^"^idos caverníco las , seyun - E l L l -
Una hija , e t c é t e r a , e tcé tera (Mála- beral' . 
ga).—No conocemos esos detalles que! Cuatro gatos maullando en Falencia, 
usted nos pide. Ien opinión de los socialistas. 
Un estudiante ( A l c a ñ i z ) . —Su tesis es Una ag i tac ión flcticiá definía " L a 
la verdadera y perfectamente razona-1 Voz". 
da a d e m á s . De donde se deduce que el I Todos los tab^rnícola" a coro: 
equivocado era su amigo. — ¡ N o tiene importancia! 
1. M. (Cornago, L o g r o ñ o ) . — R e s p u e s - Fantasmas, trasgos, espectros, rugidos, 
tas: Pr imera . Carecemos de informes ¡total: ¡nada! 
acerca de esa sociedad o agrupac ión . Supr imámos la . 
Segunda. E s t a consulta, al señor Gil Del rigor de 
Robles, a quien puede usted escribirle la peq-ioñez e 
enviando la carta a su nombre. Con- versarlo, 
greso de los Diputados. 
Clcerónfi lo (Sevi l la) .—Uno de los sis-
temas p a r a corregir ese defecto, leer 
cada día, durante un cuarto o veinte mi-
nutos en voz alta, despacio y vocalizan-
do bien. E n efecto, de D e m ó s t e n e s se | cascote, 
sabe que era tartamudo, lo que no le • » « 
impid ió (a fuerza de voluntad y perse-l 
verancia) dominar la elocuencia y bri-i Un ^nocido industrial de Bucaretpt en 
la medida se deduce 
insignificancia del ad-
Comontario de Luis de Tapia 
—-¡Muera la libertad! 
Ya veremos qu« o tro rc^to 
i ra , que m á s valga, para 
ent íuen-
arrojar gu 
llar en ella como pocos. ¡ c a i g o a un pintOl ríe fama que le hicie-
vencidos: 
— ¿ N o será que nos sobre E s t a d o ? 
E l Estado no tiene cuerpo fís ico, es 
invisible, impalpable, absolutamente in-
asequible a los sentidos. Su existencia 
debe ser demostrada por medio del ra-
zonamiento puro. E n los ratos de lla-
queza espiritual que nos lleva al escep 
ticismo, acaso nos sentimos inclinadn.-
una s u p e r s t i c i ó n creada por los uleoin 
L I S B O A , 14.—Por haberse definitiva-
mente aplazado la fiesta de la Mar ina 
el destructor e spaño l "Almirante Fe-
rrándiz" zarpará m a ñ a n a para su puer-|gOS jg ! derecho po l í t i co Por lü ni.-no 
to de amarre . les una cosa abstracta a la que ni- cúo 
L a s chalupas e spaño las "Nuevo Bal-lcejeriamoi5 realidad si no advtrt.f. uii.i 
cripción facultativa, aornur uiuvuu. 1 tazar" y "Nuevo Chao", procedentes de qUtí come y gasta, ¿ C o m e - u -
— A q u í se podrá usted ir a su cuarto! vigo, han llegado al Tajo, buscando re-|te ¿ G a s t a ? Luego no uú ÍUCÍK U ., 
nanto friegue, i fugio contra la tempestad, |mente, 
hora ? 
hace mucho ruido de m ú s i c a s y trompe-
tas, A l parecer es muy caro. Sin em 
bargo, bien echadas las cuentas se ve 
que todo esto cuesta poco. L o verda-
deramente costoso es un Estado demo-
crát i co que todo lo domina, todo lo arre-
gla y en todo interviene. Nada m á s sen-
cillo que la a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a en 
tiempo de un don Felipe I I , cuando el 
a suponer que el Es tado no es m á s quelpey. con el auxilio de un par de secre' 
a qu« 
en cuanto friegue 
¿ Y levantarme, 
— A las siete. 
_ _ - A y es demasiado temprano! Y o lo 
m á s ' p r o n t o que me levanto es a las 
0C!ü; También . . . por prescr ipc ión facul-
tat iva? 
— T a m b i é n ; sí, señora . 
—Atendiendo a ello, accederemos 
Una "Lotería de los Ciegos" 
Se organiza en Dantzig, y sus be-
neficios se destinan a todos 
los ciep-os de la guerra 
Sobre todo el Estado se munüiedLa Ut 
una manera tangible y viva en sus fun-
cionarlos. Pero cuando é s t o s nos pare-
cen muchas, no nos debemos parar a la 
entrada del problema, sino seguir hasta 
el fondo. Los funcionarios son los bra-
zos del Estado. E s t o es de una vulgar 
t a ñ o s lo despachaba todo sin m á s ex-
pedienter que dos palabras escritas en 
i ineviatura al margen de un memorial, 
N c i a múf- fomplicado, en cambio, ni m á s 
i;u>Bie<tico de funcionarismo que una ad-
a i n í s t r a c i ó n de tipo socialista. De donde 
.-•e deduce que é s t e ea el verdadero E s 
tado de lujo, aunque no guste de cin-
tas ni uniformes ni gaste dinero en fies-
tas aparatosas. 
E l caso es decidirse por uno de los 
dos tipos. Si se quiere que el Es tado lo 
haga todo, no hay m á s remedio que 
aceptar l a consecuencia de que tenga 
En Cracovia han sido saqueados 
comercios judíos 
Ñ A U E N , 14.—Los informes que llegan 
de Polonia dicen que la a g i t a c i ó n anti-
semita ha dado lugar a disturbios y mo-
tines en muchas ciudades de Polonia. E n 
Sosnovicz, L o m z a y Novogrodek, la Po-
licía tuvo que cargar sobre la muche-
dumbre para impedir que continuasen 
las agresiones a los judíos . E n Cracovia 
se han repetido los disturbios y fueron 
saqueadas muchas. tiendas propiedad de 
los judíos . E n la capital- hubo choquer. 
en las calles entre grupos de jud íos > 
de estudiantes antisemitas. 
E l Gobierno ha adoptado para calmar 
no tuvo Inconveniente 
U n a aspirante a buena ( S a l a m a n c a ) . ; " im rf,tr;"M Cuando ei irtista conclu-
Muy loable su deseo. Puede dirigirle e s e | y ó su obra. «1 industrial alego que el 
mensaje (suplicado) al señor Deán e ñ , trato ní> 5P Parecía nada y rehusó 
Toledo. arept-rlo y pagarlo. 
Al jorro , Montillana ( G r a n a d a ) . — S í , ' ~ K s l á bien - re spond ió el pintor—, 
señor , debe presidirlas. Respecto de la,'^10 ie ruego qu,) osrriha u.̂ ted KI dorso 
fecha en que se p r o m u l g ó esa ley no la dp mi trabajo .su? razones para recha-
recordamos en este momento. ¿arlo. 
Barcino (Barcelona)—Solicite catálo-1 E l 'nduMrial 
go de obras de Historia de E s p a ñ a yjen escribirlas, 
de G e o g r a f í a en una librería calouoa. A|í™n Lempo después el artista hizo 
por ejemplo, en la de Hernando. Nodvlrüí , 'una ^xpoyición de su»? obras y entre 
DO podemos complacerle, porque p a r a l é ? figurnbn el retroto del "industrial 
ello t e n d r í a m o s que realizar una propa- « m el siguiente letrero debajo- " R e t n 
ganda gratis, de las obras que recomen to dé un estafador internacional" 
dasempa en esta secc ión . ' Furioso el industrial 
Coquellcot (Toledo),—Declara usted: tor, robándole 
"Tengo diez y seis años y estoy enam.j 
radis ima de un preso de gran popuiA-
ndad, por tratarse de uno de los h é r o e s ! E s e retrato 
de la época , ¿ S e r í a un disparate it a'da, 
verle a la c á r c e l ? ¿Y escribirle compa-' 
d e c i é n d o m e de su largo presidio? ¿c^ ie 
d i r i g ió al p in-
que retirase aquel cuadro 
ne su expos io ión . 
- / . P o r q u e ? - p r e m u n i ó el a r t i s t a -
no se parece a usted en na 
Usted mismo lo ha declarado. 
la a g i t a c i ó n el procedimiento de llamarl16 parece que haga?" L o primero q u e ' l n i t , ' «"•••^ 1 IUÍIA MORATII.LA 
a. tilas a los estudiantes que se han dis-|reflexione usled un P^co y se dará cuen-i Ulnos « « l e l o s . Florida, 3, entresuelo. 
tinguido como promotores de esta clasL-l13 de l^e todo eso es puro romantlcU-1"7' Tmf¿Lr..- — r -
de motines. ¡mo y no "de la época", sino del a ñ o de cac ión) y a r u a r d * HMH! 
jla Nanita , Pa labra , joven lectora, ¡ q u e ' c a s . todo en" a vi Ja P0 reSUelVe 
no hay derecho! cori ella al 
El acta de 
los Habsb 
Aguarde y... c á s e s e 
V I E N A , 1 4 . — E l 
c o m u n i c ó hoy a los 
bía desaparecido 
del emperador Carlos , 
de los Habsburgos. No se ha podido s e r v a c i ó n . Supr ima en 
poner en claro si q u e d ó destruido eliconsultas lo de "Venerado p a d , ^ 
" E l Amigo T u r n i o .oís".] ^ ' v e í f a n u n c í a d o . .recuentementVVn ¡S 
• ¡ ev idenc ia . Pues bien; salvo en los ca-
N A U E N , 14.—Dentro de pocos días se1 sos de anormalidad fisiológica, cuando 
lavante usted a esa hora, aun- |p0ncjrá a la venta los primeros billetes a un ser le crecen los brazos, es que 
qUe í^HWS ouc comer m á s tarde, porque de ia l lamada "Loter ía de los ciegos",| todo él ha crecido. A nuestros ojos, pe- que quede reducido a un t a m a ñ o conve-
que liaD ^ habrá, también , que po- organizada en la Ciudad Libre de Dant- ro sin que nos d i é r a m o s cuenta, el E s -
an '. O- d e f i n a oí nrnHnrtr» Ho pstn lotfl-
documento en el Incendio 
de Jus t i c ia en 1927, durante los san-1 almas ni de... chico' 
grientos disturbios promovidos por los, Estudiante 
muchos brazos. Si se quiere ahorrar l o i socialistas o si ha sido robado por l o í Vn/nh o ^ ^ o n t e v e d r a ) . - demos conc 
que en esto se gasta, el procedimiento partidarios de lo^Habsburgo deseo S i r t o ŝ  ^ h ™ C a b ^ 0 « 
es bien sec í l lo : recortar el Estado hasta de hacer d e a a ^ i ¿ S l í í ^ í ? í í ^ ? SCn0r' 103 *0S art ícu l03 ^ nos Francamenl 
novio fué un pre-
( M a d r . d K - E s o s aparatos los 
ciad s I r e c u e n t e m o » 
per iód icos y ' revistas ilustradas. No no-
retar m á s . 
zig. Se sti  el p oducto de e ta l te 
ver- ría a auxil iar a los ciegos de guerra del 
de esa na 
ner m á s tarde el cocido. 
__No s e r á a d ia r io tí' 
dad? Porque a diaiio^ .es , ^ ^ d¿ b.indo ^ detailes de ia or-
hay quien p»eda con eu hasta g a n i z a c i ó n e s t á n lomados de la famosa 
diario lo hemos pues lo ter ía irlandesa, pero se d a r á n en pre-
mios hasta el 85 por 100 de la recau-
— A 
ahora. 
— ; Me úh 
' d a c i ó n . 
tado h a Ido creciendo, creciendo... Qui-
z á hemos deseado, instado y favorecido 
su crecimiento. E n cualquier apuro se 
nos ocurr ía la mi sma salvadora so luc ión: 
" ¿ P o r qué no se encarga de esto el E s -
tado?".. . Y ahora, cuando ya es enorme-
mente grande, q u i s i é r a m o s que tuviese 
los brazos chiquitltos, como cuando era 
nlente. 
P o r desgracia, los Ingenieros que tan-
tas m á q u i n a s maravil losas han ideado, 
no piensan en inventar m á q u i n a s admi-
nistrativas que sust i tuyan a los hom-
bres. No existe una m á q u i n a que reco-
ja una instancia, l a extracte, l a resuel-
va, ate con balduque el expediente, lo 
registre, lo archive y expida las órde- i 
- - I " - ' »v»o b í a i i -
des p e r i ó d i c o s no admiten co laborac ión 
e s p o n t á n e a , por tener redactores y cola-
boradores fijos, que las direcciones eli-
gen y contratan. Agradecemos de ve-
ras los afectuosos elogios que dedica a 
E L D E B A T E y a sus c a m p a ñ a s actua-
de oro, Vcrln ( O r e n s e ) . -
te, s e ñ o r i t a , ese g a l á n , ocho 
y que le dice í n t f S a U * ^ ^ ^ i r t m f ^ ^ f i r . ^ ^ ?Z ̂  M e n que-uned: . 
- (sabiendo que usted posee una fortunita 
y no poseyendo él ninguna) "que lo pri 
mero que deben hacer los recién casa-" 
dos es... testamento, dejánd 
I mente lo que tienen"; ese 
mos es un "desaprensivo- por no l ia-
W l e otra cosa. Y desde luego debe us-
a... o t r a 
No piense en eso de la sotana (s0iñ"vo-ra'l,'C' . 
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nes necesarias. Todo esto se sigue ha-
ciendo a brazo como en los tiempos pri-
mitivos. Pero no tienen la culpa los que 
lo hacen. Como tampoco la tienen deilea. 
que el mal de la época sea una hipertro-. U n irramullno ( V a l l a d n t i d » 
« « U U . . caaa vez £ ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ 
lose mutua-
g a l á n , repeti-
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